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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y algunas lluvias. Resto de España: Buen tiem-
po, cielo claro. Temperatura: máxima de ayer. 39 en 
Murcia; mínima. 6 en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 34,8 (1.45 t . ) ; mínima, 17 (6 m.). Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a l e y d e O r d e n p ú b l i c o y e l E s t a d o L 0 D E L D I A 
Pese a los esfuerzos que ha hecho la Comisión parlamentaria correspondiente i Pasa el tiempo... 
para conciliar el proyecto de ley de Orden público con el texto constitucional, Son millones y millones los que se! 
es obvio que aquél, aun con la redacción que lleva en el dictamen, contradice han invertido por el Ministerio de Obras, 
el espíri tu demo-liberal de la Constitución y promete una ley autoritaria y dura, públicas en valorar el medio geográfi-; 
L CONÍESÍO A LAS ü n d i s c u r s o d e H i t l e r U n l i b r o i n g l é s s o b r e l a E l C o n s e j o se o c u p ó d e l 
c o n t r a e l e x t r e m i s m o p o l í t i c a e s p a ñ o l a | T r a t a d o c o n U r u g u a y 
"VAMOS A E N C A U Z A R L A "Ningún amigo de España puede Después de OÍP al Señor Casares, Se 
R E V O L U C I O N " 
Nosotros, sin embargo, que acusamos la insinceridad del proyecto, porque co; se hizo tema de la propaganda po-!_ _ . . 
p re tendía cubrir el rigor de sus artículos con las vanas declamaciones libera-„q„u_e_„£.r_eceíió al cambio de c é g i - 1 " ^ ^ ^ ^ r J /^^?^CUat i rUfRIOO |_os cartyos económicos deben ser1 
ocupados por los más capaces, 
prescindiendo de sus ideas políticas 
leseas de su preámbulo, no tenemos censura ninguna que hacer, en conjunto f16"' corre§; ir- mejorándola, claro es— los derechos de entrada a la 
a aquella severidad, a este rigor de la ley. Hartas inconsecuencias se han ¡*a a f fin el p r i í u V t " ^ " § ¿ 3 exportacim de Ff TCia 
visto en los grupos políticos y en su Prensa a propósito de esta ley. para que im¿uso al t i tular de^Departamento la!e. n \ A , u 
vengamos nosotros a añadir otra a la serie. Hase visto, por ejemplo, de qué obligación de presentar a las Cortes un 5 l n0 Se. ^ acuerdo, habrá 
leerlo sin pena" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 7. — A finales del si-i 
avisó a Beateiro para que lo ex-
cluyera del ordein del día 
La ratificación del Tratado iba a 
ser discutida en la sesión de ayer 
manera diarios que hasta en el título se llaman liberales, no sólo no han plan de trabajos hidráulicos; el plan 
impugnado el proyecto, sino que han roto en su favop/ su lanza. Y así. uno llegó con dos meses de' retraso, y, ade-
" E l Liberal"—inventa, al efecto, la peregrina teor ía de que "las facultades más• incompleto; es, pues, de suponer 
cierre de fronteras 
(Crónica telefónica) 
E L CONCORDATO ESTA YA PRE-
PARADO PARA LA FIRMA 
glo XVin Inglaterra encontró una fór- Nombramiento de una Comisión para 
muía para hacer felices a sus súbdi-¡ 
tos: poner el "Times" al alcance de to-' 
construir en Madrid edificios 
para Institutos 
del Poder del pueblo necesitan ser amplias", porque "cuanto_ más extraordina- ^ ^ ^ S t ^ J ^ l s* ^ W ^ l TARIS, 7.-ESta_ tarde ha llegado a lEscue |a ccnfesÍ0Vial y Tbertad para bacón^.^EnTos manteles T ^ p l No se trató de la amnistía ni del pro-
la Acción Católica 
(De nuestro corresponsal) 
rias sean, mejor podrá defenderse". Y otro defiende—"El Sol"—, con mayor Sin noJ;ma respetable. Y el tiempo pa- par¡s el ministro de Negocios Extran-
aparato de tecnicismo, pero con no menor desenfado, que son '"las exigen- ^icado 1 S ^ o r S ó n 9 * ^ & lSv*& 3er0B de Poriu^1 Portug*l y Francia 
cías del Estado moderno" las que así obligan a robustecer la autoridad. Míen- Cabo. y' nos vamos temiendo que lo ocu- tienen pendiente una cuestión comercial, 
tras tanto, los socialistas se s i túan a la expectativa en el debate, dispuestos rrido en 1933 vuelva a suceder en 1934, que probablemente van a arreglar estos 
— en frase de un periódico ministerial —a "recabar su libertad de acción re- ya que la redacción del Presupuesto días L Q mág interesante del negocio es 
volucionaria" para el futuro. para este ejercicio es cosa de tres 
Móviles de estas actitudes de inconsecuencia doctrinal no son, ya se ad- meses- . , > , . , , 
Escribimos, pues, con plena concien- biemo por tugués para defender los m- 'P01^16 <luc se ^zSO prudente üarle a vierte, ni el interés del Estado, ni la evolución de los tiempos, ni la noble 
ginas del "Times" ante los ojos ama-; grama de los radicales socialistas 
nece una visión apacible de la vida, lo 
, J •, • ,. A las once de la mañana se reunió mejor de un mundo silencioso y anti- el Consejo en la presidencia. A1 eDtrar 
B E R L I N , 7.—Si el discurso de Hitler &uo- Leer el viejo órgano de la ciu-lgi ministro de Estado se le preguntó 
, r.n a los jefes de las milicias fué tan im- dad es persuadir de que no acontece: acerca de la noticia circulada en la Pren-
dada desagradable. Es llevar para todoisa sobre una nueva pista para el ha-
- r — — » . — " P ^ ' ^ W X I U I C Í - - - x- o — * - ~ -- | , dí . f„lir.-ri„ri , „„v_ ¡Hazgo del «Cuatro Vientos», y dijo que 
cia de que es inútil dirigirle al señor tereses de su nación. Francia tomó nie-lla Publicidad en dos mitades, piense el bl aia en ia leuciaaa una mz suave yie l día anterior había conferenciado cou 
• — del rectificación del pensar propio. Si los grupos que se llaman liberales votan: p i t O ^ V P TUP n 
ahora por el afianzamiento del Poder del Estado, es para asegurarse el gobier- das s o b ^ i t ¿ S e s T o ^ i ^ T ^ t o he-'dÍdaS restrictivas contra los vinos de 
no que detentan; en frase de uno de los periódicos citados, muy dado a invo- mos insistido sobre la inconsecuencia de Portugal. Portugal denunció entonces el 
lucrar Gobierno y régimen: "por no regatear recursos de defensa al régimen", los críticos de 1930. sobre el carác ter Tratado de comercio francolusitano de nadores de los países, cuando hasta es-
ta tarde no se ha dado a la Prensa. !pos' Parece l^e hasta el apetito ce fe-
leaao o ei iüsiaao se ñ a u a n amenazados por la revolución f^y^^ * yue, pui xecapiLuiacion uejVado a 20 por 100. Los exportad 
>, que en todo tiempo hemos proclamado, con más razón ^dos los elementos que componen la franceses protestan. "Con grandes 
o ahora, cuando los nuevos tiempos a la vez que acre- ^ " f r ^ n o m f a ^ d e 1 ' i S orificios, dicen en un periódico, h€ 
sa-
bemos 
Todo es peligro a punto de perder para mayor prove-
cho de nuestros competidores extranje-
Y si los socialistas observan esa act'tud de suspicacia que ha obligado a sus-1 económico de esta empresa, que exígía'12 de julio de 1932. Sí antes del 13 de 
pender el debate de la ley, es tan sólo mirando a los intereses de su propio i UI?a oolaboración de técnicos especiali-1 .ul¡0 del año curso no se conciuve 
martirio I zádos junto a la de los ingenieros; so- . , 
F . i . J. • bre el tiemno nnp HP mnv atráes V Í P T I P un arreglo comercial entre los dos pai-Por encima de estos criterios partidistas, sin mirar si el principio político e J ! uempo que oe muy a t r á s viene, = r 
. . . , , /-̂  ™- ^ • 1. 2 „ perdiéndose, que nuestra desconfianza ses. los franceses pierden el mercado 
que nos ha msp.rado favorece a Gobierno am.go o adversario, atentos solo a ¿ t á fundada qpor demái , 'por tugués Además el impuesto reduci-
un interés nacional, defendemos, como hemos siempre defendido el robus-, per0 i n s i s t ¿ es nuestro deber_ T a n - Í f ^ . 1 0 7 ^ t i r v 
tecimiento de la autoridad frente al desorden público, la atribución de resortes : to más , cuanto que la gestación del P apacaoa en vor-
de mando extraordinarios cuando las circunstancias de la paz pública son, Presupuesto para el ejercicio venidero tu&al a las mercancías francesas ins-
también excepcionales, la defensa violenta, sí es caso, del Estado y de la so- e n t r a r á pronto en un período intenso. Icritas en el Convenio de 1932, fué ele-
cíedad, cuando la sociedad o el Estado se hallan a enazados por la revolución Propioío a que, por recapitulación de| ado a 20 por 100. Los exportadores 
o la anarquía. Y esto 
tenemos que ^firmarl 
cientan la ofensiva contra el Estado y centra la sociedad, obligan a dotar a olDr^ "públicas. 
éstos de medios adecuados de defensa Esto hace el mundo, y para no acudir 
a modelos extremos, baste citar, al caso, el ejemplo de Suiza, que en estos 
mismos días aprueba s î nueva "ley sobre la protección del orden público", es-1 Resuelto el conflicto anglorruso a que 
timando, a juicio de un periódico, que "el aparato legislativo resulta, por an- dió lugar el proceso y la condena de|^os"• E1 Pr^Pio interés francés imponía 
ticuado, impotente contra la táct ica de los comunistas". los ingenieros de la Metro-Vickers, los 
De aquí que. mirada en conjunto, no nos parezca la nueva ley reprobable. dos Gobiernos han reanudado las nego-
Necesarias las disposiciones relativas a la actuación de la fuerza pública. ciac ones comerciales para sustituir el 
considerablemente limitadas, como quedan en el dictamen, las medidas gu- Convenio vigente, denunciado por Ingla-
•,. . 1 J 1 t J J A • -i t é r ra hace ya vanos meses. Los moti-
bernativas ordmarias y las del estado de prevención, por mas que - lo repe- vos de la d4uncia sa]tan a ]og de 
t i m o s - d i f í c i l m e n t e se compadezcan es .as con la Constitución; remit.do a una quien lea las estadi,gtiCas del comercio dos comerciales con Francia: La expli-
ley de policía de imprenta lo principal de las disposiciones que a la Prensa entre los dos países, porque el saldo ha 
puedan referirse, un punto hallamos fra<ncamente reprobable, y éste, sí es, en sido de continuo favorable a Rusia y en 
verdad, monstruoso. Nos referimos a las multas gubernativas. una proporción extraordinaria. Para co-
Según el proyecto de ley, la autoridad gubernativa puede, con facultades rregir este desnivel, para repartir los 
ordinarias, sancionar los actos contra el orden público con multas de hasta lbe:nefic'os 86 hizo la denuncia. 
50.000 pesetas, y en los estados de prevención, alarma o guerra, de hasta L Pero -advierte el "Times"—no se pue-
, , J - 1 . i - J A c v de lograr esto por los procedimientos co-
100.000. Rebaja algo el dictamen las primeras curas, y queoan asi: ñas- rrientes entre 
las naciones. En Rusia 
ta 25.000 pesetas en tiempo normal; hasta 50.000 en estado de prevención, y só¡0 comercia el Estado, y no siempre 
hasta 100.000 en los casos de alarma o guerra. Los arrestos subsidiarios co- se gUia por ios motivos de provecho que 
rrespondientes pueden llegar a ser de hasta seis meses. Conviene recordar que (inueven a todo comerciante. Le guían 
la ley del 70 no autorizaba multas superiores a 250 pesetas y arrestos de quince |fines políticos, no siempre laudables. Y 
días, y que la multa superior que pueden imponer los gobernadores por la ley ^ l periódico cita a la Enciclopedia So-
Provincial es de 500 pesetas. Con sólo enunciar la nueva medida se advierte su jviética, que elogia de este modo el mo-
Y ello en extracto. Este basta. sin:'icidad ha ^ ¡ ^ o - Porque son ya dor de Tenerife! quien le manifestó que 
lector cuál será la trascendencia del qUeConservadora, liberal y rosaaa. luz uei;el embajador señor Alvarez del Vayo. y 
anoche dirigiera a los virreyes o gober- la»0 ^ castill0 con jardín y con cisnes, que. desgraciadamente, nada nuevo le 
Pero como todo decae en estos tiem- había comunicado. 
El ministro de la Gobernación dijo 
que había conferenciado con el go'h's.mz.-
embargo, para saber que Hitler es tá de- muchos los qu6 se suscriben al "Dai ly ;había renacido la tranquilidad al re'in-
cidido a imponerse, sujetando las vio-!N€W3" para que les desPierte "na rui - ; tegrarse los obreros al trabajo. 
, . , . • ^ ' ^ , oosa a lgarabía de noticias, un trueno de E l Consejo duro hasta las dos y vem-
lencias de la extrema izquierda del ra-j 0 t i r inro 
_ „ .. , inquietudes llenas de esas cosas feas, A , " t 1 • * cismo que. si en Berlín tiene el apoyo „ A la salida se facilitó la siguiente , ~ . , _ . . que se llaman crsis. revoluciones y des-
de Goebels y Goenng. en Baviera ha ^ MOTA OFICIOSA 
venido caminando por Wágner y Schemm Ho.y ia ^ ^ ^ ^ Hacienda-Expediente aprobando la 
y en Wutervenrg por Margenphala. La ñoIa pQr cuatro millones de dormito. i exención de subasta y autorización de 
autoridad ha de ser efectiva, responsa- . , , . , , ,! concurso para arriendo de locales con 
ble y supeditada en todo al Gobierno T ^ , . ^ ^ .a se/VÍCÍOS catastrales- Decre-
„ „_ ' J , , „ I Daily Mail y del "Daily Tepegraph"| to autorizando al ministro de Hacienda 
ganado un mercado que ahora estamos j d e Bér'Mn' ha ordenado el caudillo. Poi jg.ritando a voz en tí tulo palabras a la r - ÍPara presentar a las Cortes un proyecto 
extenso se ha referido al campo cconó- antes Despertar ante el cañón del!d.e ley' codificando, sin variación en las 
hablar con Portugal, y a ello se va 
Una publicación comercial da referen-
Prensa por una Agencia española. En 
esta nota se explican los últ imos acuer-
das contra negocios judíos, que casi no|Pañoles el café con leche de cada dia 
se registran, a la campaña contra 109 |pero hasta ahora el sobresalto y el hu-
ela de cierta nota oficiosa servida a la grandes almacenes y a la hostilidad con-;mo Se nos quedaba en casa y no so-
tra las cooperativas que, en Baviera iia trascender. Hoy viernes, 7 de julio, 
sobre todo, registra caracteres muy in-ihan trans:endido hasta estas islas, don-
tensos. |de cándidamente nos creían en el más 
"Dejaos de bellas utopías económicas, cómodo de los mundos parlamentarios. cación se reduce a defender los puntos 
mico, en el que no tolerará a c c i o ^ ; p i s to le ra 
aisladas. Aludía, más que a las violen-!anarquista de Tarrasa es para los ^ J ^ ^ f l a ^ e T r a 
Gobernación.—Decreto señalando nor-
mas para la implantación del servicio 
senitario de transportes. 
Instrucción pública.—Decreto creando 
una Comisión ejecutiva encargada de la 
construcción de nuevos edificios o ha-
bilitación de los ya existentes, para alo-
jar los actuales Institutos o los que de-
ban crearse en la provincia de Madrid, 
España bajo el terror. Anarquía yicon motivo de la ¿ústituclóñ de la en-
elucubraciones de arbitristas, smo tra-; delincuencia". Esto a grandes versales¡ señanza secundaria, dada por las Orde-
bajar en la estructuración económica!en el "Daily Mai l " . Como un eco el|nes religiosas.» 
existente, obra de siglos y consecuen-
icia de elementales inclinaciones huma-
de vista francés. Cuando llegue la oca-lNuestro Puebl0 no necesita ensayos ni 
sión, los periódicos y los negociadores 
de aquí no dejarán de servirse de esa 
confesión española como arma contra 
nuestros exportadores. No es la prime-
retumbo en el "Telegraph": "España en; 1,08 Periodistas preguntaron al minis-
H p - r i , r o hr,r.ir, „̂ „ ^ i TT ,t .•••¡tro de Industria si en el Consejo se ha-aenva hacia la arRarqaía. Un "record U,ÍO + ^ o f « - i „ „ „ J 1 1. J 1 . 4 . . 1, bia tratado acerca de la propuesta de 
ra vez que los franceses mvocan pala- nas - fuerra ^ | amnis t ía de iJs federales. El señor 
enormidad; la autoridad gubernativa - no sólo ministro y gobernadores, sino, ^ T ^ e ^ f 00r disminuir 
en cierta medida, delegados y alcaldes — . pueden imponer sanciones pecuniarias nuestro comercio con este o el otro país, 
de cuant ía tal , que significan una verdadera confiscación. Dice la ley que estas i i n f l u i r en el mercado mundial por la 
sanciones se imponen "por actos contra el orden público que no constituyan restricción o por el "dumping" de enor-
delitos", y esto — que, por otra parte, puede anular aquella facultad, porque di-'mes cantidades de mercancías , y nos 
fícilmente dejarán de caer aquellos actos en la esfera del Código — , si acaso ;facilita la maniobra si queremos hacer 
se aplicare dar ía ocasión a la monstruosidad de castigar hechos no delictivos compras en el extranjero." Y añade la 
con penas muy superiores a las que pueden imponerse si esos mismos actos ;fnc:cl°Pedia que ^ "fluctuaciones en 
con pexi<«5 muy 1 i- «• ĵ g ordenes de compra se deben a me-
constituyeran faltas o delitos. , ^ v iñudo a motivos políticos". 
Podía ser un remedio al yerro que supone entregar a la autoridad guber-, No era necesaria esta confesión) pero 
nativa esta desmesurada facultad, el conceder recursos ante los Tribunales. conviene dejarla registrada. En manos 
Mas ni siquiera en vía de recurso se acude a la Administración de justicia. Se de los Soviets todo se utiliza para la 
va a l Gobierno. revolución. No les discutamos ese de-
E l carácter ' pecuniario de esta nueva pena gubernativa y su enorme cuantía, recho, pero guardémonos de la asechan-
romo «mq orecedentes en la ley de Defensa de la República, delata, además, za. Un país fuerte, de grandes recursos 
e ^ a ^ r o t r o P iTgio éste tam^ gravísimo, que queda al margen de nuestro como Inglatera, busca ya el modo de 
en l a ley otro peugro, ebi.e i^nu^i 5 , ^ 1 . , . responder au tomát icamente en forma 
favorable comentario. Es el peligro de_ su aplicación, ^or aesgiacm. aay « J^"" adeCuada a esas "fluctuaciones" de que 
píos sobrados en estos dos últ imos años de una parcialidad intolerable en la hab]a la Encilopedia Soviética. Para ello 
resolución de los conflictos de orden público. No es del caso recordar tantas ¿enuncia su tratado y negocia otro. Los 
luctuosas jornadas, en las que l a autoridad no ha defendido a aquellos ciuda- |Soviets necesitan trato de excepción por-
danos que ejercitaban sus derechos; si es que —de todo hay casos —no se han que—ya se ha visto—la má.s vulgar ope-
vuelto contra ellos, sumando su fuerza —no queremos hablar de su p r e s t i g i o - ración de comercio es también un expe-
V U C I L U v ^ i ^ x o . , ^r.Ar.^a A* IQ Tvnhiipa -r,f\7 diente revolucionario, 
a la de los criminales perturbadores de la publica paz. 
Es claro que, si de este mismo modo han de ser empleados en lo sucesivo ^ situac¡ón ¿el Ayuntamiento 
los resortes que la nueva ley pone en mano de la autoridad, todo lo que en — — 
defensa suya se dijera'se convierte en su agravio Porque sea ^ h ^ 
contenido de la ley de Orden P ^ ^ - . P - ^ ^ ^ F Í t a d ^ v en contra del W m i e ^ t o 3 6 ^ 
emplearse en favor del de r echo -de l individuo o del E s t a d o - y en contra ^ de ra situación económica mu-
chimen. Pero si los términos se invierten, fal ta su fundamento mismo. nicipal. Se ha venido retrasando esta re-
A un lado esta prevención, que no es del caso suscitar, y, resumiendo, diré- unión durante todo el mes de juni0) tal 
mos que el proyecto de la ley, según el texto del dictamen, es en conjunto ! vez p0rqUe se supone, no sin f undamen-
aceotable Pero que en él se contiene la enormidad jurídica de una sanción to, qUe no puede resultar grata. Buen 
gubernativa, que equivale a una confiscación de bienes, punto que no es creíble i anticipo de ella fué la ses ón del miérco-
bras del actual ministro de Agricultu-
ra don Marcelino Domingo en apoyo de 
sus pretensiones. Los agricultores espa-
ñoles, pues, tendrán que habérselas con 
que pueda prosperar. 
l o s r e l i g i o s o s 
I n d i c e - r e s u m e n 
Glosario, ¡JVL x ^ u g ^ " » ^ > 
El Ayuhtamiento de León declara Deportes 
que carece de recursos para ello c inematógrafos y t 
Igual ocurrirá en otras capitales, 
dice el director de Primera 
enseñanza 
8 julio 1933 
oor Eugenio d'Ors. Pág. 
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Quijote (El galante ban-
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ber 
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L E O N 7 . _ E n la sesión del Ayunta-
miento, se ha tratado de la susti tución 
de la enseñanza religiosa y de la obli-
gación que tienen los Municipios de ad-
qu i r i r el m a t e r i a l y c a s a para el 
maestro. 
El alcalde accidental, republicano ta- Lo que no se rompe (fo-
dependiente. dijo que hace unos díasi Ueún), por M. Du Camp-
h a b í a comunicado al director de Prime-; 
ra enseñanza, con motivo de su visita 
a León, que el Ayuntamiento se veía | 
falto de recursos y no podía invertir las | 
ciento veinticinco mil pesetas que ha-
cían falta. E l señor Landrove le contes-
t ó que, seguramente, lo mismo les ocu-
r r i r í a a otras capitales. 
Se acordó elevar un escrito al minis-
t ro exponiéndole la imposibilidad de ob-
tener el dinero necesario para sufragar 
los gastos que requiere la sustitución 





les, donde, de unes ediles en otros, fué 
botando la pelota de la enmarañada si-
tuación hacendíst ica del Municipio. 
Con todo, algunas cosas quedaron en 
claro. Queremos decir que quedaron más 
claras que estaban, pues ya se habían 
visto muchas, en ocasiones anteriores, 
con claridad suficiente. La adrainís tra-
Ición de nuestro Ayuntamiento es una 
i cadena de "genialidades". La palabra es 
¡ i j u n feliz hallazgo de un edil republica-
¡ijno. Genialidades que—también quedó 
claro en la discusión—van en su casi 
totalidad a la cuenta del socialismo, sin 
que esto sea exculpar a otras minorías 
que, por motivos políticos, han apoya-
g H j do o por lo menos sancionado con su 
íj|voto aquella gestión. 
La adminis t ración municipal socialis-
ta e s t á dando muestras, no ya sólo en 
g ¡Madrid, de una genialidad sin ejemplo. 
Ya se sabe que el genio escapa a to-
\ das las normas y a todos los planes. 
! Se olvidan, pues, éstos y aquéllas y se 
va gastando el dinero a tenor de las 
singulares iniciativas de un delegado u 
otro que encuentra que el estudio t éc - i* 
¡los franceses y con el ministro español. 
La nota española vuelve a insistir so-
bre el déficit del comercio francés. Pero, 
¿no es tá acaso compensado ese déficit 
con otras ventajas ? 
Aquí mismo hemos probado que Es-
paña es la única nación que desde hace 
muchos años viene comerciando defici-
tariamente con el Marruecos francés. La 
zona española compra a la francesa 
veinte veces más de lo que la vende. Y, 
en fin, hace cosa de un mes ha publi-
cado la A l t a Comisaría una estadíst ica 
del comercio exterior del Protectorado. 
Según ella, en 1932 Francia vendió al 
Marruecos español mercancías por va-
lor de 50 millones de francos, y la com-
pró solamente por valor de medio mi-
llón. Es un caso nada más. U n examen 
atento descubrir ía otros. Francia se 
opone a que cuando se t rata de rela-
ciones comerciales francoespañolas, se 
incluya el tráfico con sus posesiones de 
Ultramar. ¿ Y por qué ha de ser la mis-
ma la tesis de E s p a ñ a ? En general, los 
Gobiernos de la República española vie-
nen considerando s i s temát icamente las 
cuestiones marroquíes como indepen-
dientes de nuestra política exterior. Es 
más cómodo, porque as í se ahorran dis-
cusiones con la República hermana. Y 
es m á s conforme al deseo y a los in-
tereses de Francia.—Santos FERNAN-
DEZ. 
Los ferrocarriles franceses 
PARIS, 7.—El Senado ha adoptado el 
proyecto de ley, ya votado por la Cá-
mara, encaminado a adaptar a las cir-
cunstancias actuales el régimen de las 
redes ferroviarias. 
Este proyecto contiene, entre otras 
cosas, una reduecón de los impuestos 
sobre el transporte ferroviario, sin re-
ducir por ello las actuales tarifas en 
vigor. La fusión de la Compañía de Pa-
ris a Orleáns con la Compañía del Me-
diodía, y la readmisión de los agentes 
ferroviarios que fueron seleccionados de 
las Compañías a consecuencia de la 
huelga habida en los ferrocarriles fran-
ceses durante el año 1920, readmisión 
que h a b r á de efectuarse antee del pr i -
mero de abril de 1934. 
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echado por t ierra y para siempre los! Luego dos equívocos caracter ís t icos. Franchy Roca contestó negativamente, 
ensueños económicos de toda la escue-1 Tierras de Vejer. Llama de Casas Vie- P^0, ^ m b i é n que, en la reunión, no se 
la de teóricos y propagandistas, a cuya I jas. Arenas febriles del sediento Saha-
cabsza estaba, como he dicho, Fedez, el :ra- La crónica en resumen de dos años 
actual subsecretario de Economía. Lo de revolución y policía. Copio del "Te-
había tratado de ningún asunto polí-
tico. 
AMPLIACION 
que antecede es subrayado por toda l a ! l ^ a p h " : "Cien periódicos han sido n o ^ ^ ^ / ^ 
1 1. s „ a ^ H M n a < ^ ^ * portancia a este Consejo, porque se su-Prensa de la noche. Se olvida, como a 
mí me consta, que la llamada a la je-
rarquía y a la obediencia que Hit ler hizo 
suspendidos por un periodo de tres o . ^ a ^ los asuntos que se iban a tra-
tar crear ían una difícil situación al Go-cuatro meses. Solamente a un partido 
político se le prohibieron celebrar 172 biemo. Eran estos asuntos tres, plan-
estaba motivada, tanto o más que por mít ines. Ya hace un año se debieron P o r l o s representantes de tres 
lo económico, por lo religioso. E l asun- ^ b e r convocado a elecciones . - e r a - S ^ ^ ^ 
to de los cristianos alemanes, en sulJes' P61"0 el Gobierno teme la prueba jia propuesta de amnis t ía de los federa-
afán de monopolizar al protestantismo.!tras su derrota en las municipales de i les y el Tratado comercial con el Uru -
dista mucho de estar solucionado, pes6;abri1"- gu*y' a\<i™ son opuestos los gallegos 
al nombramiento de iefe sunremo hov; Subrayo en el "Mai l " : "E l terrorismo ^ " ^ f o ^ o s a ^ se facilitó a la 
Í Z Z T Z ^ Z T V Z - ^ ^echo tan cotiaiano de! ^ o . ^ ^ ^ V o o ^ ^ S 
vor del pastor Muller. Y sobre todo, la que ya Ia dinamita Y las bombas no circularon muchos rumores, que no tu-
cuestíón del Concordato. 1 asustan a los españoles. Bandas de a t ra- ¡v ieron confirmación. 
Hit ler avudado ñor von Panen del cadores intimidan Y roban a las gen-' Jodos los ministros coincidieron en 
Hitler, ayudado por von Papen, del ^ancrJ afirmar que no se había tratado en ab-
minístro de Comunicaciones-fervoroso tes con el m á s Puro estl10 g á n g s t e r . so¡uto del programa de G o ^ ^ del par. 
católico—y algunos otros ministros es- Estado de nuestro pa ís es una caó- tido radical-socialista, porque las ba-
t á decidido a dar a Dios lo que sealtiCa " ^ ^ ^ política, social y econó- ses no fueron entregadas al señor Aza-
de Dios, para recibir así todo lo queimica' efecto de dc's año6 de deso^den',• % a ™ ^ i» 
"Jueces destitiifdo<? ^arprñnt** ^ lo Tampoco se hablo de la amnistía, por-sea del César. Sobre este criterio se ha JUeces aesutuidos. Sacerdotes en la m- que si bien ]a minoria federal h a b i / e n . 
llegado rápidamente a un acuerdo. Píen- dl8:enCia- Detenciones en las cárceles sin tregado el día anterior su propuesta al 
se el lector que por él se establece la Proceso"- "E1 programa con que la Re- señor Franchy Roca para que la some-
escuela confesional; se educará a loS pública esPañola hizo caPtar Ia s i m P a ^ 5 o i n ^ Franchy no 
* • \ 4. . , , Itía de los extranjeros, invocaba los nr in- ,p 0 p0rque no le €l tur-
maestros confesionalmente, se deja ple-¡ . . <* j^iub, mvocaoa ios p n n - n o Así al menoS) lo justificaron algu-
na libertad a la Acción Católica y se cipios de llb3rtad y de reunión y Prensa, nos ministros en su referencia a los pe-
crea el Obispado castrense. En cambio. Pero esos derechos han sido negados riodistas. 
se prohibe a los sacerdotes intervenir por un t i e r n o . . . que, o no compren- f n cambio, el Consejo se ocupó y muy 
de las n p p p ^ i r i n r i p c ! H A I r.Q;o « ^ o ™ ^ ^„ es-tensamente, del Tratado con el Uru-
activamente en política, y se cuida de ^ nteCeS del ^ 0 Carece de ^ y , al que dedicó casi todo el tiem-
que las asociaciones de jóvenes no sean a autoriclaa para ello . p0 Egte Tratado ha sido ratificado ya 
influenciadas por ideas políticas de par-1 Estos hechos adquieren actualidad en por el Uruguay, y para que entre en 
tido. E l protocolo, listo ya para ser ru-!los dos grandes rotativos, a consecuen-vigor falta sólo la ratificación de Es-
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MADRID.—Discusión en el Ayunta-
miento por las obras del paseo dei 
Hipódromo (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Violencias anarcosin-
dicalistas en Barcelona.—Los campe-
sinos de Salamanca irán mañana a 
la huelga general (página 3). 
a s i 
Los teléfonos de EL DESATE 
socr. 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
EXTRANJERO—Discurso de Hit ler 
coxrira el extremismo racista; el Con-
cordato alemán está preparado para 
la firma.—El ministro portugués de 
Negocios Extranjeros en París (pá- d-eron 
ginr. 1). 
nico y los requisitos legales son tra-U' 
has demasiado premiosas. En cambio i i 
ocurre, como en la ocasión presente, queij 
se fija para pensiones de obreros la i: 
[tercera parte de la cantidad necesaria i 
y hay que arbitrar recursos a toda p r i - J 
sa, saltando por encima de los t rámi-
; tes que marca la ley y teniendo a los 
obreros unos cuantos días sin cobrar. 
Desbarajuste administrativo en Ma-
drid, como en Sama de Langreo, por no 
atenernos sino a ejemplos recientísi-
mos. Administración predominantemen-
; te socialista, y que ha sido siempre en 
'España y fuera de ella ( ¿ h a r á falta re-
cordar aquellos casos de Inglaterra que 
origen a 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Bella ranetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
bricado parece que motivó ciertas aue-icia de la Publicación de un libro a n ó - p a ñ a ' tr,ámit^ qu.e deberá d e n t a r s e en 
oncaao, parece que mouvo ciertas que , . i(T „ , las Cortes. Precisamente el señor Bes-
jas del extremismo racista. A lo que mmo ^ e con ^ ei titulo de La R e p u - t e í r o se proponía ponerlo a discusión en 
contesta Hi t l e r con el discurso que es bhca e3Pañola" ha aparecido ayer ves-la sesión de ayer, pero el Gobierno, des-
hoy toda la actualidad. Como mañana !tido de verde. como un galgo de ro-Pués de escuchar al señor Casares Quí-
será un capítulo de la Historia alema- mance vieJ0 eri los escaparates de Pi-™f'J0£* 
na y siempre un testimonio de la e n e r - j * ^ r o lo que confiere e x c e p c í o - ¿ ^ " c o m o « o ^ e g o l 
gía y prudencia del jefe. —B e r m ú d e z nal ?ravedad periodíst ica al asunto es expuso al Consejo los inconvenientes y 
CAÑETE. que no aParecen en las columnas des-perjuicios que a la región gallega cau-
t ínadas a reseña bibliográfica sino en saría este Tratado, princinalmente en su 
* * * la informativa. Y además, que los pe- , 7 } ^ §:anade.ra- E ; Tratado C o r i z a 
ÑAUEN. 7. mtler ha p r o n u n c i o ri6dicos parecen participar de la o^- i L W l a ^ 
un discurso a los gobernadores de los nión que recogen. De ello ofrece un cía- de ellas 4.000 en tasajo. A cambio. Es-
S ' u ' c o n ^ t a T f v a ^ 1 " ^ r " r0 ^ i o este párrafo del "Daily M a i l " : ^ ^ - p o r t a r al Uruguay a¿eite. 
que atañe a la vida económica de Ale- ! Se trata de un libro que ningún e s t u - ' ^ / P ^ f OSt manufacturados' ^ 
^ Z r ^ n Z ^ ^ r n J ^ tqUÍeD Pre0CUPe 10 aCOntece:C-o se t r a t a ' d e ^ t e r L e f ' n c o X d o s 
tra^aTde L P d ^ ^ la.EUf0pa m0dema puede y ^ - ^ n a toda la economía del país , 
la mayoría de votos, ahora de moda que nm"un ami°0 de EsPaña P"ede leer ^ Gobierno se muestra indeciso, sin sa-
tanto en la*, corporaciones municipales sin Pena". ber fri"c dotcrminación tomar. Por lo 
como en las organizaciones de e a r á c ' L a impresión que esto ha causado K o ^ ' 36 aC0I aplazarl0 h3-zt3- el mar-
ter económico y en los Comités de obre- los raedioS k r i t ^ L . ™ , T Z ' * a ent0nCeS 56 PUe-
ros y en ello cifraremos nuestras pro- 108 bntamcos, ya se puede sos-den hacer aun algunas gestiones con 
; pías responsabilidades por las acciones Pechar- Ningún español de los residen- 0? organismos interesados en la cues-
ji individualecs que realicemos; ahora bien, ês a(luí desde hace tiempo, ha podido ?" 
j la Revolución no puede, seguir siendo hoy saludar a ningún inglés sin eme al ^ en 61 Cons^0 
i siempre lo que es ahora. nU^¿n , . f 8 ' q e Ri hubo un cambio de impresiones sobrs 
1; En los negocios económicos la capaci- P J sa l tase una catarata de pre- los trabajos parlamentarios, y se habló 
i dad debe estar por encima de todo, y. s:untas interrogándole sobre la verdad muy especialmente de la ley Electoral 
' como el nacionalismo socialista se pro- de estos hechos. Para mejorar el con y la dR 0rden Púb,ico. cuyos dictáme-
^ v ! ^ ^ 0 ™ ^ ! 1 ^ 6 ^ 0 ' ^ ^ PUest0 cePto que desde hoy se ha formado me-¡neS S'lgUeri empantanados-
Economías en la Casa 
Presidencial 
deberá ser ocupado por el más apto ya riíf, T ^ c r i o t ^ o 1 r - i , 
que nuestro plan abarca varios años de In^a te r ra . el Gobierno puede des-
desarollo y ya que la uniformizac ón t-ró- nientir los acontecimientos. O , lo que 
rica no trae el pan a los trabajadores. !sería mejor, arrojar, en vez del espejo 
Con comisiones, organizaciones y cons- la cara.—Eugenio MOJS'TES 
trucciones de teorías económicas no con-' 
concejal republicano ya aludido de la 
situación a que se ha llegado a pesar 
de encontrar en las arcas del Munici-
pio los millones que dejaron Ayunta- seguiremos remediar el problema del pa- L •MLLLIÍ 
¿Qué revelaciones ro. Lo importante no es el conjunto de tica por el sim mientos antetfórés. 
Eu la Secre tar ía general de la Presi-
dencia de ia República facilitaron l a 
siguiente nota: 
pie hecho dü que, esté en! «Han sido reintegradas a l Tesoro 
i r ? , un caso U ^ ^ s T Á ^ ^ ^ ^ de h.estras i - c u e n t a mU , 
despilfarro. Así podía lamentarse ermica que así M descubre? 'derecho a desechar la experienria p r á V b t j ^ t r a - i (€*tt í**a l final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
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MADRID.—Aflo XXin .—NtoL 7487 
E l c r é d i t o p a r a s u s t i t u i r l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
Los señores Calderón, Gómez Rojí y Madariaga impugnaron razona-
damente el dictamen. La mayoría r espondió con interrupciones, impro-
perios y frecuentes escándalos 
E L D I C T A M E N D E L A L E Y E L E C T O R A L V A A SUFRIR MODIFICACION 
Como declamos el otro día: apenas 
se empieza a discutir una ley, desapa-
rece el dictamen, y otra vez a la Co-
misión. A la ley Electoral le ocurrió 
ayer esto, por segunda. La de Orden 
público sigue en el mismo taller de re-
paraciones, si bien parece que ya la 
han dejado a gusto de los socialistas. 
En cambio, pasaron en ring-lera, y que-
daron aprobados, dictámenes, informes, 
leyes..., un amplio, variado y numero-
so surtido. 
Crédito para sustituir a la enseñan-
za religiosa. Primer sablazo al contri-
buyente, por m á s de 28 millones de pe-
setas. Tras éste, otros vendrán; por lo 
que se ve, espaciados para no asustar 
demasiado a las gentes. Enseñanza no 
habrá..., pero sinceridad y gallardía, 
tampoco. 
Defiende un voto particular don A b i -
Ilo Calderón, Impugna razonada y m i -
nuciosamente el proyecto, que viene sin 
Memoria justificativa ni cumplimiento 
de esenciales t rámi tes señalados por la 
ley de Contabilidad. 
Reconoce el ministro que su antece-
sor calculó mal. ¿No se lo habíamos 
dicho nosotros, don Fernando? 
Interviene, y habla claro, el señor 
Gómez Rojí. Después pronuncia Mada-
riaga un discurso bravo y fogoso. Los 
socialistas, con sus interrupciones vio-
lentas y zafias, nos recuerdan sus peo-
res días. Termina la discusión de to-
talidad y también la sesión. ¡Dios sea 
loado! 
L a s e s i ó n 
y no en Vigo. Otro ruego al ministro de 
Marina se refiere a las sanciones im-
puestas a los patronos de cabotaje por 
la pesca de arrastre en aguas prohibi-
das. 
E l señor CANALES (socialista disi-
dente) se dirige al ministro de Indus-
tria y Comercio para interesarse por 
el problema del corcho en Extremadura, i i r acompañadas de ofrecimientos de lo-
También pide que se modifique ©1 con- cal. 
100 que tienen derecho, principalmente 
en la. línea de Pa lamós a Gerona. 
E l ministro de INSTRUCCION con-
testa al señor A l be rea. 
E l señor YUST pide que se establez-
jrrumpe y el señor GOMEZ ROJI dice: 
¡Su señoría es otro de los profesores que 
no es tán en su cátedra. ¡Enchufista! 
E l señor M A D A R I A G A consume otro 
turno en contra de la totalidad. Decla-
ra que no desaprovechará ocasión algu-1 
na de defender la conciencia católica 
del país. 
Esta C á m a r a tiene una preocupación 
morbosa por asunto de curas y frailes, 
como ha dicho u n í ilustre personalidad. 
Todas lae horas son pocas para el la i-
cismo en las Cortes, mientras duermen 
las interpelaciones y los ministros no 
responden a lo que se les pregunta. 
Dice que la situación de España ee 
insostenible." 
Un SOCIALISTA: De eso tienen la 
culpa los ricos. 
E l señor GOMEZ ROJI: Dejad el Re-
trato del Estado con la Tabacalera, y 
asegura que el advenimiento de la Re-
pública no ha logrado mejorar en nada 
la vida de los Ayuntamientos. 
E l señor CABRERA (socialista) rei-
tera el ruego que en otra ocasión hizo 
acerca de la revisión de la gestión del 
Consorcio del mercurio, y pregunta 
cuándo va a fijarse la interpelación que 
tiene anunciada. Reclama también que 
se ponga a debate el tratado comercial 
con el Uruguay. 
Dice el señor BESTEIRO que no es 
suya la culpa de ese aplazamiento. 
E l señor ARAUZ hace un ruego al 
ministro de Instrucción para que se 
apruebe la ley referida a los maestros 
laicos. Contesta el ministro que hay una 
grave dificultad para conceder el in-
greso en el escalafón a los citados 
maestros, que considera verdaderos hé-
roes. 
Hacen otros ruegos los señores SAN-
TALO y ALBERGA MONTOYA. Este 
último pide al ministro de Instrucción 
que se cuide de la educación física en 
escuelas e Institutos, exigiéndose con 
rigor el examen de gimnasia y habiendo 
de ser médicos los profesores encarga-
dos. 
(Entra el ministro de HACIENDA.) 
E l señor SANTALO se refiere a que 
ca un Instituto de Segunda enseñanza |d€r y ^ r é i s cómo renace la confianza, 
en Já t iba , y el ministro de I N S T R U C - Una carga innecesaria 
C I O N contesta que las peticiones deben 
Sigue diciendo el señor M A D A R I A G A 
que cuando no hay dinero para nada se 
arbitran 28 millones para sustituir una 
enseñanza que no costaba cada. 
E l señor ACERO (socialista): Pero 
corrompía al país. 
(Se producen constantemente inte-
E l señor DIAZ ALONSO (radical) 
hace algunos ruegos, a los que contesta 
el señor BARNES. 
E l ministro de H A C I E N D A lee desde 
la tribuna de secretarios algunos pro-
yectos de ley concediendo créditos ex-! r ru pelones y dicte ros contra el orador.) 
L o s d i p u t a d o s g a l l e g o s , d i s p u e s t o s a r e n u n c i a r a l a c t a 
L a Orga retirará también a su ministro si se ratifica el Tratado con el 
Uruguay. E l señor Besteiro dice que está suspendida su « f " 8 1 0 ^ ' 
bién ha sido modificado el dictamen de la ley de Orden pubbco. Fueron 
aceptados los votos particulares de los socialista*. Desde la semana que 
viene habrá s esíones dobles 
El Gobierno quiere aprobar la ley de Arrendamientos antes de las vacaciones 
Orden del día 
traordinarios. Sigue el señor M A D A R I A G A dicien-
do que puesto que se dice que si los 
católicos quieren iglesias las tienen que 
Se aprueba definitivamente la segre- pa-ga-r, también deben pagar los que 
gación del Ayuntamiento de Oteruelo ¡ qu-eran escuelas laicas. (Grandes pro-
de la entidad local menor de Vilves- ; testas.) 
tre de los Nabos; la concesión de un| Examina el proyecto y dice que es an-
crédito de 634.100 pesetas para los ¡ ticoastitucionai, porque habla de unas in-
gastos de los Jurados especiales de cautaciones que ni la ley ni la Consti-
revisión de contratos de arrendamien-
to; la concesión de otro crédito de pe-
setas 33.673,06, para abonar honorarios 
a don Marcos Pérez de la Cuesta. 
Se aprueba el diotamein de la Comi-
sión de Estado sobre el proyecto de 
tución autorizan. La minoría agraria no 
pretende obstruir, pero vo ta rá en contra 
de esta ley, h ja de un sectarismo con-
t ra el cual se rebeló el pueblo en las 
elecciones del 23 de abril y se volverá a 
rebelar en las elecciones próximas para 
ley aprobando el Convenio de comercio; barrer a toda la mayor ía actual. (Gran-
y navegación entre España y Estonia, 
firmado en Tallin el 23 de junio de 1932; 
asimismo se aprueban varios dictáme-
nes de la Comisión de pensiones conce-
diendo pensión a doña Agustina Casero, 
a don Lorenzo de la Hera y Caro, a las 
huér fanas del aux liar de la Armada don 
Mat ías Cerón Martínez, y a la viuda e 
hijos del aviador don Federico Pérez, 
muerto en un accidente en Caraban-
muchos ferroviarios no cobran el 3 por¡tchel. 
L a s u s t i t u c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a 
Comienza a las cuatro y cinco, bajo la 
presidencia del señor Besteiro. En el 
banco azul el ministro de Trabajo. Es-
casa concurrencia de diputados y poco 
público en las tribunas. 
Ruego» y preguntas 
E l señor LOPEZ V A R E L A (radical) 
ruega al ministro de Agricultura que se 
efectúe el deslinde de unos montes en-
tre varias entidades locales menores de 
Pontevedra. 
Se dirige al ministro de Trabajo pa-
ra que ponga remedio al conflicto surgi-
do entre los pescadores gallegos por el 
pago de los accidentes de trabajo. 
Contesta el señor LARGO CABA-
LLERO. 
E l señor ALGORA habla de su pro-
posición de amnistía, diciendo que el se-
ñor Azaña no entra en la Cámara has-
ta que se discute el orden del día, con 
lo cual nunoa^-acepta la pregunta. 
E l señor ÁLVAREZ Jdon Basilio). Es 
una cosa de in terés nacional, seriamen-
te sentida. 
E l señor CAÑIZARES: Para que 
echen a la calle a los monárquicos. 
E l señor ALGORA: Ya veremos eso. 
Yo pediré amnis t ía para todos los deli-
tos políticos y sociales. Ya hablará su 
eeñoría entonces. 
E l señor BESTEIRO promete trans-
mit i r el ruego al señor Azaña.""* 
E l señor FABREGAS (radical) pide 
al ministro de la Gobernación que re-
mita a la C á m a r a un expediente sobre 
ciertos sucesos ocurridos en un pueblo 
de Orense. 
E l señor FERNANDEZ OSSORIO 
(de la O. R. Q. A.) hace un ruego al 
ministro de Trabajo, para que la dele-
gación de trabajo resida en Pontevedra 
•iiimiiiiiniwiiiHiiiinî  
A 1 0 0 P E S E T A S 
Magníficos trajes de rico estambre co-
lores sólidos, cortes y confección esmera-
dísima. Casa Seseña, Gnu, 30, esquina a 
Espoz y Mina, 11, y filial, Cruz, 23. 
brante por economías realizadas en la 
ejecución del presupuesto de la Casa 
Presidencial y que, legalmente, no pue-
den aer destinadas a atenciones de be-
neficencia». 
Audiencias 
Ayer m a ñ a n a fueron recibidos por el 
presidente de la República, en audiencia 
parlamentaria, don José Teodoro Ca^et, 
acompañado de don Enrique Limoshfcr, 
presidente del A t e n e o Científico de 
Mahón; don Jerónimo Gomáriz, don A n -
gel Galarza, don Luis de Tapia, don Ci-
rilo del Río, don tibaldo Azpiazu y don 
Rafael Salazar Alonso. 
Se pone a debate el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos que concede 
tres créditos extraordinarios por un i m -
porte total de 27.980.821,56 pesetas al 
ministerio de Instrucción pública con 
destino a satisfacer los gastos de la sus-
titución de la enseñanza de las Congre-
gaciones y Ordenes religiosas. 
Hay un voto particular a todo el dic-
tamen de los señores Fanjul y Calderón 
(don Abil io) , que éste defiende como vo-
to a la totalidad en vez de descomponer-
lo por artículos. (Preside el señor Lara.) 
El señor CALDERON hace notar la 
pública, y que no será probable que el 
Estado se incaute de los edificios re-
des protestas y en la mayor í a ) . 
Contesta el señor SABRAS explican-
do su si tuación como catedrát ico y d i -
ciendo que la enseñanza religiosa, aun-
que sea gratuita, ha costado a España 
su derrota ante la cultura del mundo. 
Achaca a la Relig.'ón la guerra de Cuba 
de 1898. (Grandes protestas en la de-
recha.) 
Sigue el señor Sabrás diciendo que el 
clero es adversario de la justicia social 
y amigo de los poderosos. Explica el 
paro obrero por la coacc'ón de los pa-
tronos que no quieren dar trabajo a los 
socialistas. A una interrupc ón del se-
lor ORTIZ DE SOLORZANO contesta 
atacando a lea ú-arios católicos rio ja-
nos. 
E l presidente de la C á m a r a dijo ayer 
a los periodistas: 
—Para la semana que viene hay cier-
ta complicación y abundancia de cosas 
que tratar. El martes continuaremos, en 
primer lugar, con el articulado de los 
créditos para la susti tución dé la ense.-
ñanza Después con la reforma de la 
ley Electoral. En cuanto a ésta es forzo-
sa una suspensión hasta que la Comi-
sión redacte de nuevo los apartados c) 
y d ) ; pero en cambio creo que pasarán 
con poca discusión los demás apartados 
e), f ) , g ) , h ) . Además hay dos proyec-
presidente de? Tribunafl de Garant ías 
que en esta primera vez lo hace la mis-
ma Cámara , y que se efectuará la se-
mana próxima. 
Las minorías, excepto, naturalmente, 
la radeal socialista, no están confor-
mes con la candidatura del señor A l -
bornoz: incluso la de Acción Republica-
na parece que se inclina más a la del 
señor Pedregal, quien hasta ahora apa-
rece en frente del que pudiéramos lla-
mar en cierto modo el candidato oficial. 
Desde luego, los grupos que no están 
representados en el Gobierno son fran-
tos fundamentales que el Gobierno tie- camente hostiles a la candidatura del 
ne interés en activar su discusión: son ¡señor Albornoz. 
los de Arrendamientos y Orden público. 
Es posible que se alterne la discus ón de 
ambos. 
—¿ Con sesiones dobles ?—preguntó 
un periodista. 
—Desde luego se ha hablado de sesio-
nes dobles, pero eso tendrá que ser ob-
jeto de acuerdo por la Cámara . 
— ¿ E n ese caso no hay probabilidad 
dé vacaciones a fin de la semana que 
viene ? 
—Con este programa es claro que no. 
Un diputado destacado de la minoría 
radical nos decía anoche que prec sá-
mente el señor Albornoz era el menos 
indicado para este puesto, al que tam-
poco podrá i r ningún otro ministro, toda 
vez que son recurribles los actos d d 
Gobierno. Se da la circunstancia de que 
en la Secretar ía se han presentado ya 
numerosos recursos de jueces y magis-
trados que fueron jubilados p^r el se-
ñor Albornoz. 
Las minorías se reunirán el martes 
n i aunque haya sesiones dobles. Yo no para tratar de esta cuestión. 
he hablado de esto con el Gobierno, pe-
ro parece que el propósito es adelantar 
la fecha de las vacaciones. 
— ¿ S e r á n entonces el día 21, fin de la 
otra semana? 
—Parece prematuro que sean el día 
21. En fin, lo indispensable es que no 
fracasen las vacac'ones. 
—¿Puede decirnos cuándo será la 
elección del presidente del Tribunal de 
Garan t ías ? 
—Debía ser el 15 o el 16, pero como 
el 15 es sábado, tendría que ser el vier-
nes; ahora bien, este es un día malo 
para una votación de esa naturaleza. 
Tengan en cuenta que han de votar la 
mitad más uno del número legal de 
diputados, es decir del número que deben 
omponer el Parlamento, o sea 236 vo-B l señor M O L I N A NIETO dice que el orador era antes católico, cosa que ^ I L p ^ r e i f f ™ m e i 
ligíosos. Dice que se va a ilustrar al. niega el señor SABRAS. E l señor M E - * ' votación ^ P"obablemente el 
pueblo con la enseñanza laica. NENDEZ (don Teodomiro) dice: ¡ s ¡ I ^eves y se aprovechara la presencia de 
E l señor M O L I N A NIETO: ¡El pue-jtoda nuestra mejor gente sale de e n t r e l ! ^ / ^ ^ ^ í t ^ l f . q.U6'̂ ms 
blo! Eso es siempre vuestra pantalla.i vosotros! (Risas.) 
Termina el señor SABRAS diciendo Sigue el debate en este tono con in-
que h a b r á verdadera holgura presu-
puestaria en la sust i tución de la ense-
ñanza religiosa. 
Interviene el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA, reconociendo que los 
terrupciones constantes. E l señor SA-
BRAS termina diciendo que ellos no 
tienen m á s norma que el sacrificio. 
Rectifica el señor GOMEZ ROJI v „ 
señala el gran fracaso de los cursillos: ^ f l ^ í i ^ n " significa 
cálculos de su antecesor, el señor De para la formación de maestros que, co-
los Ríos, no son absolutamente exactos. | mo dice, ya están juzgados en la calle. 
más que hay anunciado, o sean cuatro, 
con lo que se despacharán las leyes que 
hay pendientes de aprobación definitiva. 
—¿Cuándo i rá el Tratado con el Uru-
guay ? 
—Eso está suspendido, no sé hasta 
frecuencia con que se vienen solicitando | En el ambiente de tolerancia que debe i Dice que la incultura se pone de ma-
Habrá sesioties dobles 
de la Cámara créditos extraordinarios, 
a pesar de las declaraciones terminantes 
que hizo el ministro de Hacienda du-
rante la discusión del Presupuesto. 
Examina algunas partidas del crédito, 
tal como la que concede m á s de un m i -
llón de pesetas para indemnizaciones, 
gastos de -locomoción, excursiones y 
subsidios de residencia para los aspi-
rantes a encargados de curso y dietas 
y gastos de los Tribunales. 
Dice que en el proyecto no se han 
cumplido los requisitos de la ley dé con-
tabilidad y ni siquiera se ha acompaña-
do la Memoria justificativa del crédito, 
como es costumbre. 
No hay nada previsto 
NombramiGntos 
Por decreto del ministerio de Obras 
públicas ha sido nombrado delegado del 
Gobierno en los Servicios Hidráulicos de 
la Cuenca del Duero, don Julio Alb i A l -
gero. Por decreto de Agricultura, pre-
sidente del Consejo Forestal, don Fran-
cisco Bernard y Gállego. 
El carnet judicial 
Recuerda el discurso del señor De los 
Ríos, cuando era ministro de Instruc-
ción, al decir que todo estaba dispuesto 
para la sustitución de la enseñanza en 
primero de octubre. La realidad ha mos-
trado que nada estaba previsto; la esta-
diística de la enseñanza religiosa ha em-
pezado ahora a elaborarse, siendo así 
que es la primera base indispensable 
para todo intento serio de susti tución. 
Asegura que se ha llevado el proyec-
to con tal celeridad que n i en el minis-
terio, n i en el Consejo de Estado, ni en 
Ja Comisión de Presupuestos se han ad-
vertido los errores graves de su redac-
ción. Atendiendo a esto, el voto particu-
lar del señor Calderón dice asi: 
"Primero. Se rec lamará del minis-
tro de Instrucción pública y Bellas A r -
tes que remita a la Cámara la Memoria 
que ha debido redactarse, asi como el 
plan a realizar en totalidad y detalle, 
para "Personal", "Material" y "Gastos 
diversos", de conformidad éon lo pre-
ceptuado por el articulo 41 de la ley de 
Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de primero de julio de 
1911. 
Segundo. Recibidos estos anteceden-
tes deberán pasar a informe; primero, 
de l a Comisión de Instrucción pública, 
y después, a la Comisión de Presupues-
tos." 
(Durante el discurso del señor Cal-
derón se ha advertido en la minoría 
agraria actividad en la f i rma de en-
miendas.) 
Contesta por la Comisión el señor 
lograrse, resignándose los religiosos a|nifiesto en el incendio de los 80.000 vo- ^ señor Azaña estuvo conversando 
disminuir su área de Influencia, se rá | lúmenes de la biblioteca de la calle de ayer tarde con un grupo de periodistas 
posible realizar los cálculos, incluso con| la Flor. ¡y diputados. Se le acercó el señor Negrin 
m á s economía. Dice que nadie ha dej E l señor MENENDEZ (don Teodo-;Para preguntarle qué leyes se iban a 
intentar burlar las leyes y él se siente! mi ro) : Eso fué en Alemania. (Risas.) i aprobar antes de las vacaciones parla-
optimista en este aspecto, creyendo que! Termina diciendo que si la mayor ía !n ien ta r ias ' y el señor A z a ñ a le contestó: 
se puede llevar a. cabo en los plazos f i - 1 piensa noblemente reconocerá el gran' — P u e s todas las que figuran en 
Evimiciidas al crédito 
jados la obra de renovación de la en-
señanza. 
Rectifica el señor CALDERON y pi -
bien que ha hecho a España la ense-
ñanza religiosa. 
Rectifica el señor M A D A R I A G A 
de explicación a las cifras de las asig- P^ra decir que los enemigos políticos 
el orden del día. 
—¿ Y ninguna otra de las pendientes ? 
—Por mí, si ustedes quieren aprobar 
la de bienes comunales en veinticuatro 
de la susíituck'O 
E l diputado agrario señor Madariaga 
ha presentado tres enmiendas, una a ca-
da uno de los tres artículos del proyecto 
de crédito para la sustitución de la en-
señanza. En cada una de ellas pide la 
supresión de cada artículo. 
La minoría agraria había presentado 
ayer siete enmiendas a este proyecto, y 
espera presentar un gran número para 
el martes y pedir votación nominal para 
cada una. 
La ley Electoral 
A úl t ima hora de la tarde se reunió 
la Comisión de Presidencia, ante la 
cual informó el presidente del Conse-
jo. E l señor Azaña dijo que el propó-
sito que le guiaba al acudir a la re-
unión era ver si se llegaba a una coin-
cidencia en lo que faltaba por aprobar 
de la ley Electoral, para evitar ese 
miedo al aplastamiento que han expues-
to las oposiciones. 
/ Se ha llegado al acuerdo de que en 
las elecciones de concejales se atribuya 
a las minorías el tercio, que es lo que 
habían propuesto los radicales, y qu^ 
en la proporción para las de diputados 
se tuviese en cuenta lo señalado en el 
decreto de convocatoria para las Cons-
tituyentes. Respecto a los topes mayo-
ritarios y minorrtarios hubo diferentes 
tendencias, aplazándose la resolución 
para que los representantes de las mi-
norias lleven al seno de las mismas la 
cuestión y concurran después a la Co-
misión con el mandato claro y expre-
so de cómo se pueden resolver'. 
La Comisión acordó en principio, a 
de los maestros. Hace otras ^ señor Ortiz de Solórzano en su pro- horas. no hay ningún inconveniente. La; ProPueflta del señor Azaña, la siguiente 
objeciones a puntos concretos, con vincia han sido los típicos caciques,' semana que viene habrá, desde luego, se-
f recuentes intervenciones del ministro i ^ i h ^ o s ahora al socialismo. Termina siones dobles. 
de Instrucción. | diciendo que el triunfo futuro se rá pa-
En votación nominal, el voto es r e - k a la cultura y la escuela católica, 
chazado por 123 votos contra 11. (En- (Gran escándalo, en el que se distin-
tra el jefe del Gobierno y vuelve a la 
presidencia el señor Bésteiro.) 
Se entra en el debate de totalidad y 
para la totalidad, y el ministro de INS-
TRUCCION se excusa brevemente de 
no intervenir, puesto que ya antes ha-
bía hablado. 
El 
la Comisión de Presidencia tiene que 
introducir modificaciones. aún no re-
de 
consume un turno en contra él señor 
GOMEZ ROJI. Dice al señor Sabrás 
que siendo catedrát ico en Huelva des-
empeña ahora otra cá tedra en Madrid. 
Por eso siente tanto entusiasmo por la 
cultura. 
E l señor SABRAS: Estoy sirviendo 
a la República. 
E l ministro de Instrucción no está i f ^ ^ f ; a. ^ har tados c) y d) 
en el banco azul y el diputado agrario ,{ 
pide que se suspenda la discusión has-
ta que vuelva el ministro. 
E l señor BESTEIRO ruega a l orador 
que continúe, puesto que la ausencia 
del ministro ha de ser breve. 
Continúa el señor GOMEZ ROJI : 
Lee datos estadísticos, según los cua-
les resulta que la enseñanza primaria 
católica tiene 670.000 alumnos. 
Harán falta mil millones 
El señor Galarza, que se encontraba 
en el grupo, le dijo: 
— ¿ Y los dictámenes de Incompatibili-
gue el señor GALARZA, que increpa, dades, que es tán ahí hace dos meses? 
hasta enronquecer, a los dinutados ca-! —De eso yo no sé nada—contes tó el 
tólicos.) . señor Azaña. 
Ningún otro orador ha pedido turno La eleccicin del presidente 
de! Supremo 
A primera hora de la noche se reunie-
señor BESTEIRO manifiesta que'ron en el Congreso los diputados com-
Hasta que esas modificaciones se re-
dacten se discutirán otros dictámenes 
en la semana próxima. 
Se levanta la sesión a las nueve me-
nos veinte. 
li'iiKiiiW'iiiá'üüHiiiüaiüiig'üi! 
Para absorber esta población escolar 
serán necesarias 17.000 escuelas y 
1.070 millones de pesetas, sin contar 
las escuelas de enseñanza profesional, 
que son 250, para las cuales har ían fal-j ji|||i|¡ 
ta 25 millones de pesetas. 
Comenta algunos de estos datos y 
le preguntan los socialistas de dónde 
los ha tomado. E l orador declara que 
los ha tomado de E L DEBATE, el pe-
riódico más veraz de cuantos se hacen 
en España , junto con "El Siglo Fu-
turo". 
Sigue diciendo que la aprobación de 
tenía presentados sólo ha sido acepta-
do el que implicaba una corrección de es-
tilo y otro al art ículo quinto, párrafo 
segundo, que trata de los periódicos. 
E l Tratado con el Uruguay 
A úl t ima hora de la tarde se reunió 
en el Congreso la minoría de la Orga, 
con asistencia del señor Casares Qui-
roga. L a reunión se dedicó exclusiva-
mente a la cuestión del Tratado comer-
cial con el Uruguay. E l ministro infor-
mó de lo ocurrido en el Consejo de la 
mañana , y dijo que había conseguido 
del Gobierno aplazar su discusión en la 
Cámara . 
Los diputados que dieron esta re-
ferencia, expusieron su opinión de que 
el Gobierno volverá a ocuparse de esta 
cuestión en el Consejo del martes, y 
creían también que podrá i r al salón de 
sesiones cualquier dia de la semana 
próxima. 
Otras referencias que circulaban por 
los pasillos aseguraban que el asunto 
ha quedado aplazado "sine die", a peti-
ci to de los diputados gallegos, y con el' 
apoyo del ministro de la Gobernación. 
Según se decía la ratificación del Con-
venio t a r d a r á bastante en ser sometida 
a conocimiento de la Cámara . 
Se supo en los pasillos que en la re-
unión de la Orga todos los diputados, 
por unanimidad, suscribieron un acta 
que comprende cuatro extremos de gran 
importancia, sobre las peticiones que 
han sido formuladas en diversas oca-
siones al ministro de Agricultura acer-
ca de la importación del maíz y que no 
fueron atendidas por aquél. Denuncian 
/a infracción de la ley, por no haber?.? 
oído a las C á m a r a s de Comercio ni?a 
los organismos ganaderos y en dicho 
documento terminan cormprometiéndó-
se, no sólo a retirar a su ministro del. 
Gobierno, sino a renunciar todos a las 
actas, si se mantiene el Tratado. 
La ar.iiistia 
La minoría federal, por medio de su 
ministro señor Franchy Roca, ha pre-
sentado al Gobierno una proposición de 
amnist ía , que comprende los siguientes 
delitos: 
«1.° A todos los delitos cometidos por 
medio de la palabra hablada o escrita, 
con excepción de la calumnia o injuria 
contra particulares. 
2. ° A todos los cometidos con oca-
sión de conflictos del trabajo, cuando 
no hubieren producido muertes o lesio-
nes graves. 
3. ° A todos los cometidos en asona-
das y movimientos sediciosos, no enca-
minados a derribar o combatir el régi-
men republicano. 
4. ° A los de tenencia de arméis enl 
el domicilio particular, con exclusión 
de los casos en los que las armas hubie-
ran sido ocupadas al reo. 
5. ° A los de indisciplina de soldados: 
o penados que hubiesen protestado con-
t ra la mala calidad de la alimentación. 
6. ° A todos los que sufriesen sancio-
nes impuestas en virtud de la ley de 
fórmula para sustituir los apartados C y 
D que han de ser modificados: Cuando 
una candidatura obtenga la mayoría ab-¡ Defensa de la República, con la misma 
soluta, o sea la mitad m á s uno de los j exclusión del artículo tercero, o por los 
votos, los puestos de las minorías se; gobernadores en uso de las facultades 
conseguirán con sólo obtener el 25 por que les otorgue la ley provincial». 
100 de los votos emitidos. 
Cuando ninguna obtenga la mayoría 
absoluta, mayor ías y minorías obtenclrán 
los puestos en razón de los votos obte-
nidos siempre que rebasen del tope del 
30 por 100. 
Si fuera preciso acudir a la segunda 
vuelta sólo podrán hacerlo los que ob-
tuvieran en la primera como mínimo el 
8 por 100. 
Esta fórmula, en su primera parte, 
evitará, a juicio del señor Azaña, el 
promisarios para la elección de presi-
dente del Tribunal Supremo. Como se sa-
be, estes diputados representan a las di-
versas minorías de la Cámara . La re-
unión examinó la lista de los votantes, 
que, en total, suman 80, y según dijo 
a los period stas el señor Guerra del Río, 
vieron con agrado que es tá asegurado el la (3ue Podria perder el puesto alcanzado 
triunfo de la candidatura republicana. 181 la mayo"a inclinase su peso a favor 
Desde luego, el Gobierno no ha fijado ¡de otras amonas. 
n ingún candidato, ni existe ninguno que Se habla dlcho también en los pasi-
cuente con el apoyo oficial. Los d¡pu-lllos (íue Vov sugerencias del Gobierno, 
* * * 
El señor Algora dijo a los periodistas 
que antes de entrar en el orden del día, 
se había acercado al presidente de la 
Cámara para reiterarle lo expuesto en 
el salón de sesiones y decirle que no se 
podía tratar de asunto de tanta enver-
gadura como era el de la amnist ía entre 
proyecto y proyecto, pues es asunto en 
el que requerirá la opinión de todos Ios-
jefes de minoria.s, y que el martes, a pr: 
mera hora, pedirá la palabra para recia--
tados compromisarios acordaron que sea 
un funcionario de la carrera judicial; 
desde luego, no se quiere que sea nin-
gún político. 
aplastamiento de las minorías, pues la!mar enérgicamente la presencia del Co-
que obtenga el 25 por 100 no tendrá ne-lbierno en el banco azul, como es su de-
cesidad de acudir a segunda vuelta, en.ber. 
La actitud de los radicales-
socialistas 
El señor Cordón Ordás manifestó a 
los periodistas que no era cierto que se 
hubieran entregado a los ministros las 
bases aprobadas por la minoría radical-
socialista, pues hasta ayer tarde no ha-
%s zr, & 
SABRAS (socialista), diciendo que el este proyecto es un verdadero atraco 
proyecto es un compromiso de la Re-¡ constituyente. El señor SAPIÑA inte-
•IBilHiillüüliBlBüüar 
E l nuevo ministro español 
en Varsovia 
VARSOVIA, 7.—El nuevo ministro de 
España cerca del Gob erno polaco, don 
Francisco Fcrrat Bonostre, ha sido reci-
bido por el subsecretario de Estado ©n 
el Departamento de Negocios Extran-
jeros. 
la Comisión iba a desechar todo el dic-
tamen, incluso lo que es tá ya aprobado 
con el fin de redactar otro en el sentido 
de la enmienda del señor Castrillo, es 
La" opinión m á s extendida es que será |dec i r ' ^ prima para la mayor ía y s injbían sido'nues'tas en" limpio' 
reelegido el actual, don Diego Medina. se?UIlda vuelta. | A las de la tarde fueron envega-
L a elección se efectuará el próximo lu- o t r a versión fué la de que el procedí- das al jefe del Gobierno por los señores 
miento que ahora se apruebe se aplica- " 
rá primero a las elecciones municipales, 
a t í tu lo de ensayo. 
nes, dia 10. A esta reunión no asistió 
don Abilio Calderón, pero dió su confor-
midad a los acuerdos tomados. 
No obstante la unanimidad que pare-
ce haber entre los 15 diputados que han 
de concurrir a la elección, parece que 
otro grupo de compromisarios se propo-
ne presentar la candidatura del señor 
Goicoechea. 
La del Trib ra l de Garstitías 
Otro de los asuntos que preocupa aho-
ra en la Cámara es el de la elección de 
La ley de Orden público 
Cordón Ordás v Moreno Galvache, pre-; 
i ; dente y secretario, respectivamente, de| 
Comité ejecutivo. 
A l llegar ayer tarde al Congreso el: 
señor Galarza, preguntó a los periodis-
Ayer mañana se reunió la Comisión i tas por las noticias que tuvieran del 
de Gobernación. Quedó ultimado el dic-l Consejo de hoy, y, como éstos le con-
tamen de Orden público. La Comisión i testaran que no había nada a l exterior, 
aceptó los votos particulares de los so- el señor Galarza dijo: 
N i en el interior, pues no hay mo-. cialistas. También aceptó la Comisión 
el voto del señor Sánchez Covisa y el del 
señor Peñalva, por indicación del minis-
tro. De los que el señor Royo Villanova 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del Ministerio de Justicia, por el 
que se crea el carnet judicial, que con 
t end rá el nombre y apellido de su t i tu -
lar, el cargo que desempeñe y fecha en 
que tomó posesión; l levará una fotogra-
fía del interesado, quien además estam-
p a r á su firma al lado de la del presi-
dente o fiscal que deba autorizarlo. Ten-
drán derecho a utilizarlo: los presiden-
tes, presidentes de Sala y magistrados 
de todos los tribunales de la jurisdic-
ción ordinaria; los jueces de Primera 
instancia e instrucción; los fiscales, te-
nientes y abogados fiscales del Tribunal 
Supremo y de las Audiencias; los se-
cretarios y vicesecretarios del Tribu-
nal Supremo y de las Audiencias; los 
oficiales de Sala de las Audiencias te-
rritoriales y del Tribunal Supremo, y Ipa 
secretarios de juzgados de Primera ins-
tancia e instrucción. 
ínstalacicnes eléctricas 
receptoras 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto de Industria y Comercio por el 
que se aprueba el Reglamento de ins-ique cerrasen las tiendas, 
lalaciones eléctricas receptoras- i 
—No te pongas así, mujer. Yo ignoraba que la ma-
rea subía tan pronto. 
—Déjame en paz. Tú querías tenerme aquí hasta 
—-¿Qué propina va usted a darle al gu ía? 
— L a misma que usted, 
poco? —¿Tan 
— M a m á , ven, corre; he enterrado a pap_á en la arem 
y no me acuerdo dónde. 
(«London Opinión^, Londres") («Fliegende Blaetter^ Munich) 
(«Everybody's;», Londres) 
tivos para que ocurra nada. 
Otro periodista le insinuó que los 
acuerdos de los radicales-socialistas pa-
recía que podían crear una situación 
difícil al Gobierno. 
—Los acuerdos —añadió el señor Ga-
larza— han sido mal interpretados. Aun-
que se adoptó el criterio de que no ha-̂  
blase nadie, lo ha hecho alguno; pero, 
de aquí en adelante hablaremos todos. 
E l acuerdo sobre la derogación de la, 
ley de Términos Municipales es una co-; 
sa concedida, puesto que hay que aplH 
car la ley de actuación de ios Jurados' 
mixtos, como se dice en el dictamen de; 
la Comisión de trabajo, en el que, cbmô  
primera firma, aparece la de Wence?-
lao Carrillo. Otro de los puntos en que< 
había discrepancias era el referente a 
gastos suntuarios, ñero esto fué des-
echado, por mayoría , en nuestro grupo-
parlamentario. 
Dice Romancngl 
Ayer estuvo en el Congreso el c 0 1 ^ 
de Romanones. En los pasillos le rodea-
ron, como siempre, diputados y Veri0': 
distas. 
—Vengo—dijo -por aquí, acuciado por 
los alarmantes augurios que he leído en 
un periódico de la mañana y al que le. 
concedo motivos para estar enterado. 
—Ese ambiente habrá , pero el caso es 
que de la referencia del Consejo nada se 
ha exteriorizado—aclaró un reoortero.^ j 
El conde, en tono humorístico, d|É 
—Es lást ima, porque yo tenía puesta 
(Continúa a l final de !a primera <** 
lumna de tercera plana.) 
i 
H u e l g 
D E B A T E (3) 
c a m p e s i n o s e n S a l a m a n c a 
S n ^ e ^ ^ f e r ^ U e coi"cida con el mitin patronal. 
y ob^ros enyrn L h wld0.S en Una cc!is¡ón entre P a t r ^ ^ y ooreros en u-n pueblo de Zamora. Los huelguistas de Teñe-
nte se reintegran al trabajo 
S A L A M A N C A , 7 . -E1 Sindicato pro-
vmdal de Trabajadores de la TierraTa 
?0S de huelg:a general in-
definida en la provincia, que compren-
d e n a los obreros de agricultura y ga-
nader ía E l paro comenzará el domin-
go, a las cuatro de la mañana , para 
coinadir con el mitin organizado por 
Toros6171'11 Patr0nales en ^ plaza de 
E l Sindicato hace un llamamiento a 
los obreros de Castilla para que apoyen 
el movimiento de Salamanca, y convo-
ca a una reunión de Federaciones obre-
ras castellanas el día 14. a fin de dar 
la batalla—dicen el llamamiento—a los 
agrarios, y, además, para adoptar un 
Plan de conjunto. 
El mitin patronal 
SALAMANCA, 7.—Van recogidas más 
de 10.000 invitaciones para el acto pa-
tronal del domingo. Sólo de Zamora se 
anuncia la llegada de una caravana de 
cincuenta automóviles. Las entidades 
patronales de Ciudad Rodrigo, Lumbra-
les y otros pueblos enviarán nutridísi-
mas representaciones. Todos los auto-
móviles de la provincia es tán contrata-
dos para traer a los agricultores, pues 
quieren demostrar su adhesión a los or-
ganizadores del aclg» En la plaza se ins-
ta l a rán altavoces. 
Colisión entre patronos 
y obreros 
ZAMORA, 7.—Esta m a ñ a n a , en el 
pueblo de Madridanos, se produjo una 
colisión entre patronos y obreros, de 
la que resultaron un muerto y cuatro 
heridos, a causa de la huelga decla-
rada ayer como protesta por el des-
,pido de cuatro obreros. 
U n grupo de éstos sorprendió al 
mis esperanzas en lo del Convenio con 
'el Uruguay. 
Se habló después de la actuación de 
las Cortes, y especialmente del t r ámi te 
que lleva el proyecto de ley de Orden 
público. 
—Creo—dijo el conde—que por ahora 
quedará empantanado, pues en ello tie-
nen especial empeño los socialistas. Ade-
más, ese proyecto, o se vota como lo ha 
presentado el Gobierno, o se rá ineficaz, 
con las limaduras que se pretenden. 
¡—•¿Y de la ley Electoral? 
'—•A mi juicio, el proyecto favorece os-
tensiblemente a las mayor ías . En cuan-
to a quien la obtengan va a haber sor-
presas, representando una temeridad los 
augurios que se hagan sobre el resul-
tado, en el que, a m i juicio, in tervendrán 
tres factores: 
Primero, la fecha en que se hab rán 
de celebrar, siendo natural que el Go-
bierno las convoque en el momento que 
crea m á s propicio; segundo, el voto fe-
menino, una verdadera incógnita para 
izquierdas y derechas, y tercero, la for-
ma en que el Gobierno monte el me-
canismo electoral, que, dígase lo que 
se diga, es aspecto éste, que influirá 
mucho en el resultado. 
Se acercó al grupo el señor Gil Ro-
bles y el conde de Romanones le dijo: 
—Parece usted algo m á s quieto. ¿ Se 
ha suspendido la propaganda? 
—En efecto — contestó el diputado 
agrario—casi se ha suspendido hasta 
septiembre. 
;" !—Vamos, como el «boot-ball»—repu-
fo el conde, sonriendo. 
Se volvió a hablar de las futuras 
elecciones. 
—-Me atrevo a vaticinar—dijo el con-
de—que las derechas m a r c a r á n un pro-
nunciado avance. Les auguro para las 
elecciones de 1934 un número de dipu-
tados no menor de 120 y que para el 
año 1936 l legará a los 140. 
Gil Robles: 
' —Ese es un ri tmo lento. Creo que en 
las próx imas fijaremos el número de 
180 diputados. De todas maneras, la ci-
fra de 120 no es descaminada, pues esos 
se rán los diputados que t r a e r á la 
C. E. D. A., y el resto, hasta 180, se rá 
para las demás fuerzas de derechas. 
Por último, en tono de broma se cru-
zó una apuesta sobre el resultado de 
las futuras elecciones, diciendo el señor 
Gi l Robles: 
—Vea usted si soy generoso, que le 
dejo a usted la elección del premio si 
se rebasa la cifra de 120, sólo con una 
condición: que el exceso de diputados 
no sea para usted. 
¡vecino Baltasar de la Torre Gavilán 
trabajando en una finca de su propie-
dad, y le exigió qus cesara en su labor. 
Como se negara a ello, los obreros, que 
per tenecían a la Sociedad de Trabajado-
res de la Tierra, le propinaron una gran 
paliza, de la que resultó con varias he-
ridas en la cabeza y contusiones en 
¡varias partes del cuerpo. 
Poco después circuló por el pueblo 
la noticia de que Baltasar hab ía fa-
llecido a consecuencia de la agresión, 
y cuando los obreros entraban en el 
pueblo, armados con hoces y palos, se 
encontraron con los patronos, y sobre-
vino el choque. 
E l muerto se llamaba Francisco Lo-
renzo Garrote, de cuarenta y tres años 
obrero socialista. Los heridos se lla-
man José Mar t ín Hernández, obrero, 
de pronóstico menos grave; Constanti-
no Hernández Calvo, patrono, de pro-
nóstico reservado; Bernardo Hidalgo 
Calvo, industrial, leve, y Miguel Loren-
zo, de dieciséis años, hijo del muerto, 
que presenta varias heridas de menor 
importancia en diferentes partes de! 
cuerpo. 
Más detenciones en Morón 
El nuevo edificio del Ccngreso 
Bajo la presidencia del señor Bestei-
ro se reunió ayer m a ñ a n a en el Congre-
so la Junta de Gobierno interior de las 
Cortes. 
A la salida, el señor De Francisco 
facilitó la referencia. Dijo que se ha-
bían reunido para seguir el estudio del 
nuevo proyecto de Parlamento y la ma-
nera de vencer algunas dificultades que 
se ofrecen por la lentitud con que se 
llevan las obras en los cuarteles, lenti-
tud que dificulta el traslado de los ser-
vicios del Cuartel de la Montaña, donde 
se emplaza rá el nuevo Parlamento. 
. Las impresiones que, por nuestra par-
te, hemos podido recoger sobre el asun-
to, son de que la Junta se halla un tan-
to desalentada, pues, aunque parece de-
cidido que sea en terrenos de la Mon-
t a ñ a en donde se emplace el nuevo pa-
lacio de las Cortes, no hay todavía na-
da definitivo. 
. E l señor Azaña parece que ha mani-
festado que podía disponerse de millón 
y medio de pesetas, cantidad insignifi-
cante para obras de tal volumen. 
Dice Fra.nchy 
E l señor Franchy Roca manifestó ai 
llegar a la C á m a r a que, contrariamente 
a lo manifestado por un periódico de la 
m a ñ a n a , en el Consejo de esta mañana 
no se hab ía tratado para nada de la 
ley de Términos Municipales, ni del 
Convenio con el Uruguay, como tam-
poco sobre el asunto de amnist ía . 
A preguntas de un periodista dijo el 
Señor Franchy Roca que el secretario de 
los federales no le había entregado la 
proposición de amnist ía y que. por ello, 
mal podía haberla presentado él. 
—Entonces — dijo un informador—, 
cuando la reciba, ¿p l an t ea rá la cuestión 
en la forma tan terminante que se 
enuncia ? 
—No sé; entonces, ya veremos. 
Terminó su conversación diciendo que 
' tampoco se habían ocupado en el Con-
sejo de la provisión de aat_9§ cargos. 
SEVILLA, 7.—El gobernador ha ma-
nifestado que han sido detenidos cua-
tro individuos m á s de los asaltantes al 
cortijo de Morón. 
Se trata de una parcela de tierra, de 
la que era colono el anciano Andrés 
Moreno J iménez y una hija de éste, que 
quedó viuda hace poco tiempo. E l an-
ciano estaba en la finca haciendo las 
labores de la recolección, para ayudar 
a su hija, que es madre de varios niños, 
y que no tiene otro medio de vida que 
ese pedazo de tierra en arrendamiento. 
En la Casa de Socorro de Morón in-
gresó un obrero procedente del corti-
jo «El Fresno», llamado Juan Lozano, 
de veintiséis años. Iba acompañado de 
su padre, que es el guarda del mencio-
nado cortijo. Manifestó que es rara la 
noche que no se presentan en los cor-
tijos grupos de individuos que, a cien-
cia y paciencia de los guardas, se lle-
van el trigo y les amenazan con pisto-
las, diciéndoles que el día que a algu-
no de ellos le pase algo, acaba rán con 
la vida de los guardas. 
Esto ha dado lugar a la protesta de 
la Unión de Agricultores de Morón, que 
piden se dicten medidas para evitar 
estos hechos. Se piensa aumentar la 
Guardia civi l de aquel pueblo. 
Cesa la huelga de Tenerife 
TENERIFE, 7. — Ha terminado la 
huelga, re in tegrándose todos al traba-
jo. En la cárcel continúan los directi-
vos de la Confederación. E l local de 
ésta se halla clausurado. 
Huelga que fracasa 
ZAMORA, 7.—La Federación de So-
ciedades obreras celebraron anoche una 
Asamblea para tratar acerca de la con-
dena que se les ha impuesto a sus'com-
pañeros Carbajo, Cabañas y Salvado-
res. Los reunidos acordaron celebrar es-
ta noche, a las ocho, una manifestación 
de s impat ía y de solidaridad con los 
condenados. La mayor ía de los presen-
tes en la Asamblea rechazaron lá de-
claración de la huelga por estimarla 
improcedente. En vista de ello los obre-
ros entraron hoy normalmente al tra-
bajo. 
Roban trigo y disparan 
sobre el dueño 
CORDOBA, 7.—En Castro del Río va-
rios individuos se dirigieron con sus ca-
ballerías al cortijo llamado "Iscar So-
corro" y cargaron el trigo que se les 
antojó. E l dueño de la finca salió al pa-
so de los ladrones, quienes le hicieron 
diez disparos) no alcanzándole ninguno. 
Han sido detenidos Francisco Urbano, 
Francisco Muñoz Padilla, Domingo Rol-
dán y Antonio y Manuel García Marín. 
Los demás individuos huyeron. 
Cierre de unas minas 
OVIEDO, 7.—Por falta de salida para 
el carbón han cerrado las minas de la 
empresa Hulleras de Riosa. Hoy se han 
reunido con el gobernador un represen-
tante de la empresa y una Comisión del 
Sindicato minero, para ver de resolver 
el conflicto. Los obreros pedían que la 
empresa fijara el tiempo que van a es-
tar cerradas las minas. Pero como esto 
es difícil, el gobernador propuso una 
fórmula consistente en que sean abiertas 
a primeros de agosto y que hasta en-
tonces alternen todos los obreros en los 
trabajos de conservación. 
Tirotean a un vigilaVite 
ZARAGOZA, 7. — Esta madrugada 
unos desconocidos hicieron varios dispa-
ros de pistola contra el vigilante Severi-
no Tello, al que produjeron dos heridas 
graves. Ingresó en el hospital. 
Momentos después de cometido este 
atentado, hizo explosión una bomba en 
el interior de un coche en la calle de 
la Soberanía Nacional, frente al hospi-
tal, produciendo algunos desperfectos en 
el vehículo. 
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Conferencia de P e m á n 
JEREZ DE L A FRONTERA, 7.—En 
el teatro de Eslava, completamente lle-
no de público, dió una conferencia, or-
ganizada por la Asociación de Padres 
de Familia, don José María Pemán. H i -
zo la presentáción del orador el nota-
rio don Manuel García Atance. El se-
ñor P e m á n en brillantes párrafos com-
batió la ley de Congregaciones religio-
sas. Dedicó luego un recuerdo a Primo 
de Rivera, haciendo resaltar que lo? 
obreros que iban en la manifestación 
celebrada en Jerez, con motivo de la 
proclamación de la República, se descu-
brieron respetuosos ante el monumento 
que a la memoria de Primo de Rivera 
se ha erigido en esta ciudad. 
Terminó haciendo un llamamiento a 
la unión ds I Q S católicos, siguiendo las 
normas j i e la ^jjgíclica del Papa, 
Se h a s a l v a d o e l a v i a d o r 
y a n q u i M a t t e r n 
Faltaba i hoticias de él desde el 
día 12 de juiio 
Cayó en despoblado y tuvo que lle-
gar a pie a una aldea siberiana 
MOSCU, 7.—El aviador americano 
Mattern, que, como se sabe, intenta-
ba dar la vuelta al mundo, y del cual 
no se tenían noticias desde el 12 de 
junio, que salió de Khabarovsk con in-
tención de cruzar el Pacifico hacia Alas-
ka, ha sido encontrado sano y salvo, se-
gún un mensaje radiotelegráfico lanza-
do desde Anadyr Chita, pequeña aldea 
situada al Nordeste de la Península de 
Kamchaka (Siberia). 
Mattern se vió obligado a aterrizar 
en despoblado y a continuación se puso 
en camino hasta que encontró habitan-
tes, de los que no pudo hacerse enten-
der. A l fin consiguió enviar el mensaje 
radiotelegráfico. 
* * * 
Por segunda vez James Mattern sal-
va milagrosamente la vida en un inten-
to fracasado de dar la vuelta al mun-
do en avión. E l accidente anterior ocu-
rrió también en Rusia, pero en terri-
torio europeo, cerca de Bonsov, unos 
90 ki lómetros al NE. de Minsk. Enton-
ces el aviador viajaba en compañía de 
Bennet Griffin en el mismo aparato 
"Lockhee-Vega", que utilizaba ahora. 
Griffin y Mattern salieron de Nueva 
York el día 9 de julio de 1932, atrave-
saron el At lánt ico en diecisiete horas y 
cuarenta minutos, descansaron en Ber-
lín y cuando habían obtenido seis horas 
de ventaja sobre Post y Gatty, poseedo-
res del "record" aéreo de la vuelta al 
mundo, tuvieron que aterrizar forzosa-
n^nte por una aver ía en los mandos. 
Mattern quería esta vez conquistar el 
"record", pero duplicando, si así puede 
decirse, la hazaña al realizarla solo. Se 
había entrenado cuidadosamente vivien-
do en el campo dos meses, haciendo 
ejercicios durísimos, pero sin dormir 
más de cinco horas. Comía en grandes 
cantidades sólo naranjas y limones, y 
en pequeñas dosis alimentos m á s pesa-
dos. Decía que de este modo podía dor-
mir poco y bien. 
E l «Centur ia de Progreso» que así se 
llama el avión de Mattern es un «Loc-
kheed-Vega», de 600 caballos, con una 
provisión de combustible de 2.700 l i -
tros, pintado de azul. Salió del aeró-
dromo de Floyd Benuet, de Nueva 
York, el día 3 de junio, a las cinco y 
veinte de la mañana , pasó por Terra-
nova a las dos de la tarde, con un re-
traso de diecisiete minutos sobre el 
«record» del Atlánt ico, pero con venta-
ja sobre el vuelo que intentaba vencer 
y aterr izó, desorientado, en la isla de 
Jomfruland en el Skagerrak, muy cer-
ca de Oslo, con averías en una de las 
alas del aparato y escasamente cuaren-
ta litros de gasolina. Repuesto de com-
bustible marchó a Oslo, donde reparó 
la avería y descansó unas horas. E l día 
5, a las dos de la tarde (hora de Mos-
cú) a terr izó en la capital de Rusia, dur-
mió sus cinco horas, y reanudó el vue-
lo a las seis y cuarenta de la tarde, 
rumbo a Omsk. Llevaba entonces cinco 
horas y quince minutos de ventaja so-
bre Post y Gatty. 
La etapa Moscú-Omsk le permitió 
aumentar esta ventaja, pero d e s d e 
Omsk, la mala fortuna se encarniza con 
el aviador. Quiso hacer en una sola 
etapa el viaje Omsk-Chita, pero el tiem-
po le obligó a detenerse en Belovo y • 
luego en Krasvaia. Cuando aterr izó enj: 
Khabarovsk, había perdido la esperan-1: 
za de batir el «record». En efecto, Post 
y Gatty habían empleado ciento tres 
horas y Mattern ciento ochenta y dos. 
Desde Omsk hasta la úl t ima población 
citada había empleado cerca de cuatro 
días. 
Salió de Khabarovsk el día 12 de ma-
drugada para Nome, la capital de Alas-
ka. Es una estapa difícil sobre el mar 
y en regiones propicias a los tempora-
les, pero en cambio, ofrecía la ventaja 
de que, en esta época del año, no tie-
nen noche. Así, varios barcos y veinte 
aviones estaban preparados para soco-
rrerle, si fuera preciso. E l día 13 nada 
se sabía del aviador. La semana si-
guiente, entre los aviones soviéticos y 
los yanquis exploraron Siberia y Alas-
ka y volaron sobre las Aleutienas sin 
el menor resultado. Hasta ahora en que 
sorprende la noticia de que Mattern 
está sano y bueno en una aldea perdi-
da de Siberia, casi en el extremo l imi-
te de Asia. 
Sin la mala suerte que le persiguió 
en sus etapas de Siberia, es muy po-
sible que hubiera triunfado. De su re-
sistencia física es una espléndida de-
mostración no sólo el vuelo mismo, sino 
este camino a pie en busca de un lu-
gar habitado donde comunicar con el 
resto del mundo. 
Mattern es piloto civi l de la línea 
americana Cromwell Southern A i r Line. 
A l empezar este vuelo tenía en su ha-
ber dos mi l quientas horas de vuelo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D V i o l e n c i a s a n a r c o s i n d i c a l i s t a s e n B a r c e l o n a 
Un vocal obrero del Jurado mixto de la Coinstrucción, ase-
sinado a tiros. Siete pistoleros incendian tres autobuses 
del servicio público. En la calle de San Juan de Malta es-
talla uha bomba de gran potencia 
Ayer se reunió ia Junta de traspaso de servicios a la Generalidad 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—Signen las coaccio-
nes y violencias por parte de los anar-
cosindicalistas y la debilidad y el des-
concierto de las autoridades. Tales son 
las caracter ís t icas de la lucha social en-
apenas el Sindicato exigió con amenazas 
el reingreso de los despedidos, las auto-
ridades cedieron en su rigor y dieron ór-
denes a la Empresa para que anulase 
los despidos. Y a pesar de esa claudica-
ción, los sindicalistas han comenzado de 
un modo ciertamente sensacional la se-
tablada en Barcelona en estos momen- ríe de actos de violencia que tienen pla-
tos neados contra la Empresa de autobuses. 
Ayer una bomba de gran potencia h i - Así paga el anarcosindicalismo la sumi-
zo explosión en la alcantarilla que pasa 
por la calle Montseny, donde trabajan 
los 18 obreros de la F. O. C, únicos que 
sión con que la autoridad secunda su 
obra, pues por lo que respecta al ramo 
de la construcción, llegan incluso a pro-
en el ambiente de cobardía que todo lo poner la acción directa, combatiendo los 
invade, dan la nota de valor cívico, t ra-
bajando a la luz del día y a pecho des-
cubierto, en franca desobediencia a las 
órdenes del Sindicato Unico. Por tres 
veces han sido objeto estos obreros de 
series atentados en el transcurso de una 
semana; pero después de la explosión de 
ayer, como después de los tiroteos ante-
riores, los obreros de lá F. O. C. conti-
nuaron imperturbables su trabajo. Y la 
semana próxima emprenderán otras tres 
obras en Barcelona, arrostrando todas 
sus consecuencias. 
Los actos de "sabotage" de hoy han 
sido m á s espectaculares y aparatosos. 
A media tarde, cuando mayor era la 
animación en la barriada de Sans, siete 
acuerdos del Jurado mixto y excitando 
a los patronos a que hagan caso omiso 
de la Delegación oficial del ministerio 
de Trabajo. 
Los consejeros de la Generalidad, el 
alcalde y el gobernador civil trabajan 
a porfía en esta labor anarquizante. El 
gobernador civil, no sólo pone trabas a 
la actuación de los patronos del Gremio 
de cbntratistas, únicos que se aferran a 
que las leyes sean cumplidas y a que 
todos, autoridades, patronos y obreros 
se sometan estrictamente a la ley, sino 
que acusa al Gremio de ser el causante 
da que la huelga continúe. 
Y mientras las autoridades de Barce-
lona entablan trato con los anarquistas. 
Mr. Rockefeller, el famoso multimillonario norteamencano, "rey del 
petróleo", que cumple hoy noventa y cuatro años 
G L OSA R~fO 
E S C R I T O E N 
Los anticlericales se parecen a ciertos sordos, que siempre andan re-
celando si se hab la rá de ellos. 
U n biólogo extranjero, valga el caso, en función de intercambio de 
profesores, comparece un día en cualquier Facultad de Ciencias departa-
mental. Se pone allí a explicar, y habla de los "cuartos" de Mendel. O , 
quizá, para mayor inocencia, de los errores de Paracelso relativos a la 
generación espontánea. O , el colmo, de la vejez de Teofrasto... Pero en el 
auditorio se halla un colega, materialista él, y bolchevizante, y tal . Cuan-
do el otro termina, y ante su asombro, toma éste palabra para decir que 
lo que se pretende con estas " teor ías"—a los tales gusta, como ellos di-
cen, "oponer los hechos a las teorías"—, es. nada menos, que "restable-
cer el criterio de autoridad"-
Interpre tac ión de que el orador se ha r ía cruces, si ya este hacerse cru-
ces no corriera el riesgo de verse mal interpretado. Toma, pues, el par-
tido de manifestar que, por el momento, él ha querido hablar y, a lo que 
infiere, ha hablado de otra cosa muy distinta. Pero, es inútil, el receloso no 
se convence. Vuelve a la carga, declarando solemnemente que "él, por su 
parte, se atiene a la razón, es decir, a los hechos". Porque, según parece, 
para él los hechos son la razón. Y pone, además, en la declaración tono 
tan acedo, que la autoridad académica presidente opta, en aras a la con-
cordia de los espír i tus, por tomar personalmente la palabra y por sen-
tenciar que si el forastero le ha maravillado por su saber, el indígena no 
le va a la zaga, y que lo importante es abrir perspectivas de ideas y es-
timular la reflexión y estrechar lazos entre pueblos hermanos. Y que ya 
es hora de irse a comer, o a dormir, si la sesión se ha celebrado de noche. 
Con lo cual el buen biólogo se queda pensando: 
—Los horrores que se hubiera figurado este hombre, si uno llega a 
disertar en latín. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
pistoleros, en presencia de todos los ¡que sostienen la huelga ilegal y coope-
transeúntes , sin que nadie intentase si-
quiera oponerse, han prendido fuego 
tranquila y concienzudamente a tres 
grandes autobuses de dos pisos, aleján-
dose impunemente, mientras la mul t i -
tud contemplaba impávida el espectácu-
lo de la gigantesca hoguera. Por la no-
che, una bomba de gran potencia ha le-
vantado en gran extensión la calle de 
; San Juan de Malta, dejando a obscuras 
[j la barriada. 
s Las autoridades no se explican el por 
: qué de tan escandalosos actos de "sa 
jjbotage". Es cierto que existía un con-
ijflicto entre el Sindicato y la Empresa de 
:| autobuses, porque ésta, siguiendo indi-
í lcaciones de la autoridad, despidió a los 
I obreros que no se presentaron al t ra-
bajo con motivo de una reciente huelga 
de transportes declarada ilegal. Pero 
ran al descrédito de la organización cor-
porativa, en la que ac túan los socialis-
tas, esta noche ha caído mortalmente 
herido a balazos un vocal obrero del Ju-
rado mixto de la construcción. Uno de 
los contadísimos obreros que el socia-
lismo tiene afiliados en Barcelona. Y el 
Comité de huelga hace gala de no aten-
der las súplicas de las autoridades para 
asistir a sus reuniones, y anima a los 
obreros a perseverar en la rebeldía. Por 
que cada acto de "sabotage" bien con-
seguido y cada debilidad del Poder pú-
blico son considerados como un triunfo 
por los elementos revolucionarios, que 
celebran como una feliz coincidencia el 
que a la misma hora exactamente en 
que regresaba, prisionero, al Dueso el ge-
neral Sanjurjo, era puesto en libertad en 
Barcelona Ramón Casanellas.— Angulo. 
Reunión de la Ju'nta de0 
traspaso de servicios 
BARCELONA, 7.—Esta tarde, a las 
cinco, ha comenzado en la Generalidad 
la reunión de la Junta de traspaso de 
servicios del Estado, bajo la presidencia 
de don Carlos Esplá . Asistieron los re-
presentantes del poder central y de la 
Generalidad. Todos se han mostrado muy 
reservados. E l señor Pi y Suñer dijo 
que únicamente se t r a t a r í a de Benefi-
cencia, y probablemente de Justicia; pe-
ro no cree que se resuelva nada en de-
finitiva todavía. 
Vocal de un J . Mixto asesinado 
BARCELONA, 7. — En las primeras 
horas de la noche, el obrero Francisco 
Llagostera Ferrer, vocal obrero del Ju-
• Irado mixto de la Construcción, que v i -
[ vía en la calle de Roig Mart í , 26, bajo, 
j jen la barriada de Sans, ha sido ase-
; sinado. 
Dicho obrero se encontraba en su ca-
¡Isa, cuando oyó un disparo. Como uno 
U n a n a r q u i s t a h i e r e a m i 
g u a r d i a e n B i l b a o 
Fué sorprendido cortepdo las líneas 
telefónicas 
Tres individuos, después de aban-
donar amordazado a un chofer, 
desaparecen y cortan otras 
líneas 
PARECE QUE PRETENDIAN COME-
T E R UN ATRACO 
L a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
MIFESTSCION EN LA HABANA 
La busca de Barberá'n y Collar 
HABAiNA, 7.—Deseosos de mostrar 
su agrradecimiento a la República meji-
cana por los esfuerzos realizados en la 
búsiqueda de los aviadores Barberán y 
Collar, m á s de 15.000 personas, entre 
ellas representantes de todas las socie-
dades españolas, reuniéronse frente a la 
Embajada española, desde donde se dir i-
gieron al Consulado de México pata sa-
ludar al embajador señor Cienfuegos. 
E l embajador de España en La Haba-
na, señor López Ferrer, iba al frente 
de la gigantesca manifestación.—As-
sociated Press. 
Descari-la el m i x t o 
Real 
de 
Por 24 votos contra 15 decide con-
tinuar la Comisión monetaria 
LONDRES, 7.—Las diversas Comisio-
nes de la Conferencia se han reunido pa-
ra decidir si deben continuar o no sus 
trabajos. 
La Comisión Económica ha decidido 
que cada Subcomité acuerde a su vez si 
quiere o no continuar su labor. 
La Subcomisión de medidas tempora-
les para el resurgimiento financiero ha 
adoptado la proposición del señor Chaon-
berlain, encaminada a continuar la dis-
cusión de todee los puntos comprendi-
dos en el orden del día. 
Esta decisión se adoptó por 24 votos 
contra 15 y una abstención. 
Los que han votado en contra son: 
Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Bul-
garia, España , Francia, Italia, Letonia, 
Pafses Bajos, Polonia, Rumania, Suiza, 
Checoslovaquia, Yugoeslavia, Turquía . 
La U. R. S. se abstuvo de tomar par-
te en la votación diciendo que su pais 
no' estaba directamente interesado por-
que no tiene deudas. 
CONSEJO DE GÜEifl EN SÍLftNIflNCfi 
SALAMANCA, 7.—El dia 15 se cele-
b r a r á en el cuartel del Regimiento de 
Infan te r ía el Consejo de guerra por los 
sucesos de Palacios Rubios, ocurridos en 
el mes de septiembre de 1931, y en los 
U L T I M A H O R A 
Doce millones para el plan 
de cultura 
E n la "Gaceta" de hoy se publica un 
decreto del Ministerio de Hacienda por 
el cual se dispone que la Dirección gen-
neral de la Deuda y Clases Pasivas emi-
ta, con fecha 1 de julio de 1933, obliga-
ciones del Plan Nacional de Cultura por 
valor nominal de doce millones de pe-
setas. 
Bolsa de Berlín 
Pesetas (35,20), 35,15; dólares (3,085), 
2,98; libras (14,06), 14,01; francos fran-
ceses (16,56), 16,49; suizos (81,10), 81,30; 
coronas checas (12,20), 12,35; coronas 
suecas (72,45), 72,35; noruegas (70,65), 
70,40; danesas (62,65), 62,45; 
BILBAO, 7.—En el barrio de Ibarre-
colanda fué sorprendido Germán Verga-
ra San Vicente, anarco - sindicalista, 
que se hallaba subido a un poste, tra-
tando de cortar las lineas telefónicas. 
El guardia municipal Cirilo Santa 
de sus hijos estaba en la calle, salió ¡María le requirió para que le explicase 
para enterarse de lo ocurrido, y en ese 
momento siete individuos, armados de 
pistolas, le hicieron a quemarropa una 
descarga, de la que quedó muerto en el 
acto. Los agresores se dieron a la fuga. 
Tres autobuses ¡Incendiados 
BARCELONA, 7.—Esta tarde, en la 
barriada de Sanz, han sido incendiados 
por unos desconocidos tres autobuses 
de la Compañía General. Para conse-
guir su propósito, amenazaron con pis-
tolas a los empleados y los obligaron a 
encerrar los coches en un solar. Des-
pués rociaron los autobuses con un lí-
quido inflamable y los prendieron fue-
go. E l servicio de incendios, que acu-
dió ráp idamente , no pudo evitar que 
los coches quedaran destruidos. 
Explosión de una bomba 
BARCELONA, 7.—A primeras horas 
de la noche, en la calle de San Juan 
de Malta, esquina a la de Calpe, ha 
liras]estallado una bomba, colocada en una 
(22,55), 22,48; pesos argentinos (0,90),!de las alcantarillas. La explosión ha si-
0,90; Deutsche und Disconto (54), 54; do tan grande, que ha levantado más de 
Dresdner (45,50), 45,50; Commerzbanki300 adoquines de la calzada. E l barrio 
(50,75), 50,75; Reischsbanlí (145.75ha quedadd a oscuras. 
145,25; Nordlloyd (15,50), 15,25; Hapag 
(14,12) 14,50; A . E. G. (22,50), 22,62; 
Siemenshalske (154,12), 154,87; Schu-
ker (102,12). 102,25; Chade (197), 195; 
Bemberg (51,50), 52; Glanzstoff (50,50). 
50; Aku (40.75), 40,87; Igfarben (129), 
129; Polyphon (26,50), 26. 
Varios heridos en un choque 
BARCELONA, 7.—Esta tarde, en la 
calle de Aribau, chocaron un t ranvía de 
la línea número 15 y un camión car-
gado de harina. Resultaron gravemente 
heridos los tranviarios Juan Colón, de 
cuarenta y un años , con heridas en el 
parietal derecho y fractura de los de-
dos de la mano derecha, y Antonio 
• lAguilar, de sesenta y tres años, con 
L a "Gaceta" de ayer publica el si-[heridas en el occipital y fractura de 
LA EDAD PARA LOS CURSILLISTAS 
guíente decreto del Ministerio de Ins- la espina dorsal y de la pelvis. También 
trucción pública, referente a los cur- ¡ resultaron heridos Antonio Latorre, de 
cuales hubo cinco muertos. E s t á n pro-1 sillos de selección del profesorado para treinta y ocho años , con contusiones en 
CIUDAD RE. L. 7.—Esta 
cesados por el delito de insulto a la fuer-
za armada once paisanos; al sargento 
de la Guardia civil Francisco J iménez 
Cuesta, se le acusa de delitos de homi-
cidio y lesiones. Los señores La R ú a y 
mañana Mar t ínez Cuevas defenderán a los pro-
sustituir a los religiosos en la Segunda la espalda y pie izquierdo, y Ramón 
emseñamza: 
«Serán admitidos a los cursos de re-
ferencia los aspirantes que cumplan la 
edad de veintiún años antes de 1.° de 
octubre próximo; fecha és ta en que los 
Montaner, de veintisiete, con contusio-
nes en la frente. 
El asalto al Banco Urquijo 
BARCELONA, 7.—En la sección cuar-
t i l o en « n L ^ cesados paisanos, y el señor Gil Robles declarados aptos comenzarán a desem- ta de la Audiencia se ha visto una cau-
que tiene su salida dr esta ciudad a las a l sargento de la Beneméri ta . De acu- peñar la función que se les encomiende.^ 
diez, descarriló a siete ki lómetros de!Sador privado ac tua rá el presidente de i t  
distancia de esta estación, por la rotu-¡ia Federación 
ra de un eje de un vagón de mercancías J ^ J U ^ Q 
que llevaba un cargamento de trigo de 
diez mil kilos. 
El maquinista, debido a una 
Obrera, José Andrés 
curva 
E l caricaturista de "Idear, 
GRANADA, 7.—El juez ha confirma-
importancia, no obstante resultar des- do el auto de procesamiento contra el 
su conducta, y Vergara la emprendió 
a tiros con el guardia, quien repelió la 
agresión. Se cruzaron varios disparos, 
a consecuencia de los cuales, ambos 
resultaron heridos. Conducidos a la Ca-
sa de Socorro de Deusto, el estado del 
guardia fué calificado de pronóstico re-
servado, y de grave el de Vergara. 
Amordazan a un chófer 
BILBAO, 7.—Esta mañana , un indi-
viduo bien vestido, alquiló el «taxi» aí 
chofer Santiago Echabe indicándole que 
le llevase al depósito franco de San-
turce. A l llegar a l puente de Zorroza 
ordenó al chofer que parase, con objeto 
de que subieran al vehículo dos indi-
viduos que allí esperaban. Una vez aco-
modados en el coche, obligaron al cho-
fer a tomar la dirección de Santander, 
y, cuando llegaban a Güeñes, los tres 
individuos pistola en mano le obligaron 
a apearse y, después de atarle, le deja-
ron abandonado en un desmonte. Echa-
be pidió auxilio a unos labradores y de-
nunció el hecho a la Policía de Bilbao. 
Líneas telefónicas cortadas 
BILBAO, 7.—De las averguaciones 
hechas por la Policía se sabe que han 
sido cortados los hiles telefónicos entre 
Bilbao y les pueblos de las márgenes 
de la r í a por siete s'tios distintos, supo-
niéndose que todos estes cortes tienen 
relación con el supuesto atraco o atra-
cos que em el dia de hoy se pensaba efec-
tuar .por uno o varios grupos, aun cuan-
do también existe la suposic'ón de que 
se trate de un plan general debido qui-
zás a represalias por parte de los ele-
mentos anarquistas. Las comunicacio-
nes con los pueblos no quedaron resta-
blecidas hasta esta noche. 
LA IÍ0Z VALENCIANA", OE 
allí existente, no pudo darse cuenta a; trozado el coche en que iba. Poco des-j caricaturista de «Ideal», don José Ma-lnían p'repTrado^E^ eTarTo 
í A 4-^„_ J - ^ -v-v r\ TV/TÍ »"1 r> A O í"? l f o I T - f-__ I * * * 
VALENCIA, 7.—«La Voz Valenciana» 
ha sido esta tarde denunciada por un 
artículo publicado el pasado día 29, en 
el que comentaba el incidente tenido 
con el general Riquelme a raíz de la 
primera denuncia de que fué objeto. 
1 Í B ' K H . a 1 a 11 H 1 a a. K I I I H I S H I I B 
sa por Jurado contra Joaquín Aubir, 
Pedro López Barrios y Juan José Bae-¡ 
za, acusados de que, en unión de otros, 
el 31 de julio de 1931 asaltaron el Ban-
co Urquijo de Manresa, y después de 
apoderarse de 80.002,80 pesetas se die-
ron a la fuga en un automóvil que te-
tiempo y sobrevino el accidente. Cinco pués acudió un t r e n c e socorro, y los'ría Miranda, dictado en'quereUa crimi-¡rordeShent^ Sí H I J ^ R ^ 3 1 1 1 0 ^ ^ 
" dos para 
H O T E L 
0 iíilOS PISOS UNIOOS, SE NECESITAI 
y resultó gravemente herido} Provincial. En Fernán Caballero se en- presidente del Consejo. E l señor Miran-Ir io , no han reconocido a loq m w A « i H n c U ^ , dos habitaciones-oficinas y'de 
el guardafrenos José Carpió Alcázar.; cuentra detenido el expreso Madrid-Ba-'da ignora todavía jur íd icamente el mo- por lo que el fiscal retiró la ^ ; i vi='it£5-
E l ambulante de Correos don Ildefonso i dajoz, por cuyo motivo no ha llegado la ; t ivo de su procesamiento y ha incoado que ~on*ra ios m^mn* c™f™?o J í i ' Diríjanse solamente por esorito, con 
Estevez resul tó con heridas de eficafia^f^-de.MaAíid, expedieaU ant^ la Audiencia. do puestos e n ^ i w t T d so-t€nia' sien-í detalle de toda clase de condiciones, a 
uu put^uus en i iDenaü. | L S- 0i) Apartado 466—MADRID. 
Sábado 8 de julio d« 1938 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7 367 
L a c a r r e r a d e m o t o s d e m a ñ a n a e n G u a d a l a j a r a 
Crawford venció a Vines en la final de Wimbledon. Trueba, 
"ex requo" para el tercer puesto en la Vuelta a Francia 
Una nota del ministerio de Estado sobre la muerte de Vigueras 
Motociclismo I 1jOS ríos Manzanares y Lozoya vienen 
claros. 
L a prueba de velocidad de mañana | Cebos recomendados: para el Lozoya, 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 




Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respiratorio, enferme-
dades crónicas de la garganta y fosas 
nasales, anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. 
De 1.° de julio a 30 de septiembre. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Para la gran jornada de mañana en I mosca natural y artificial, saltamontes | p £ § N A S 
el circuito de Guadalajara, tres nuevas y lombriz. Para el Manzanares, gusano 
y lombriz. 
Excursionismo 
De los pescadores 
La excursión semanal que hace esta 
Sociedad se verificará mañana domin-
e importantes inscripciones hay que 
añadir a las numerosas dadas a cono-
cer ya: la de la señorita Asunción I ra-
che, la de Fernando Aranda y la de 
Alegre. 
Con Fernando Aranda van a tener 
los madrileños ocasión de presenciar la 
revancha entre él y el campeón portu-
gués Black, ganador en la reciente ca-
rrera internacional de Estéri l . 
Se están verificando entrenamientos 
a diario, obteniéndose medias que au-
guran para el dia de la carrera un éxi-
to. Por cierto, que en uno de ellos ha 
sufrido una importante averia en el 
cambio el corredor madrileño Alfonso 
Coppel, que quizá le obligue a últ ima 
hora a cambiar de máquina. 
Se encuentran ya en Guadalajara el 
por tugués Black, el bilbaíno Arteche y 
los catalanes Puente, Iglesias, Flores, 
Jam, Gili, Faura y están en camino eí 
por tugués Teixeira, y otros conocidos 
corredores catalanes, entre ellos, Fer-
nando Aranda, así como el aragonés 
Ruiz. 
Los organizadores han logrado que el 
comercio de alimentación y los servi-
cios de restaurante, estén abiertos to-
do el día y perfectamente dispuestos 
para que el numeroso público que acu-
da desde Madrid y demás lugares, en-
cuentre facilidades en este respecto. 
A los valiosos premios ya anuncia-
dos, hay que añadir 900 pesetas en me-
tálico y varias copas de la Casa Powe-
roil, una copa de la Casa de Guadala-
jara, y 200 pesetas de la Casa Castrol. 
Lawn tennis 
Crawford, campeón 
WIMBLEDON, 7.—Final del torneo 
de tennis. 
Jack Crawford, australiano, vence a 
Bllsworth Vines, norteamericano y po-
seedor del título, por 4 a 6, 11 a 9, 6 a 2, 
2 a 6 y 6 a 4. 
Ciclismo 
L A Vuelta a Francia 
NIZA, 7.—Resultado de la décima 
etapa de la Vuelta ciclista a Francia, 
Dig-ne-Niza, 156 ki lómetros: 
1, Cornez, en 4 horas, 32 minutos, 30 
segundos. 
2, Payolle, en igual tiempo, 
t, Pastorelll, en 4 h. 44 m. 42 s. 
+, Alfred Bula, en Igual tiempo, 
t, Vicente Trueba, en igual tiempo. 
6, Le Calvez, en 4 h. 47 m. 58 s. 
7, Lapéble, en 4 h. 54 m. 57 s. 
8, Exequo, con un pelotón compues-
to por loa principales corredores, cla-
sificados en igual tiempo que Lapébie. 
Clasificación general 
NIZA, 7.—La clasificación general, 
después de la décima etapa de la vuelta 
ciclista a Francia, es la siguiente: 
1.° Lemalre, en 68 h., 9 m., 31 s. 
| 2.° Giierra. 
§ 3.° Speicher. 
4. » Arohambaud. 
5. ° Martano. 
e.» Stoepels. 
7. ° Level. 
8. » Legoflf. 
9. * VICKNTE TRUEBA, en 68 horas, 
36 minutos, 2 segundos. 
10. Antón íu Magne. 
Por haber llegado después del tiem-
po fijado, han quedado eliminados cinco 
corredores. Además el corredor Scorti-
cate ha abandonado la carrera. 
Quedan, pues, en la lucha 45 corre-
dores. 
Clasificación internacional 
PARIS, 6.—Clasificación por naciones 
después de la décima etapa de la vuel-
ta ciclista a Francia: 
1. " Francia, en 205 h., 3 m., 25 8 . 
2. - Bélgica, 205 h., 27 m., 43 s. 
3> Alemania, 206 h., 13 m., 45 s. 
4. » Italia, 207 -h., 10 m., 12 a. 
5. » Suiza, 207 h., 28 na., 43 s. 
Prueba del Fomento de las Arte» 
Mañana se efectuará la anunciada ca-
rrera ciclista del Fomento de las Artife 
suspendida el día 2 por no haber dis-
puesto del permiso correspondiente, JLa 
salida se dará en el Hotel del Negro 
(Tetuán de las Victorias), a las siete y 
media de la mañana, siendo el itinerario: 
Fuencarral - Colmenar Viejo - Hoyo del 
Manzanares-Torrelodones-Laa Rozas y 
Paseo de Camoens (Madrid). 
Las inscripciones se reciben en el Fo-
mento de las Artes, San Lorenzo, 15, 
hasta esta noche, de siete a diez. 
Football 
La muerte del jugador Vigueras 
E l ministerio de Estado nos envia la 
siguiente nota: 
"En relación con las Informaciones que 
vienen circulando estos días en la Pren-I^ 
aa, respecto a las circunstancias en que $ 
tuvo lugar el fallecimiento en Argel del 
jugador de "football" y compatriota,^ 
nuestro, señor Vigueras, interesa al m i - •*< 
nisterio de Estado hacer público, para 
calmar la natural emoción producida eniiji 
la opinión española, que desde el mismo 
instante en que se produjeron los hechos .*< 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13279. 
Casi regaladas. Linóleum Incrustado, 5.50 
pesetas metro cuadrado. Pasos incrusta-
dos desde 3 pesetas, todo colocado. 
SALINAS. CARRANZA, 5.—Teléf. 32370. 
• • • • • • • • B • B ' S 
A G U A S M I N E R A L E S 
go, saliendo un autocar para el Monas-1 de toda3 ciaSeS. _ Servicio a domicilio, 
t eño de Piedra y otro para Añover de 
Tajo. 
Para inscripciones y cebos en Secre-
taría, Puebla, 11, segundo. 
A la Boca del Asno 
E l domingo día 16, celebra Pa-
vón F. C. su segunda excursión de sie-
r ra a la Boca del Asno, por lo que, 
pueden hacerse las inscripciones todas 
las noches, de diez a doce, en el domi-
cilio social. Embajadores, 9 (teatro Pa-
vón). 
Se ruega a cuantas personas deseen 
asistir a la excursión indicada, se apre-, 
suren a la adquisición de billetes, pues 
son innumerables las peticiones hechas. 
La salida será el indicado día a las 
seis treinta de la mañana del domicilio 
social. 
Basket ball 
Los últimos resultados 
Resultados de los últimos partidos del 
campeonato regional: 
Amér ica-F . M. H . A 20-19 
Rayo Club-Regimiento 31 39-22 
Natación 
Concurso de carteles 
La Federación Castellana de Natación 
"Amateur" abre un concurso de carteles 
anunciadores de los campeonatos de Es-
paña de natación "amateur", entre los 
socios de los Clubs federados, con un 
premio en metálico. 
Los detalles y condiciones de este con-
curso pueden adquirirse en la Secreta-
r ía de la Federación, Pi y Margall, 7, 
teléfono 18766. 
E l plazo de admisión de los trabajos 
termina el 25 del actual. 
iminmai inmn 
' y * publica en su nú-
f l s C j / l f X J ' mero ^ ju^io '""te-
res antes informa-
ciones sobre el grandioso vuelo de 
Barberah y Collar y el VI Salón del 
Automóvil de Barcelona. UNA pese-
ta eVi quioscos y puestos. 
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N I Z A 
C O L I S E V M . "Televisión" 
De la misma manera qué en las re-
vistas, cuando en las revistas se exigía 
un mínimo de lógica, de justificación 
teatral y de sentido común, se utiliza-
ban personajes que eran como extraños 
a la revista, el "compére" y la "conmére" 
en la revista francesa para ir esplican-
do los cuadros, dándoles cierta ilación > 
rellenando el tiempo de las mutaciones, 
aquí unos personajes van engarzando 
también números que no son nuevos, ni 
de revista. Son trozos de zarzuela y aun 
de óperas clásicas, bailes y hasta una 
fiesta de jota, armonizado todo en un 
conjunto ponderado y agradable. 
E l supuesto invento de un aparato de 
televisión perfeccionado, que capta el 
mundo entero, explica y justifica tea-
tralmente la variedad del programa y 
ROYALTY. — Continua de 6 tarde a 
1,30 noche. Enorme éxito de risa. Un 
testamento original. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me Guisasola. Teléfono 72827). — A las 
6,45 y 10,45: ¿Qué vale el dinero?, por 
George Brancoft (en español). 
SAN MíGUKI 6,45 (salón), 10,30 y 
10,15 (salón y terraza): Cruel desenga-
ño (Bárbara Stanwick). Como comple-
mento del programa, el sensacional re-
portaje cinematográlico de la llegada a 
Cuba de los gloriosos aviadores espa-
ñoles Barberán y Collar. Butacas y si-
llones, tarde y noche. 1,50 (14-6-933). 
T I V O I X — A las 6,45 y 10,45 (grandio-
so éxito): El prófugo (impecable crea-
ción de Lupe Vélez y Warner Baxto.r). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni r^omend; t ion. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
H O T E L W E S T E N D 
Promenade des Anglals 
Orilla del mar. Precios moderados. 
Hiniiwiini i ini i i iHii i i i^ 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de Instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al " INSTI-
TUTO REUS", Preciados, 23, y Puerta 
dei Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
s«ls veces el número 1 y centenares de 
plazas, única garantía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - In -
ternado. 
omiHHiniininii 
F A J A S « 
Sagasta, 12, re- I 
gala medias se- I 
da por cada fa- I 
j a de 25 ptas. J 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda ciase de máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE L O P E Z 
PUERTA D E L SOL, 6. MADRID 
nin i iBi in in i IIMIW 
| E L C O D I G O 
iií: de los propietarios de hoteles, res-
Se taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
| PEDRO C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
% DON JACINTO BENA VENTE 
| f titulado % 
I "Mis 500 cocktails" | 
Contiene esta reciente publicación h 
'¡í las 500 mejores fórmulas de cock- -¡i; 
5¿ tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eficaz jí 
'S. utilidad para los dueños de esta 
& clase de establecimientos. ^ 
w Esta obra puede adquirirse al pre- % 
«! cío de 6 pesetas en las principales 
% librerías de España. 
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de programas sucesivos, que no llega jción de E L DEBATE de la crítica de 
a pesar, aparte de su interés propio, | ia «hra,) 
por la rapidez de las mutaciones, por- g 
que los trozos de obras se representan | ^ 
no en forma asolada y esquemática,! 
sino con todo cuanto se representa en 
la obra original. 
Lo más grato del espectáculo es que 
ha servido para destacar y presentar 
al público unos cuantos cantantes jó-Tt* 
venes, que han obtenido una acogida ̂ t* 
muy favorable. 
Destacó en primer término Rosita 
Hermosilla, primer premio del Conser-
vatorio, purís ima voz y buena escuela, 
como demostró en el dúo de "La tra-
viata" y en la romanza de "El jura-
mento"; Mercedes Dalvi y Consuelo 
Obregón, Basilio Torres, excelente ba-
jo; Alfredo Almodóvar, Rómulo Carol, 
Juan Casado. 
La parte de baile estuvo a cargo de £ 
Pilar de Córdoba, que har ía bien en|.|. 
bailar con m á s recato las danzas que *:* 
S T O W 
LUNES PROXIMO, inauguración 
de grandes REESTRENOS A P R E 
CIOS POPULARES. De lunes a 
miércoles, el gran éxito de JEAN-
NETTE MACDONAL 
M O N T E C A R L O 
Y de jueves a domingo 
R e m o r d i m i e n t o 
por ser populares han sido siempre re-
catadas y honestas, y Nelia Castaño. 
Felipe Cadenas cantó con gusto, es-
tilo y facilidad varias jotas típicas. 
Para todos tuvo el público aplausos 
entusiastas. 
Jorge DE L A CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
(Temperatura deliciosa). " E l refugio" 
le h a r á pasar las mejores horas de su 
vida (150 representaciones). 
Colisevm 
Hoy, el grandioso éxito teatral del año. 
"Televisión", originalísimo y moderno 
espectáculo de interés máximo. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
La obra inolvidable 
Primera sección, butaca £ 
UNA PESETA k Y 
Segunda y tercera secciones, butaca 
DOS PESETAS X 
TEMPERATURA AGRADABLE 
«IIIIHIIüHllinillllHIIIIF llllllHlilIHIin 
i o d O o c 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a , e l 
p r ó x i m o j u e v e s 
EN LA PLAZA MONUMENTAL 
• 
La primera de feria en Pamplona 
El próximo jueves, día 13, volverá a 
ser abierta al público la hermosa nue-
va Plaza de Toros de Madrid, para cele-
brarse la tradicional corrida de la Aso-
ciación de la Prensa. 
El programa de la fiesta es, sin duda, 
notable; el gran caballista don Antonio 
Cañero reaparece en esta corrida para 
rejonear dos toros, en competencia con 
José García "Algabeño", el nuevo caba-
llista andaluz. Luego, en lidia ordinaria, 
se jugarán seis hermosos toros de Mu-
rube—también los dos de los rejoneado-
res se rán de esta vacada—, hoy de la 
acreditada ganadera doña Carmen de 
Federico, para Bienvenida y Domingo 
Ortega, que a l te rnarán "mano a mano". 
Sin señalar aún los precios, puede an-
ticiparse que la cabida del nuevo coso 
permit i rá hacer, en consideración al pú-
blico, disminuciones importantes en re-
lación con los de años anteriores. Ha-
brá localidades desde 4 pesetas en ade 
lante, y tendidos de sombra a 18. 
A los señores abonados se les servi-
rán sus localidades el martes, 11, de diez 
a dos y de cuatro a ocho, en los despa-
chos de la calle de la Victoria, 9. 
LAS HERIDAS DE C H A L M E T A SON 
DE GRAVEDAD 
En la corrida celebrada el domingo 
último en Tetuán fué cogido el noville-
ro José Chalmeta. Las lesiones, que, al 
parecer, carecían de importancia, se ha 
visto posteriormente que tenían grave-
dad, y el diestro ha tenido que sufrir 
una operación en el Sanatorio de Tore-
ros. 
Q u e v i e n e e l r e v i s o r ! 
iiniiiiwimii 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
pone en circulación acciones nominativas de 
500, 250 y 50 pesetas nominales a la par 
El pago de las acciones que se suscriban se hará en cuatro 
vienen actuando, de una manera inínte- ¡í¡ plazos: el primero, del 50 por 100, en el acto de la suscripción, 
rrumpída, tanto la Embajada de la Re- y |os 0tros tres plazos, en la cuantía y en las fechas que con la 
miWirn pn Par ís r n m n pl cóníml rip. la ^ x:-: J _ J. i _ » r\ , • • . . . . . anticipación de tres meses señalará el Consejo de Administra-
jión, a partir del día 1.° de ehero de 1934. 
pública en Par ís co o el cónsul de la 
nación en Argel, de conformidad con 
las instrucciones enviadas por este M i -
nisterio. Conviene, por tanto, suspender X 
todo juicio y esperar con serenidad el •*« 
resultado de las investigaciones oficia- !•! 
les, que se llevan a cabo con la máxima 
actividad y ga ran t í a y con el firme pro-
pósito, no sólo de averiguar lo ocurrí- l i j 
do, sino de concretar las eventuales 
responsabilidades q u e pudieran deri- ^ 
varse". 
Pugilato 
K i d Chocolate contra Bensa < j£¡ 
El sábado día 15 del presente mes £< 
se celebrará en Madrid el interesante i*« 
combate entre K i d Chocolate y Bensa. 
Pesca í 
Estado d«» los ríos r«J 
Nos comunica " E l Sport de Pesca yl j j j 
Caza" que, por las noticias recibidas de NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro postal, 
sus guardas, los ríos Tajo, Tajuna, He- y cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia a la cuenta 
nares y Jarama vienen bajos y claros. qUe E L DEBATE tiene en alguno de los Bancos de esta plaza. Banco de 
Cebos preferibles: para el Tajo, He- y España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de Bilbao o Banco 
nares y Jarama, uva y patata para los!*«J Hispano Americano. Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago en 
k ^ w k n a v f a r n q ^ ' v « r i ^ n o Y masilla na- £< una de estas formas, lo avise directamente a la Administración de la Edi-
rrfa?¿ga.fpaía%r Tajuña. el mejor ^ torial Católica. S. A, 
cebo es la lombriz. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don domiciliado 
en calle número suscribe 
acciones nominativas de (1) pesetas cada 
una a la par, de cuyo importe total abonará un 50 por 100 en el 
"acto de la suscripción, y el resto en tres plazos de la cuant ía y en 
las fechas que con anticipación de tres meses señale el Consejo de 
Administración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
de de 193... 
(F i rma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pese-
tas cada una. 
T E A T R O S 
COLISEVM (Empresa SAGE. Teléfo-
no 14442).— ,̂45 y 10,45: Televisión. Exito 
rotundo. 
COMEDIA. — A las 10,45 (reestreno): 
Santa Teresita del Niño Jesús. 
FUENCARRAL.—6,45 (debut del barí-
tono Bedate): E l ama.—10,45: El ama 
(reparto grandioso). Precios corrientes 
(25-3-933). , 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45 y 
10,45: E l juglar de Castilla (el éxito lí-
rico del año) (26-4-933). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio <\o mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—6,45: La casa, de 
salud.—10,45: La oca. 
VICTORIA. — 6,45 y 10,45: La ñor de 
Hawai (debut de Cándida Suárez). 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45: Gran éxito 
del espectáculo de Ofelia de Aragón, 
Jaspe, Maruja Morera, Soledad Miralles 
(dos pesetas todas las butacas). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Mújica y Errezábal contra Lasa 
y Larrañaga. Segundo, a pala: Gallar-
ta I I I y Jáuregui contra Solozábal y Elo-
rrlo. 
PLAYA D E MADRID (Carretera de 
E l Pardo). Deportes, atracciones, pira-
guas, restaurante popular, restaurante 
de lujo. Autobuses, Avenida de Dato, 20. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pese-
ta. Noticiarios France Actualités, Para-
mount y Eclair (actualidades mundiales). 
Paramount Gráfico (curiosidades y_ ra-
rezas del mundo, comentado en español). 
Leningrado (documental, comentado en 
español, de la vida y costumbres actua-
les en la capital de la U. R. S. S.). Cho-
que del expreso de Badajoz en la esta-
ción de Getafe. 
ALKAZAR.—A las 5: E l dinero tiene 
alas (Wil l Rpgers).—7 y 10,45: E l di-
nero tiene alas, y como fin de fiesta, 
Blanca Negri, Pilar Calvo y otras atrac-
ciones, en colaboración con la orquesta 
Lecuona (7-7-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: Una tragedia humana. 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A las 
La conquista del monte Ka-
ra deportiva del Tibet). 
uelo Barberán-Collar y 
i l de Scotland Yard. Da-
éxito de este doble pro-
se prorroga durante la 
a (28-6-933). 
5,45 (salón), 10,40 (terra-
$¡| za): Papá por afición (delicada comedia 
M para chicos y grar des). 
I^l CALLAO. — 6.45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Los hijos de los 
•*< "gangsters". Como complemento del pro-
grama, el sensacional reportaje cinema-
tográfteo de la llegada a Cuba de los 
gloriosos aviadores españoles Barberán 
Ai y Collar. Butacas y sillones, tarde y no-
V che. 3 pesetas (8-7-933). 
C INE BELLAS ARTES.—Continua 4 
^ 1 a 1, una peseta. Noticiarios, Alfombras 
M ! F O X , Actualidades mundiales. 
VI CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
¿̂ j Misterios de Africa. 
••- CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
(Kay Fran-
de pmgra-
X ma. Butacas y sillones, una peseta. 
CINE DE L A OPERA.—6,45 y 10,45: 
Taxi (4-7-933). 
Vi C INE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
La taquimeca (24-11-931). 
Al CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
y ' Recién casados. 
VÍ C I N E M 4 BILBAO (Teléfono 30796).— 
^ A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Una 
A aventura de Sherlock Holmes. por Clive 
•J! Brook (9-4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
A¡ sonoro).—6.45 y 10,45: La chica del guar-
M ¡ darropa. Seis horas de vida (en español • • 
VI Warner Baxter). ' 
^1 CINKMA (»O YA.—6,45 (salón), 10,45 
(jardin): Champ. 
>*« FIGARO (Teléfono 23741). —6,45 y 
y 10,45: Desilusión, por Helen Twelve-
I*, t rees. 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
V 10,45: En el país del Sealp y actuación 
V en escena de la "estrella" cinemalográ-
Aj Oca Luana Alcañiz (5-7-933). 
£«{ PLEYEL. — 7 y 10,45: Náufragos del 
VI amor (Jeannette Macdonald). 
m PROGRESO (Una peseta tarde y no-
A, che).—A las 6,45 y 10,45: El pecador de 
Pekín, por Summerville. e Indiscreta ) 
V por Gloria SWvanson. 
£ PROYECCIONES (Teléfono 33076).-. 
6,45 y 10.45: Ts quiero. Anita (opereta! 
R E F R I G E R A D O 
OKAN L. \ lTO 
mío 
D e l 
(Con los disecadores de cabezas 
humanas) 
actuación en escena de la " 
trella" cinematográfica 
L U A N A ALCAÑIZ 
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SAN SEBASTIAN 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
•iiiiHiiiiwiiimiiiiHiliiHiiiiiiiiíiHiiimiiiiniiiiHiiiiiniiniiiinüi! 
u l iMi : lil-JiNUV  ( eléfon 
V; 6,30 y 10,30: Flor de pasión 
cis). Todos los días, cambio 
ROLLS • ROYCE "PHflNTOM" 
se vende seminuevo, 15.000 k i -
lómetros, buen precio, carroce-
ría Capella nueva. López de 
Hoyos, 19. Hotel. 
L A PRIMERA CORRIDA DE FERIA 
E N PAMPLONA 
PAMPLONA, 7. — Primera de feria. 
La plaza, llena. Seis toros de Pablo Ro-
mero. 
Primero. Barrera torea muy movido. 
Hace una faena incolora y mata de un 
pinchazo delantero, otro en lo duro, me-
dia delantera y un descabello a la p r i -
mera. (Pitos.) 
Segundo. Armi l l i t a pone dos pares de 
banderillas de frente. Con la muleta da 
unos ayudados por alto, otros natura-
les y molinetes. Sufre un desarme. Sigue 
toreando muy bien con la derecha. Un 
pinchazo, otros dos, descabella a la se-
gunda. (Se aplaude al toro.) 
Tercero. Maravilla no puede hacerse 
con el toro, que sale huido. E l bicho no 
entra a los caballos y el público pro-
testa. Maravilla hace una faena de ali-
ño, para media delantera y perpendicu-
lar. Descabella al quinto golpe. 
Cuarto. Barrera no hace nada. E l pú-
blico se aburre en el tercio de quites. 
Con la muleta, el valenciano no hace 
tampoco cosa digna de mención y acaba 
de media contraria. 
Quinto. Armi l l i t a lancea bien y es 
aplaudido. E l mejicano parea y muletea 
bien. Mata de dos pinchazos malos y 
una delantera con derrame. 
Sexto. Algo huido. Maravilla no hace 
más que dar una buena verónica. Con 
la muleta realiza una faena vulgar. Lar-
ga un pinchazo pescuecero sin soltar, 
más pinchazos. (Protestas.) Descabello 
al primer intento. 
VAPOR FRANCES ENCALLADO 
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R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 ^ * < ^ 
Telé. 35377 
v 0 » V i r g e n 
¿ e Q Z i e v a . n . 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
mmm m\m\m\\m\mmwm 
Para la adquisición de Alhajas, Medallas 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12tí4G. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
niiiiHMiiiiiKiniiiíinin 
- P A R A U s f s A 
A n g i n a de p e c h o . V e j e z p r e m a t n r a y I T 
d e m á s enfermedades originadas por la A r t a * ^ 
r l o e i c l e r o a l s e H i p e r t e n a i ó n 
c u r a n de un modo perfecto y radical y 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
L o s s í n t o m a s precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de tocto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc.. desapare-
cen con rapidez usando Xtno l . E s recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable-
VENTA : M.idrid, f. üaysso, Arenal, 2; Barcelona. 
S e j t l á , Rambla de las Flores. 14, y principales l a r 
macias de España, Portugal y A m é r i c a . 
TANGER, 7.—A causa de la niebla, 
a ú l t ima hora de la tarde, en el sitio 
denominado Agía, inmediato al Cabo Es-
partel, ha encallado el vapor francés 
"Nicolás Paquet", de 10.000 toneladas, 
a cuyo bordo viajaban 30 personas. For-
man la tripulación 100 hombres. E l bar-
co ha quedado hundido por la proa has-
ta el puente. Todos los pasajeros pu-
dieron ponerse a salvo. Asimismo, los 
tripulantes ocuparon cinco lanchas y lle-
garon sin novedad a la costa. 
Han salido para el lugar del suceso 
los elementos necesarios, a fln de ver si 
hay posibilidad de poner a flote al bar-
co, cosa que se considera difícil, dada la 
posición adoptada por el barco. 
niiiiKiwiiiniBiiniiim^ 
Balneario de T R I L L O 
Inmejorable para Nervios, Reuma, Es-
crófula y Piel. Gran parque y monte a 
780 metros, excelente temperatura, a tres 
horas de Madrid. Informes y folletos: 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30. Madrid. 
«laiiiiiwiiiiwiiiaiiiniiiniiiiiiiii^ 
P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14533. 
iffliiBiniiiiniiniiinipiiH 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
Máquinas escribir, ocasión 
V E G U I L L A S . LEGflNIÍOS, 
Estaba el niño jugando con un caba-
ll i to de cartón cuando la madre dijo 
con energía, pero teniendo cuidado de 
apagar la voz: 
—Pequeño, al escondite. 
No tuvo que repetir la orden. E l chico, 
bien aleccionado, recogió su juguete y 
se cobijó bajo el asiento que la autora 
de sus días ocupaba. Extendió ella sus 
faldas de ama pueblerina cuanto le fué 
posible para hurtar al hijo a la mirada 
del funcionario. Aun vinieron en su ayu-
da dos compañeras de viaje, que colo-
caron unos bultos, con mucho disimulo, 
próximos al sitio en el que el muchacho 
se encontraba. 
Y el revisor llegó. Pidió los billetes, 
y con ellos en la mano, dijo: 
—Me parece que aquí había m á s via-
jeros. 
—Pues no nos hemos comido a nadie 
—replicó la mujer. 
—No digo eso. Pero asegurar ía que 
había más viajeros. 
—Se hab rá tirado alguno en marcha. 
—Mire, señora. Cuando he empezado 
a revisar este vagón he visto a un chico 
que se ha metido en este departamento. 
Por lo tanto, es inútil cuanto usted ha-
ga. Es un niño como de seis años. 
—Nada de seis años—gritó el chico 
desde su escondite con mal disimulada 
indignación—. Que he cumplido nueve 
hace once días. 
Rió el revisor. Sofocóse la madre, por 
un lado; avergonzada e indignada, por 
otro, pagó el doble del billete y salió 
el niño a la vista de los regocijados via-
jeros, que, a t ra ídos por las voces, ha-
bían acudido al lugar de la ocurrencia. 
Nada dijo la madre, pero cuando el 
revisor hubo desaparecido y cesaron los 
comentarios que el incidente promovió 
dió tal coscorrón a su retoño, que, al 
llegar a Madrid, el niño tuvo que ser 
asistido de lesiones en la cabeza, que, 
por fortuna, fueron caliñeadas como de 
pronóstico leve. 
incendio en el monte de Valdelatas 
Ayer tarde se declaró un incendio 
en el monte de Valdelatas, en los tér-
minos de Fuencarral y Colmenar. De 
Madrid salió urgentemente el servicio 
de bomberos. 
Desde las primeras noticias se supo 
que no había peligro para el Sanatorio 
establecido en aquel sitio. E l siniestro 
no tuvo, por fortuna, importancia. 
Herido en riña 
En la Casa de Socorro del distrito de 
La Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que 16 produjo en 
la Ronda de Segovia Eduardo López 
González, Pedro Regueiro, de veintisie-
te años, domiciliado en la calle de Se-
govia, número 35. 
Desaparecen unos pendientes 
Juan Pingdolles Vinares, de sesenta y 
siete años, domiciliado en la calle $*I 
Barquillo, número 10, denunció que ayer 
abrió una caja de valores que tiene en 
determinado establecimiento bancario; 
de ella sacó unos pendientes valorados 
en 9.000 pesetas, que dejó sobre una me-
sa, y al volverse para cerrar la caja 
los pendientes desaparecieron. 
Muerto en accidente de trabajo 
Cuando trabajaba en las obras del eqi-
lace ferroviario, a la entrada del Paseo-
de Recoletos, el obrero Eugenio J imé-
nez Caballero, con domicilio en la calle 
de Manuel Luna, número 5, tuvo la des-
gracia de caerse desde una altura de 
diez metros, yendo a parar al fondo del 
pozo. 
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Díspararc'n sobre él tres individuos, 
que se dieron a la fuga ' 
LA POLICIA HA PRACTiCADO DOS 
DETENCIONES 
A las doce de la noche, unos descono-
cidos agredieron a tiros al guardia de 
Seguridad perteneciente a la novena 
compañía, número 1.705, llamado Lidio 
García Monedero, de cuarenta años, ca-
sado, natural de Segovia. 
Uno de los disparos le a t ravesó la 
chapa del cinturón y le produjo una he-
rida penetrante en la región epigástr i -
ca, con salida del epiplon. Fué trasla-
dado a la Casa de Socorro, y poco des-
pués, al ser trasladado al Equipo Qui-
rúrgico, falleció. 
La agresión tuvo lugar frente al nú-
mero 197 de la calle de Bravo Murillo, 
esquina a la calle de Mariano Fernán-
dez, desde donde los tres desconocidos 
dispararon sobre el guardia, sin que és-
te tuviera tiempo más que para sacar 
la pistola, pero sin poder hacer uso de 
ella. Los agresores huyeron por la calle 
de Mariano Fernández, y se internaron 
por los campos en dirección a Tetuán. 
Un individuo que pasaba por allí los vió 
huir, pero no pudo dar señales de los 
agresores. 
Por investigaciones practicadas poR. 
la Policía se desecha el supuesto de que' 
la causa de la muerte tenga por orige 
a lgún hecho social. La víctima viví 
con una hermana suya y un cuñado, J 
estaba separado de su mujer, que resi-
de en Segovia, y contra la cual había 
entablado demanda de divorcio, para 
contraer nuevo matrimonio en Madrid, 
fee han practicado dos detenciones, y, 
únicamente, se sabe respecto a uno de 
los detenidos, que es de Vallecas. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Distinción a un profesor español 
La "Uaíon Internationale de Chimie", 
que es la Corporación general que reúne 
a los químicos de todas las ramas puras 
y aplicadas del mundo, ha acordado ha-
cerse representar en el primer Congreso 
Internacional de Vidrio y Cerámica por 
su vicepresidente, el profesor de la Es-
cuela de Ingenieros Industr ales de Ma-
drid, don José Antonio de Artigas, quien 
represen ta rá también a la Escuela en el 
propio Congreso, 
La Cámara de la Industria 
La Cámara Oficial de Industria de la 
prov ncia de Madrid ha t rasladado 
sus oficinas al edificio que ha adquirido 
recientemente en la calle del Principe, 
número 28, con entrada por la de las 
Huertas, número 13, en donde tiene ins-
talados sus servio os: Secretar ía gene-
ral. Asesoría jurídica, cuestiones eco-
nómicas y sociales, de hacienda, íomen-
TO y trabajo, legislación, comercio ex-
terior, estadíst ica, exposiciones y fe-
rias, servicios de bibl oteca y hemerote-
ca, publicaciones de la Cámara, infor-
mación general, etc. Las horas de ofici-
na son de mueve a una y de tres a siete, 
y para recibir en consulta al público, de 
cuatro a siete. 
Asamblea nacional de abonados 
de fluido eléctrico 
En fecha próxima, y organizada por 
la Asociación Oficial de Vecinos-Inquili-
nos de Madrid, se celebrará en Madrid 
una Asamblea nacional de abonados de 
energía y ñúido eléctrico. Cuantos veci-
nos de Madrid deseen conocer sus de-
rechos como inquilinos o abonados de 
las CompañL-as eléctricas, pueden dir i-
girse al Consultorio jurídico de la Aso-
ciación, situado en Hernán Cortés, 13. 
Mortalidad por enferme-
dades infecciosas 
L a estadíst ica municipal del mes de 
mayo da los siguientes casos de defun-
ción en las principales enfermedades in-
fecciosas: fiebres tifoideas, dos defun-
ciones y veintiocho casos; sarampión, 
diez y nueve defunciones y trescientos 
noventa y tres casos; septimecias vein-
tiuna defunciones; tuberculosis, sesenta 
defunciones y ciento siete casos. 
En total se han registrado durante el 
mes, ciento nueve defunciones y casi se-
tecientos casos. 
Por edades, aon loa niños menores de 
nueva años los que registran propor-
ciones m á s altas en las defunciones, y 
por distritos, es en los de La Latina e 
Inclusa donde se encuentran laa mayo-
res cifras. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones 
se extienden ya por todo el golfo de Viz-
caya, mientras que la borrasca del At lán-
tico ¡se totema por las Islas Bri tánicas . 
L a zona de buen tiempo de Escandina-
via es tá abora estacionaria de posición, 
pero pierde intensidad. Por toda Europa 
continental domina el buen tiempo, algo 
nuboso por Alemania y Polonia. 
Por España está el cielo cubierto por 
el Cantábr ico y despejado por el resto 
del país, con vientos flojos y temperatu-
ra elevada. 
Para hoy 
M I O EN EL PASEO 
OEL H I P O D R O i 
Para evitar el pago de lo que no 
Ateneo (Prado, 2i).-7,3a t. Doña Rosa ordenó el Ayiritamidito, el asunto 
vuelve a sesión, desfigurado 
C o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
Para pasar el verano en Slgüenza. Hotel Elias. Cambio de dueño. Todo confort, 
precios económicos. Informes: HOTEL C E N T R A L Alcalá, 4.—MADRID. 
Arciniega: "Las revoluciones permanen-
tes en el Arte." 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—10 n. Ve-
lada teatral. 
Montepío de rerlodistas íPlaza del Ca-
llao, 4).—7 t. Junta general extraordi-
naria. 
Otras notas' 
Casa Regional Murciana. — Esta enti-
dad celebrará una excursión el domin-
go 9 a una ñnca particular de San Fer-
nando del Jarama; los señores socios y 
familias que quieran tomar parte en ella 
pueden inscribirse en la Secretaría de 
dicho Centro durante todo el día de hoy. 
La Casa Hispano-Argentina.—Esta en-
tidad ha organizado un té en los jardi-
nes del hotel Hispalia para hoy sábado, 
a las seis de la tarde, a fin de conme-
morar la fiesta argentina del 9 de ju-
lio. Las tarjetas, al precio de 5,50 pe-
setas, se pueden adquirir en la Secre-
taria de la Casa, Pi y Margall, 5, y en 
Hispalia. 
Escuela Superior de Pintura, Escultu-
ra y Grabado. — El lunes 10 da rá co-
mienzo un curso de repaso para el in-
greso en la Escuela, para el cual de-
berá inscribirse el que lo desee en la 
Secretaría de la misma. Más detalles en 
el tablón de anuncios de la referida Es-
cuela. 
La Liga Georglsta Española.—Ha sido 
elegido el nuevo Consejo directivo de la 
Liga Georgista Española. Fué nombrado 
presidente honorario don Julio Sena-
dor Gómez; presidente efectivo, don Bal-
d o m e r o Argente; vicepresidente, don 
Adolfo García González; tesorero, don 
Elias Palesi; vocales, don Fernando Gil 
Mariscal, don Juan Alcaide Caracuel, don 
Juan Moreno Molina; y secretario, don 
Arturo Soria y Hernández. 
D E C O N C U R S O 
" O B R A S " 
Esta revista de construcción ha orga-
nizado un concurso de portadas, con un 
único premio de 500 pesetas, que no po-
drá ser declarado desierto. 
E l concurso estará abierto hasta el día 
últ imo del mes de julio y se celebrará 
bajo las siguientes condiciones técnicas: 
Tendrán los carteles 48 centímetros de 
anchura por 56 de altura, y podrán estar 
dibujados en cualquier estilo. Sólo lleva-
r á n un color a más del negro, y el tex-
to siguiente: "Obras", número, mes y 
año. 
Para más detalles véase la revista 
"Obras" de dos meses d© mayo y junio. 
¿DONDE COMER BIEN? E N 
B O T I N 
Cocina española, • 
D e h e s a d e l a V i l l a 
Teléfono S0708 
Sucursal d« Herradores, 7. Esplén-
dido jardín. 
NO ENCUENTRAN CALLE QUE 
DEDICAR A FERRER 
Tras la sesión extraordinaria del 
miércoles, de interés indudable, y que 
tan poco grata resultó para los socia-
listas y para el pobre alcaide, a quien 
éstos quieren inmolar como único res-
ponsable en cuanto aparece claro el 
desbarajuste de la administración Sabo-
rit-Rico, ha seguido una sesión anodi-
na, sin relieve, que parecía una ter-
tulia de café. Y eso que volvió a apa-
recer un asunto propio de la adminis-
tración Saborit-Rico-Muiño. E l de la 
urbanización del famoso paseo Norte 
del Hipódromo. Así se llama al expe-
diente cuando, ya realizadas las obras, 
por decisión de Muiño, el Ayuntamien-
to acordó que no se realizaran. Ahora 
se dice a los concejales que se sirvan 
aprobar "el proyecto y presupuesto pa-
ra urbanizar el paseo de enlace de la 
calle de Raimundo Fernández Villaver-
de con la de Joaquín Costa, y que su 
importe (fe 167.394,33 pesetas sea car-
go a la partida correspondiente del pre-
supuesto extraordinario del Ensanche de 
1931". Esta forma de redactar y de 
cambiar de denominación, podía hacer 
creer que se trataba de un asunto 
nuevo; pero ya hace quince días se ad-
virtió esta ductilidad de estilo y el 
asunto volvió a Comisión. Ayer se acor-
dó que volviera de nuevo. Lo único cla-
ro es que Muiño no parece dispuesto 
a pagar al contratista las 167.000 y p i -
co pesetas. 
E l señor Rodríguez insiste en invitar 
a dar un paseo por el lugar para de-
mostrar que las obras es tán mal he-
chas. E l señor Salazar dijo que él no 
entra en eso; insiste en su posición de ! 
que no hay por qué realizar las obra? = 
que se proponen. No le importa que = 
ya estén hechas. E l alcalde interviene 5 
y hasta habla de quién va a pagar. 
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para estudiar los escritos de 
los defensores 
Estos piden la absolución de sus 
patrocihados 
Desde el d ía 24 al 28 del actual mes de 
julio se celebrará en Madrid el Congreso 
Internacional de la Liga Homeopática, al 
cual concurr irán celebridades médicas 
del mundo entero. 
Para la preparación del Congreso se 
. han formado varios Comités de médicos 
u t i c a s 
C u e s t i o n e s s o c i a l e s 
F a m i l i a y e d u c a c i ó n 
De venta en la Oñcina de informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la Secretaría 
de la A. C. de P. Alfonso X I , 4. 
Descuentos; A partir de 500 ejemplares. A las librerías el 20 por 100. 
- , j i „ v-.i a  f r a  anos uo ues u e i n e u i ^ u a 
Com enza con la sesión de ayer la úl-indn , nArniti He nre-aniza-
. , . ^ - - 1 españoles, como el Comité ae organiza-
tima etapa del juicio oral. £ ' sidente y secretario son, 
Modificadas sus conclusiones por « ^ rsp ^ ü v a m e í t e los doctores Torres 
ministerio Fiscal en la f o ^ de Ma-
nocen nuestros lectores, la presidencia ^ ^ ^ 6 , ^ Hnr.tnr Solé v 
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V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
requiere a los letrados para que mani-
fiesten si mantienen o modifican las su-
yas. 
Modifican los señores Goyoaga, Vale-
¡||ro Mart in , García Mesa, Maseda, Her-
& nando de Larramendi, Sol, Quirós, Con-
de, Cobián Herrera, Mart ínez Acacio, 
García Valdecasas y Barrera (don 
Luis) . 
Todos los letrados piden para sus de-
fendidos 
bien los 
el caso en que el Tribunal entienda que 
se da el delito de rebelión, la aplicación 
'de la circunstancia de revisión del núme-
ro 1.° del art . 239 del Código de Justi-
cia Mil i tar . 
E l señor Maseda, defensor del coro-
nel Gutiérrez de León, al que se le acu-
sa de seducción para la rebelión, propo-
ne, como alternativa para el caso de no 
una sentencia absolutoria, si 
que modifican solicitan, para 
el doctor Solé y 
Pía, de Barcelona, y vicesecretario, el 
doctor Millán Muñoz, de Cádiz. 
E l Congreso comprenderá ocho seccio-
nes, al frente de las cuales figura un 
conocido homeópata , y en cada una se 
ag ruparán las ponencias y comunicacio-
nes que al Congreso se dirijan y afecten 
a su especialidad. La primera sección, 
Farmacología, l a presidirá el doctor So-
lé y Pía; la segunda. Filosofía homeo-
pática, el doctor Burford, de Londres; 
la tercera. Materia médica, el doctor 
Le Tellier, de Pa r í s ; de la cuarta sec-
ción. Terapéut ica, será presidente el 
doctor Hugo Tori , de Arezzo ( I ta l ia ) ; 
de la quinta, Enfermedades tropicales, 
el doctor Romero, de Mérida; de la sex-
ta. Enfermedades del corazón, el doctor 
Portier Bernoville, de Par í s . La sección 
séptima. Oftalmología, s e r á presidida por 
el doctor Rony, también parisiense, y la 
Q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r d í a ; f o r -
t i f i c a , c a l m a l a s e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
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L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Lío. Lio. "Marejada", "tormenta", "di-
ficultades", "frente único". ¿Qué pasa 
en Cádiz? 
" E l Sol" dice: SI no se deroga la ley 
de Términos municipales, los radicales-
socialistas r e t i r a rán sus ministros. Pe-
ro los socialistas han dicho que seme-
jante ley es nada menos que el verda-
dero baluarte defensivo de la República. 
Lío. Si no se anula el proyectado Con-
venio comercial con el Uruguay "que 
d a ñ a a la ganader ía gallega", la Orga 
ha dispuesto la "dimisión fulminante del 
ministro" de la Gobernación. Lío. Los 
federales "han hecho cuestión de Gabi-
nete la concesión de amnist ía general, 
con excepción de los complicados en los 
sucesos del 10 de agosto". Pero, por lo 
manifestado por el señor Prieto, el Go-
bierno no lo cree oportuno en este mo-
mento. Lio. 
Y a todo esto, "La Libertad" dice: 
*T>ootrinalmente j a m á s nos ha produci-
do repugnancia el socialismo. Para nos-
otros, todos los credos son respetables, 
aunque no sean el de nuestra fe. Pero 
eiempre hemos sostenido que la cola-
boración socialista, m á s por la presen-
cia que por la acción, era un peligro 
para la República", Hoy empiezan los 
republicanos a darnos la razón. 
Por su parte "El Liberal" sigue tocan-
do el violón. No se entera. "En defensa 
de l a República" es preciso a toda cos-
ta formar "el frente único de izquier-
das". Este frente "deben integrarlo los 
radicales; pero sin exclusión de los so-
cialistas". "Aún necesita de todos la 
República, y seguirá necesitando duran-
te diez años por lo menos". Ahora... 
¡agár rense ustedes!, hacen falta un 
Cronwell y un "Parlamento largo". "Pa-
r a el Parlamento largo nos ofrecerán 
excelente base nuestras Cortes consti-
tuyentes, si el instinto de conservación 
les aconseja mantener a todo trance la 
mayor ía , y si las reorganizaciones mi-
nisteriales a que haya lugar se resuel-
ven como se resolvió la última, mante-
niendo la si tuación". Y en cuanto al 
Cronwell... "Del Cronwell español no 
queremos hablar siquiera, porque toda 
comparación suele resultar odiosa para 
los unos o para los otros; pero estamos 
seguros de que no nos falta el hombre 
de la República con capacidad suficien-
te para la consolidación del régimen". 
¿'No es esto... .inefable ? 
" E l Socialista" dedica dos largos ar-
t ículos a contestar a E L DEBATE. E L 
D E B A T E dijo: "La mayor parte del te-
r r i tor io nacional (Reforma agraria) es 
expropiable y no será j amás expropia-
do". Y " E l Socialista" contesta: "¡Quién 
sabe!" "Quien, como nosotros ha teni-
do ocasión de conocer el pedazo de pa-
pel que sirvió para expropiar las enor-
mes extensiones cultivables de la in-
mensa Rusia..." E L D E B A T E dijo: Es 
una soplonería y una coacción lo que 
han acordado llevar a cabo los partidos 
de izquierdas de Zaragoza. Y " E l So-
cialista" contesta: Eso es tá muy bien. 
L a República ha de hacerse respetar. 
Luego, entre qúe si Hi t le r hizo incen-
diar el Parlamento alemán para perse-
guir a los comunistas, y que si el se-
ño r Miquel, que compra periódicos "con 
la misma maravillosa sencillez que se 
pone en adquirir un impcrm^r-ble", he 
dado órdenes de que se combata al So-
cialismo, porque los socialistas se opu- monía.^ 
sieron a que los periódicos se vendiesen 
a quince céntimos y, además, para ver 
si vienen lectores, se van otras dos edi-
toriales. 
Y nada m á s : Unas peticiones de 
" A B C" en favor de la amnist ía . Y 
unos pequeños sarcasmos de "Ahora" 
contra la Reforma agraria y su minis-
tro. Nada más . 
* * * 
Un nuevo artículo de "La Nación" 
preconizando la unión de derechas. Ha 
de llevarse a cabo dejando aparte "am-
biciones personales, caudill smos parcia-
les" y curándonos de la "incomprensión" 
que nos condujo bajo la Monarquía a 
triturarnos "en una lucha suicida". En entre el regocijo general. ¡Disputa d 
Muiño ha querido probar que sus 
conocimientos sobre el ramo de cons-
trucción no se restringen a las cuestio-
nes societarias, sino que se remontan a 
la historia de la Arquitectura. Vitrubio, 
Marco Vitrubio Pollón, tendrá una calle 
en Madrid, la B de la barriada que 
se es tá formando en la prolongación de 
la calle de Serrano. 
La denominación de calles trae a 
mal traer al alcalde y a varios con-
cejales. A toda costa tiene que darse 
el nombre de Francisco Ferrer a una 
vía de Madrid, como nota de alto va-
lor educativo en épocas de rebeldías y 
anarquía . Primero fué la calle del Pr ín-
cipe; pero los comerciantes protesta-
ron y desde entonces se busca una ca-
lle. Hay quien ha propuesto hasta la 
Puerta del Sol. La Comisión proponía 
que fuera la avenida de San Isidro, 
pero el alcalde sostiene que eso es 
poco. Hay que buscar algo en el centro. 
Por cierto que el tejemaneje de ca-
lles originó una competencia de ciuda-
des. E l señor De Miguel se oponía ter-
minantemente a que fuera la del P r ín -
cipe la que llevara el nombre de Fe-
rrer. A r a ú z lo pretendía, y muy enfa-
dado pregunta: "Entonces, ¿ c u á l ? " 
—La de Alcalá, si quieren; porque 
para esa ciudad... 
—Tiene mucha más importancia que 
Soria—contestó el paisano de Azaña. 
Y se intercaló una agria disputa so-
bre la supremacía de una u otra ciu-
dad. El señor De Miguel afirmó que 
en Soria no hay analfabetos. Araúz, 
que los seríanos aprenden a leer fuera 
de Soria. Don Fulgencio lo negó, y así, 
faltando al respeto debido a nobles ciu-
dades, se entretuvieron ambos un rato. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
otro lugar hace su profesión de fe poli-
tica: " N i liberalismo ni parlamentaris-
mo a la usanza de entonces (Monarquía 
tipo siglo X I X ) . Sindicación y corpora-
tivismo. Un Estado de recia urdimbre 
que defienda al individuo y lo valore se-
gún su Rendimiento. Es decir: no un Es-
tado frente al individuo, sino tu te lán-
dole e impidiendo la lucha de clases me-
diante coordinaciones de la Producción 
y del Trabajp, los dos firmes cimientos 
de la organización estatal moderna". 
Entiende "Informaciones" que los dos 
ministros a quienes se considera como 
llamados a presidir dos altas Tribunales 
son incompatibles para ello. E l señor 
Albornoz, sobre todo, que en el Tribu-
nal de Garant ías tendría que juzgar los 
recursos contra sus propios actos, cetá 
claramente incurso ©n una "incompati-
bilidad de hecho". En todo caso "el pu-
dor público" parece debiera obligar -a l 
Gobierno a abstenerse de cualquier i n -
tromisión en pro de sus componentes". 
"La colección de insensatos que no ven 
o no se enteran de que cuanto está su-
cediendo constituye una crisis espanto-
sa..._dice "El Siglo Futuro"—andan es-
peranzados en una crisis de Gobierno 
que, dentro del régimen, da lo mismo 
que ocurra como que no ocurra." 
"Luz" habla de las reclamaciones al 
Gobierno por parte de radicales-socia-
listas, Orga y federales. "La coinciden-
cia de estas tres propuestas discordan-
tes con la obra del Gobierno no es pura-
mente casual; por el contrario, ha de 
dársele una misma significación, que es 
el hecho interesante de la política. Por-
que hasta ahora los partidos de la ma-
yoría vivían subordinados por entero al 
Gobierno; su misión había quedado re-
ducida a apoyar al Ministerio y seguir 
a su zaga, sin conocer, m á s que en el 
último instante, la ruta de sus pasos 
próximos." 
Empieza un artículo de Redacción 
"Diario Iiniversal": "Por fin sabe el pre-
sidente del Consejo cuál es el programa 
de su Gobierno, y si no tanto, cuál es, 
por lo mínos , el programa de una parte 
de su Gobierno: el que representa a los 
radicales socialstas". Parece que eso 
debieron decirlo ant-:s de que se forma-
se el Gabinete. "Pero nunca es tarde s-
la dicha es buena." E l caso es que los 
gobernaates tendrán votos, pero lo que 
es adhesiones de conciencia... 
café de barrio! Algo había que hacer. 
El alcalde promet ió llevar una propues-
ta de calle que convenga al nombre de 
Ferrer. Este es el asunto que, por lo 
visto, interesa hoy más a los madri-
leños. 
A Amadeo Vives se le dedica la calle 
del Tesoro. 
Divagacicln estética 
También hubo otro poco de charla 
amigable en torno a un quiosco-estan-
co que se quiere instalar a la entrada 
de la Castellana. E l señor Barrena cree 
que por lo menos debe presentarse una 
acuarelita para juzgar su valor en el 
orden estético. Esto dió origen a un 
poco de divagación estét ica. 
Se discutió una ponencia sobre acla-
raciones al acuerdo municipal relativo 
a informaciones sobré expedientes mu-
nicipales. E l acuerdo exigía que las 
agencias tuvieran poder de los intere-
sados; pero para asuntos de poca im-
portancia esto resul tó caro. Se opuso a 
la aclaración el señor Araúz, y el señor 
Zunzunegui le dijo que no combate con 
ello a las grandes agencias, sino a las 
pequeñas. ¿Quiere, añadió, que forme-
mos una los concejales? Se acordó re-
formar la forma de las losetas hidráu-
licas que se emplean en las aceras. Se-
rán en adelante de forma rectangular 
y achaflanadas. E l señor Rodríguez sos-
tuvo que esto va a beneficiar a los con-
tratistas. 
También dió origen a varias interven-
ciones la adjudicación por concurso de 
una plaza de ingeniero de Obras sa-
nitarias, asunto que quedó sobre la 
mesa. Se acordó construir un sifón en 
la parte del Canalillo que cruza la glo-
rieta de López de Hoyos, obra que im-
por ta rá 237.722,66 pesetas, y reformar 
el mercado cubierto para establos de 
ganado vacuno. 
Fueron aprobadas las bases de un con-
curso público para distribuir 50.000 pe-
setas entre entidades benéficas que ten- \ 
gan establecidos auxilios médicofarma-; 
céuticos sin ánimo de lucro entre sus | 
asociados. 
Por últ imo, en ruegos y preguntas 
el señor De Miguel t ra tó de que vaya 
la Banda Municipal a las fiestas del 
distrito de Chamberí . Se le dijo que no 
hay inconveniente, siempre que no sean 
verbenas, cosa prohibida por el Regla-
mento, y aquél habló de que ha acudido 
"La TZZ'-S-" considera muy acertada ¡a la verbena de San Juan. E l señor 
la unión que ee inicia de fuerzas econó- Araúz aclaró que sólo fué a interpre-
micas. Ante la unión de los obreros es tar el himno de Riego. 
i r i a la unión patronal. Con fuer-1 E l alcalde ha admitido la diniisiou dei 






absolución la apreciación de un delito de octgiV^ Propaganda y enseñanza de la 
tentativa de proposición, que el Código Horaeopatíai por el doctor Roy Uphan, 
de Nueva York. Exis t i rá también una 
sección de Literatura homeopática, d i r i -
gida por el doctor Tenier, de Par ís , y 
los médicos barceloneses Bertrand y 
Verges. 
El programa del Congreso 
castiga con un año de prisión correccio-
nal. 
E l señor Fiscal ha pedido suspensión 
de la vista, para poder estudiar los es-
critos de modificación de conclusiones, 
y la sala lo ha acordado hasta hoy 
sábado, a las nueve de la mañana . 
PROPIETARIA = 
de los dos tercios del pago de 
Machamudo , v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera = 
" i n i i i i i i i i n t i i i f i n n i n n i i u n i n i i n n n n n n i i i i i i i i n i i r i i i n i n i M i i i i i n i i i i t n n i n i n i n i i i i i i i i i F 
2 5 , 6 5 I D A Y V U E L T A A A L I C A N T E 
Tren especial, velocidad expreso, coches modernos de 3.* clase. 
Salida estación de Atocha día 12, a las 23,30. 
Regreso el 21. Estancia nueve días en Alicante. 
Venta de billetes: D. C. de M. Z. A., MIGUEL MOYA, 1 
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BALNEARIO OE LEDES1. GRAN HOTEL 
Reumatismo en todas sus formas, ciá-
tica, parálisis, histerismo, piel, escro-
fulismo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
Ayer se verificó en Barcelcna el 
último acto de esta clase 
Un lazarillo deja al ciego a quie!n 
servía catorce mil pesetas 
. BARCELONA, 7.—Esta tarde, en la 
iglesia de Santos Justo y Pástor, se ha 
verificado la ceremonia de recibir decla-
ración a unos testigos, con motivo de 
un testamento, sacramental. Este es un 
privileg'o que desde hace mi l cien años 
fué concedido a Cata luña por los Re-
yes, y consiste ©n que cualquier perso-
S na puede testar ante dos testigos, y és-
E tos, previo juramento, prestan declara-
ción ante el Juzgado, con lo cual el tes-
tamento es válido. Este es el último acto 
de esta clase que se celebra en Cata-
luña, porque estos testamentos van a 
ser abolidos. 
En el caso actual se trataba de una 
persona que trabajaba como lazarillo a 
las órdenes de un ciego, el cual le daba, 
desde hace diecisiete años, tres duros 
por semana. E l lazarillo, que sin duda 
poseía otros medios de vida, los fué in-
gresando en la Caja de Ahorros , 'y al 
sentirse enfermo, llamó a des amigos y 
les expuso su deseo de que dicha canti-
dad, que ya ascendía a 14.000 pesetas, le 
fuese entregada al ciego. Este se llama 
Esteban Sureda Charol, y toca el vio-
lín en la puerta de la iglesia de Belén. 
Los testigos fueron requeridos por el 
Juzgado, que les interrogó separadamen-
te. Los dos han coincidido en los meno-
res detalles, por lo que el juez ha dado 
por válido el testamento y ha dado ins-
trucciones al notario para que extienda 
el documento correspondiente. Por pri-
mera vez se ha hecho el interrogatorio 
en catalán. 
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R E C O M E N D A D A C O M O C O 
M A S E F I C A Z P A R » P R E V E -
N I R Y C U R A R É L G A N A D O 
L A N A R . C A B R I O . 
VACUNO Y CERDA 
C O N T R A L A 
©ACERA. BASQUILLA 
V D E M A S I N F E C C I O N E S 
D E L A S A N G R E 
A N T O N I O M P E S C A D O R 
AUonacId <!e la Siítlf (Zaraijoia) 
Oroveedoi de la Asociación 
Gent'al ¿e Ganaderos de Madnd 
Venta en Farmacia» 
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I L i A S V E 
Pedid precio para vuestros viajes a los 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Instrucción pública.—La 
"Gaceta" de ayer publica la relación 
de los admitidos a las oposiciones a pla-
zas de auxiliares de Administración de 
primera clase de este ministerio. 
E l día 24 se celebrará la primera se-
sión, a las once de la mañana , y en ella 
pronunciarán discursos sobre el estado 
actual de la Homeopat ía , su desenvol-
vimiento económico y su reglamentación, 
los doctores Schmidt, Uphan y Sarmien-
to, y además dos conferencias: una de 
don Salvador de Madariaga y otra del 
doctor Marañón. 
E l día 25 se rá empleado en excur-
siones a El Escorial, Segovla y La Gran-
ja. E l día 26, exposición de aparatos 
para la preparación de medicamentos 
homeopáticos y conferenciáis sobre diver-
sos tratamientos usados en Homeopat ía : 
por último, el día 27, solemne sesión de 
clausura. 
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BIBLIOGRAFIA 
Doctor Jesús Gslíndez: "Tratamiento 
de la catarata senil". Para oculistas, 10 
pesetas. "Prontuario de Oftalmología". 
Para médicos generales, 8,50. Principales 
librerías de España. 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54371. 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
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La sastrería ZARDAIN, con motivo 
de la crisis actual, y con objeto de 
realizar la enorme cantidad de pa-
ñería que tenemos en existencia, a 
todo caballero que presente este cu-
pón durante el mes de julio s e le con-
feccionará un magnífico traje a me-
dida en riquísimo género de estambre, 
franela, cheviot, etc., últ imas noveda-
des en colores y dibujos, por pesetas 
109, valor en fábrica de género y fo-
rros, pues esta propaganda s e hace 
por ser vacación; y como confío en 
complacer los gustos más refinados, 
estimo que la utilidad dé esta vez se-
rá el aumentar la clientela. SASTRE-
R I A ZARDAIN, Hortaleza, 108. E l 
traje que entregamos por pesetas 109 
tiene un valor verdad de 35 a 40 du-
duros. Muestras gratis. 
¡IBIIIIIWI 
DA, 23. Teléfono 57359. 
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R A N E A N T E S 
AUTOCARS de CONDE DE ARAN-
Y ECONOMIA. COMODIDAD 
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> É R N A 
( A N G E L J . ) 
Pañuelos de Manila ocasión 
FuencarraJ, 10 :-: M A D R I D 
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T A Q U I G R A F I A 
Independiente de los turnos establecidos 
se inician otros nuevos para esta ense-
ñanza por el SISTEMA SOTO, bajo la 
dirección del renombrado taquígrafo don 
Juan Soto de Gangoiti, con la colabora-
ción de los profesores señorita Hervás 
y señor Pascual. 10 Ptas. mensuales. 
ACADEMIA "EDITORIAL REOS" 
Sobre las peticiones de mejoras de 
sueldos en el Ejército 
HAMBUBG-AMERIKA LINIE 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Servicios regulares por Vapores ráp.idos 
de gran lujo a todas partes del mundo. 
Próximas salidas de puertos españoles: 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
a la Habana, Vera cruz y Tampico. 
Motonave "ORINOCO" 21 de julio de Santander y GIjón. 
22 de julio de La Corana y Vigo. 
L I N E A A L A A M E R I C A C E N T R A L 
a Barbados. Trinidad. La Guayra, Puerto Cabello. Curacao, Puerto Colom-
tua, Cartagena. Cristóbal, Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CARIBIA" 25 de agosto de Bilbao. 
CORDILLERA" 22 de septiembre de BUbao. 
L I N E A A S U D A M E R I C A 
a puerto del Brasil, Montevideo y Buenos Aires. 
Vapor ^'GENERAL ARTIGAS" 26 de julio de Vigo. 
\ apor "GENERAL SAN M A R T I N " . - 10 de agosto de Vigo. 
Motonave "UENERAL OSORIO" 6 de septiembre de Vigo. 
Pidan los propectos descriptivos de los buques, así como toda clase de de-
talles e informes, a las Agencias en: Madrid: Agencia general de la Ham-
S ^ ! ^ f L ^ € ^ ^ A t e ^ ? n o 11267;_Santander: Hoppe & Cía. Ltd.. 
G 
La 
En los Boletines de todos los regimien-
tos de España se ha publicado la si-
guiente orden, que lleva fecha del 4 de 
julio: 
Por el excelentísimo señor general sub-
secretario del Ministerio de la Guerra se 
comunica lo siguiente, literalmente co-
iliííB ¡piado: 
i "Este año, como en otros anteriores, 
llegada la época de confección de presu-
puestos y plantillas, se ha lanzado la es-
pecie de aumento de sueldos y ascensos 
extraordinarios. Con ellos se ha pertur-
bado los ánimos y se han despertado ape-
titos que, al no verse realizados, produ-
cirán el natural descontento, cuando no 
críticas al mando. Los que tal hacen ol-
vidan cuánto se ha hecho en pro de ias 
Instituciones armadas, cuales son la re-
organización del Ejército sobre nuevas 
bases, atendiendo más que a los Intere-
ses del personal a los de la nación, quei 
ha menester m á s de la eficacia de las 
unidades que del número de ellas; de ahí 
su reducción y que al serlo entregado a 
los Cuerpos y servicios d a r á por conse-
cuencia llenar el fin para que fueron 
creados. 
A l más lerdo en cuestiones militares 
| no se le puede ocultar que. como secuela 
de la ley de Retiros promulgada en el 
año 1931. había de traer aparejada una 
paralización grande en las escalas, pues 
era natural que a ellas se acogieran los 
que su vida* mil i tar tocaba a su fin; fué-
ronse.también los que conveniencias par-
ticulares les incitaron a ello. Los que que-
damos sabíamos la magnitud del sacri-
ficio que nos imponíamos, que también 
cuadra a nuestra profesión. No hay por 
qué llamamos a engaño. 
Los que se encuentran escasamente re-
j tribuidos no miren a los que están me-
I jor, miren, sí, a cuantos están peor, y vean 
! que l a cuant ía del sueldo ?s según el 
uso que se hace de él y de las necesi-
dades que el individuo se creó, a veces 
en pugna con las exigencias de la pro-
fesión y en detrimento de ellas. El Es-
¡tado necesita buenos administradores de 
peculios propios, quo- es así como se pue-
^e creer que administran bien lo ajeno; 
|necesita también sobriedad en los gastos' 
jausteridad en las vidas privadas, paroue-
Clases: Preciados, l.—Libros: Preciados, 
número 6. —Apartado 12250. — MADRID 
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P a s a r u n a t e m p o r a d a 
Campo, pinares, sol. HOTEL MUSKA-
B I A . Teléfono 20. E l Plant ío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
>aSe£) de Pereda. 29.-Eilbao: Hoppe &. Cía. Ltd.. Alameda Mazarredo. 17 
, i jon: Agencia ds la H.-.mburg-Amerika Einlé. Marqués de Saii Esteban -'0 
.a Coruna: Enrique Fraga, Compostela. 8.—Vigo: Llórente & v. Jes Ltda.' 
García Olloqui, 19. 
OfTIÍO 
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Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
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PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
2 
El mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz que 
se conoce para matar toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paqúete en las principales farmacias y 
droguerías • - - -Jfd^n^l ^ i r . prodí^ad'en 1 ^ 3 - c ^ T - ^ POrtUgal 7 ^ 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter. 16. Teléfono 50791, Barce-
lona. 
Nota. Mandando previamente su impor-
te, más 50 céntimos para gastos, al La-
boratorio, éste, a vuelta de correo, veri-
fica el envío de la cantidad pedida. 
itación del servicio, deseos constantes de 
itrabajary espíritu siempre optimista, que 
Itodo ello, si bien se busc3, hallará en 
ilos textos do nuestras viejas ordonanzas." 
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I n f o r m a c ¡ ó n " c o m e r c i a I y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
'(67,10), 67,15; E (67,10), 67,15; D (67,25), 
67,15; C (67,30), 87,26; B (67,30), 67,20; A 
(67,50). 67,20; G y H (65), 65. 
KXTKRIOR 4 POR 100. — Serle E 
(81,50) 82; D (82), 82,10; C (82), 82,25; 
A (83), 82,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO. — Serie C (77,25), 76,50; B 
(77,25), 76,50; A (77,50), 77,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (92,50), 93; C (93), 
93; A (93), 93. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (87,75), 87,75; B 
(87,75), 87,75; A (87,75), 87,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99), 99; D (99,25), 
99,50; C (99,25), 99,50; B (99,25), 99,50; A 
(99,25), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (86.50), 86,55; E 
(86,50), 86,55; D (86,50), 86,55; C (86.50), 
86.55; B (86.50), 86.55; A (86.50), 86.55. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (71,40), 71,25; D 
(71,25), 71,25; D (71,25). 7125; C (71,40), 
71,40; B (71,40), 71,40; A (72,40), 72.40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (85,20), 86,30; D 
(86), 86,30; C (86,25), 86,30; B (86,25), 
86,30; A (86,25), 86,30. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO. — Serie C (91,25), 91,50; B 
(91,50), 91,50; A (91), 91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99), 99,25; B (99), 
99.50; A (99), 99,50. 
TESOROS.—Serie A (102,45), 102,50; B 
(102,45), 102,50; nuevos, 101.95. 
BONOS ORO.—Serie A (199,75), 201,50; 
B (199,75) 201. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(97,50), 97,50; B (97,25), 97.25; C. 97,25. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (88), 87,90; C (89), 87,90; 
1929, B (87,75), 87,75; O (87,60), 87,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Mej. Urb. 1923 
(80), 79; Subsuelo 1931 (85.10), 85,10. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez (93,75), 94; Emprést i to A u s t r i a 
(95). 97. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(83,25). 83,25 ; 5 por 100 (89,50), 89,50 ; 5.50 
por 100 ( 96), 96 ; 6 por 100 (102), 102; Cré-
dito Local 6 por 100 (86), 86,25; 5,50 por 
100 (79), 79; 5 por 100 interprovincial (82), 
82;- 6 por 100 interprovincial (94). 94; 
1932 (94), 94; ídem 5.50 por 100 ( 97.60), 
97,60. 
ACCIONES.—Banco España (527), 528; 
Hisp. Americano (112), 142; Río de la 
Plata, contado (79), 82, Cooperativa Elec-
tra, A (126), 127; B (126), 127; Hidroeléc-
trica (140), 140; Chade, A, B, C, contado 
(438), 433; ídem, f in corriente (438), 434; 
Mengemor (141), 141; Sevillana (87), 86-, 
Unión Eléctrica (117), 113 sin cupón; Te-
lefónica, preferente (105,25), 105,40; or-
dinarias (100,25), 100,25; Rif, portador, 
fin corriente (265), 261; Rif, nominati-
vas (208), 206; P e t r ó l e o s (116), 117; 
Tabacos (193), 188, sin cupón; Espa-
ñola petróleos (25), 24,50; M. Z. A., con-
tado (176,50), 178.50; f in corriente (178), 
179; "Metro" (124), 122; Norte, contado 
(187). 189; fin corriente (187,75), 189; Ma-
dri leña de Tranvías, contado (100.50), 
100.50; Ebro (140), 136; Explosivos, con-
tado (641), 639. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90), 90; 
Sevillana, séptima (80,75), 80,75; Unión 
Eléctrica, 5 por 100 (90), 87,50; ídem 6 
por 100 (1926 (105), 105,50; 6 por 100 1930 
(100), 100; Norte, primera (56,25), 56; 
ídem, quinta (52,50), 51,75; Asturias, ter-
cera (48,50), 49; Huesca (61.50), 61.50; 
Esp. 6 por 100 (84.75), 85,75; Valencianas 
(81.85), 82; Alicante, primera (235), 
236,50; Alicante. B (62,50), 62,50; P (74), 
74,50; I , (83,75), 84.50; Metropolitano, 
5 por 100, A (89), 89,50; ídem ídem B 
(89), 89.75; 5,60 por 100 (92), 94; Azuca-
rera, interior preferente (56), 56; Peña-
rroya 6 por 100 (80), 80. 
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COTIZACIONES DE BARCELONA 
Cierre.—Norte, 190,75; Alicante, 180,50; 
Explosivos, 642,50; Chade, 438; Rif, 263,75, 
(Mercado oñciaJ) 
BARCELONA, 7.—Acciones—"Metro" 
(34), 34; Aguas Barcelona, ordinarias 
(144.75), 145; Cataluña de Gas (91), 
90,50; Chade A, B, C (438), 434; ídem, 
D (441), 427; Hullera Española (34), 
34,50; Banco Hispano Colonial (236,25), 
237,50; Crédito y Docks (165), 165; Com-
pañía Española Petróleos (26), 26; Ta-
bacos de Filipinas (324), 325; Minas Rif, 
portador (266,25), 261,25; Explosivos 
(643,25), 645. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte, 8 
por 100, primera (56,25), 56,50; ídem, se-
gunda (51,50), 51,50; ídem, cuarta, 53; 
Valencianas, 5.50 por 100 (82), 82; Prio-
ridad Barcelona, 3 por 100 (55,75), 55.65; 
Especiales Pamplona, 3 por 100 (50.50), 
50,25; Asturias, 3 por 100, primera hipo-
teca, 50; Segovia, 3 por 100, 45,25; Alsa-
sua, 4,50 por 100 (67,75), 67,75; Huesca-
Canfranc, 3 por 100, 61,75; M. Z. A., 3 
por 100, primera hipoteca (50), 50,25; 
ídem, segunda (72,50), 72.50; ídem, se-
rie E, 4.50 por 100 (68), 68,25; ídem F, 
5 por 100 (74,25), 74,75; ídem, C, 6 por 
100 (88,50), 88,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 7.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Banco de Bilbao, 910; H . Española, 140; 
H . Ibérica, 515; nuevas, 510; Chad es, 430; 
Setolazar, nominativas, 60; Rif, portador, 
262; nominativas, 210;* Altos Hornos, 75; 
Explosivos, 640; Interior 4 por 100, 67,05; 
Nortes, primera, 55,50. 
BOLSA D E PARIS 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a L a s g e s t i o n e s s o b r e e l 
d e s b l o q u e o d e d i v i s a s La clausura de la semana ofrece un 
claro y terminante contraste con la se-
sión primera, en la que abundaron los 
pesimismos. Los ánimos están impreg-
nados de mayor optimismo. 
Hay que hacer, sin embargo, una ob-
servación: nosotros calificaríamos esta 
situación de un optimismo sin eficiencia. 
La tendencia, sí, pero no aparece algo 
más contundente, que dé la sensación de 
raigambre en el mercado. 
A este respecto, habría que recoger las 
dudas de los antiguos tenedores de títulos 
ferroviarios, que sonríen cuando se les 
dice que el mercado está mucho mejor 
porque en una sola sesión han subido 
dos enteros. 
Por esto hay que encuadrar siempre 
todas las alegrías dentro del cuadro de 
depresión en que la Bolsa se agita. 
Política 
Se fija otro plazo de uVios veinte 
días para llegar a una solución 
Las gestiones que se realizan 
i países hispanoamericanos, particulí 
T e m a s f e r r o v i a r i o s 
L a s recaudacl(vies de las Compa-
ñ í a s no acusan me jo ra a l g u n a 
Las recaudaciones ferroviarias última-
mente conocidas no acusan ninguna me-
O P T I C A y F O T O N u e v a d e p r e s i ó n e n l o s p r e c i o s l e v a n t i n o s 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 ^ PRINCIPE, 5 
W'.S B">:B""H B ' B ' H ' f l 9" S ' B ' g ' I " ! 
C E R C E D I L L A 
El mejor veraneo lo pasan en el Hotel 
AriveL Confort, bar, restaurante a la 
carta, platos regionales. _ 
TERRAZA. MUSICA, J A R D I N 
l' B O E H H P' S" H 'S &? R ü i 
Reaparecen en los corros los temas po-
líticos, pero se da el caso de que las ale-
grías a que antes nos referimos no los 
dejan florecer. Es decir, que los temas 
políticos tienen siempre terreno abona-
do cuando la Bolsa se remansa en un 
ambiente de inactividad, propia a mala-
barismos dialécticos. 
Ayer volvió a hablarse de crisis. Pero 
lo cierto es que son ya muy pocos los que 
creen en estos vaticinios, y que entran 
muy poco en juego en esta reanimación 
registrada durante la semana. 
Papel para U. E . M. 
Los cupones de la Unión Eléctrica Ma-
drileña no han tenido tanto favor como 
sus congéneres de esta temporada. E l di-
nero que el jueves había a 10 pesetas, se 
ha convertido en papel. 
Y es que para las acciones de Unión 
Eléctrica Madrileña había papel abun-
dante, al último cambio. Y el fenómeno 
se ha producido en distinta dirección: en 
vez de reducir el importe del cupón, se 
reduce el precio de acciones. De 117 pa-
san a 113, sin cupón; es decir, pierden 
veinte pesetas. Y como el cupón se pa-
gaba a diez pesetas, la pérdida real de las 
acciones se cifra en dos duros. 
Aun así calculaban algunos que había 
negocios, pero la gente no entra por el 
aro. 
Vicisitudes 
Las Chades tienen una sesión agita-
dilla: registraron abundantes fluctuacio-
nes y numerosos cambios. La gente se 
encontraba completamente desorientada, 
al menos esa era 'la impresión que se 
deducía del trasiego de cotizaciones cru-
zadas en el curso de pocos minutos. 
Y al final, como término de estos al-
tibajos, tenemos las siguientes diferen-
cias de cierre: en Madrid, a 434 por 431; 
en Barcelona, después del cierre, a 438; 
en Zurich, 440,50. 
Tenían, por ahora, razón los que creían 
el jueves que las Chades "habían hecho 
clavo". Pero de todos modos es difícil 
prever orientaciones nuevas. 
Ni corro 
Explosivos registraron ayer otra de las 
sesiones grises de la semana: y son tres 
te con Argentina, parece que no 
tan avanzadas como se decía a 
del mes pasado. 
Según nuestras noticias, Argentina no 
ha contestado todavía a la últ ima nota 
enviada por España, la cuarta proposi-
ción en el transcurso de estas gestiones 
iniciadas a primeros de mayo. Bien es 
verdad que, al parecer, Argentina no ha 
contestado nunca a las proposiciones es-
pañolas, puesto que se ha limitado a re-
husar simplemente las propuestas hechas 
por España. 
Las negociaciones se hallan, pues, pen-
dientes de este t rámite , y seguramente 
hasta dentro de unos veinte días no ha-
brá atisbos de solución concreta, con lo 
que se ha diferido un poco el plazo dado 
en un principio. 
No obstante, la Comisión interminis-
terial continúa reuniéndose dos veces 
por semana y trabajando activamente 
sobre este particular, sin que pueda 
achacarse a ella la demora en el adve-
nimiento de la solución buscada. 
En estos últimos tiempos la Prensa 
argentina reproduce declaraciones oficia-
les de aquel país, en las que se asegura 
que la responsabilidad en la imposición 
de las restricciones es de España. Aun-
que estas afirmaciones no han sido con-
testadas oficialmente, la impresión en 
nuestros centros oficiales es totalmente 
opuesta. 
Con el convenio sobre divisas con Ar-
gentina se piensa llegar también a un 
acuerdo comercial, pero sin que éste sea 
base para el otro, pues ambas cuestio-
nes se consideran entrelazadas. 
A la vez que con Argentina, se están 
realizando gestiones cerca de otros paí-
ses hispanoamericanos que han impues-
to también restricciones en el intercam-
bio monetario, como por ejemplo Uru-
guay. 
Gcinsejo del Banco de España 
Ayer celebró el Banco de España su 
acostumbrado Consejo. En dicha reunión 
se trataron solamente asuntos de trámi-
te, según manifestaciones del goberna-
dor, y entre los acuerdos adoptados está 
el de celebrar desde la semana que vie-
ne, el miércoles, el segundo Consejo se-
manal, en vez del viernes. 
las jornadas en que este valor apenas 
ha tenido vida. 
Ayer no se formó ni corro; al sonar 
en el reloj las campanadas de las doce 
se oían las primeras voces de oferta y 
demanda, y san grandes ganas de operar. 
Y lo curioso es que la animación de 
primera hora de Barcelona se extendía 
también a Explosivos, puesto que de allí 
venían a 646. Pero la especulación se 
entretuvo con el corro ferroviario, que 
venía más interesante, y cuando quiso 
darse cuenta ya había sonado el toque 
de cierre. 
suecas (19,35), 19,40; danesas (22 13/32), 
22 13/32; noruegas (19,90), 19,90; che-
lines austriacos (31,50), 31; coronas che-
cas (114,50), 112,25; marcos finlandeses 
(226,50), 226,50; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (590), 590; lei (565), 
565; milreis (4 1/8), 4; pesos argentinos 
(41,75), 41,75; pesos uruguayos, 34; Bom-
bay, 1 chelín 6 1/16 peniques; Shanghai, 
1 chelín 3 1/8 peniques; Hongkong, 1 
chelín 4 25/32 peniques; Yokohama, 1 
chelín 3 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A, B, C (447,40), 440,50; D 
(442,80), 426,65; E (424,35), 419,75; bonos 
(85,35), 88,55; Sevillana (2,333), 2,335. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cierra la semana bajo una impresión 
favorable: una sesión de optimismo en 
que algunos precios han registrado in-
teresantes plusvalías, sobre todo en los 
industriales. Pero más que es esta me-
jora en los cambios cabe señalar la ten-
dencia, puesto que las diferencias en alza 
no son muy extensas e incluso en el sec-
tor industrial, como veremos después, no 
son generales. 
Lo más notable es el sostenimiento que 
se advierte en la posición que estos días 
se viene registrando en los corros. Hacía 
tiempo que no se mantenía tan definida 
en un conjunto bursátil como en la ac-
tualidad. Fondos públicos persisten en su 
firmeza y a la vez se opera la reacción 
a que aludimos en el departamento indus-
trial . 
Esta vez la iniciación ha venido con 
toda claridad de Barcelona, que desde 
primera hora envió cambios superiores 
a los precedentes y sostuvo su orienta-
ción. 
En el curso de la sesión se han podi-
do observar algunas vacilaciones, pero 
mediada ya la hora oficial se han podi-
do salvar estas dificultades y el merca-
do volvió a encauzarse. 
* » » 
En el sector de Fondos públicos se re-
producen con gran intensidad las carac-
terísticas de todos estos días. Gran fir-
meza en toda la línea y dinero abundan-
te para casi todas las clases. A este pa-
so, la reposición del cupón cortado a pri-
mero de mes es cosa ya de horas: para 
el lunes próximo emplazaban ya algunos 
el fenómeno. 
Más animado el corro de Bonos oro, si-
guiendo de este modo la tendencia ini-
ciada el jueves; se hacen a 201 y 201,50, 
y a estos cambios quedan indecisos; co-
mo de costumbre, la sesión se ha desen-
vuelto para este corro en un ambiente 
de indiferencia. 
En el grupo de valores municipales la 
situación no ha variado: a primera hora 
había ya ofrecimiento para las Villas 
nuevas, con una pequeña contrapartida 
de dinero que nada decía en la marcha 
.del valor. Las cédulas hipotecarias reite-
PARIS, 7-Fondos ^ 1 Estado fran- situación, 
cés: 3 por 100 perpetuo (66), 67; 3 por 
100 amortizable, 73; valores a l contado y 
a plazo: Banco de Francia (13.900), 
13.500; Crédit Lyonnais (2.350), 2.385; 
Société Genérale (1.109), 1.112; París--
Lyón-Mediterráneo (1.000), 1.046; Midi 
(844), 848; Orleáns (952), 970; Electricité 
del Sena Priorite (725), 680; Thompson 
Houston (355), 352; Minas Courrieres 
(395), 381; Peñar roya (342), 348; Ku l -
mann (Establecimientos) (690), 682; 
Caucho de Indochina (251), 263; Pa thé 
Cinema (capital) (S3), 82; fondos extran-
ieroí<: Ruase consolidado al 4 por 100 
primera serie y segunda serie (3,00), 
360; Banco Nacional de Méjico (243), 
247- valores extranjeros: Wagón Lits 
'(103), 100; Riotinto (1.785), 1.810; Lau-
taro Nitrato (61), 55; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos) (445), 452; Koyzipntch 
(1085), 1-960; Minas Tharsis (328), 336; 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 599; Fe-
B Í I (vida) (650), 625; minas de meta-
fjf. Aguilas (45), 42; Owenza (780), 765; 
Piritas de Huelva (1.865), 1.S95. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotización65 del cierre del día 7) 
Pesetas (39 27/32). 39 7/8; írancos 
<85> 85; dólares (4,50), 4.715; Ubras ca-
iadiens^s (4.181), 4.945; be gas (23,805,. 
O - J C ^ V francos suizos (11,27o), H . M , 
florines (2 28). 8,25: liras (62 11/16). 
¿ 0 & niarcoa .(UL 133X0; Cf**** 
En Cédulas del Crédito local hay una 
nueva mejora en las seis por ciento, que 
escalan un cuartillo. 
* * * 
Se hacen nuevamente las Rio de la 
Plata, con evidente mejora, a 82, y sin 
gran mercado. Banco de España empieza 
a reaccionar. 
E l corro de Chades atraviesa grandes 
vicisitudes en el curso de la sesión. Ofre-
ce la impresión de que se halla des-
orientado. Los cambios del papel son a 
poco rebasados por el dinero, y así su-
cesivamente. Abren a 434, baja el papel 
al contado a 430, sube inmediatamente 
el dinero a 431 y quedan a 434 por 432 a 
• • • • • • • • • 1 M H B I I . 
Antigua Sociedad de Segu-
ros Mutuos de Incendios de 
Casas en Madrid 
Carrera San Jerónimo, 9", 3.° Izquierda 
Concedida una prorroga de quince días, 
según determina el Reglamento social, 
los señoree socios que aun no hayan sa-
tisfecho sus cuotas por e l dividendo fe-
cha 26 de mayo último, pueden verificar-
lo en los días y horas fijados en los 
avisos que ee entregarán en las casas 
fin de mes, y un entero más barato el 
dinero de contado. 
En el resto del grupo de valores eléc-
tricos abundan las posiciones de costum-
bre; tal vez la única novedad sea un 
ligero aumento que se observa en la de-
manda de Alberches, aunque con posi-
ciones limitadas a 41, a lo sumo. 
Los cupones de Unión Eléctrica Madri-
leña tienen papel a diez pesetas y dinero 
a ocho, un poco más flojos. 
* * * 
Más encalmado el sector de valores 
mineros, concretamente las R i f portador. 
E l negocio es reducido; hay papel a 263 
y dinero a fin de mes a 261. Para las 
nominativas sale papel a 208. Resta pa-
pel para Guindos, que vuelve a prego-
narse, sin cambios a la vista. 
Pero la actualidad en el mercado la 
constituyen los Alicantes, que desde pri-
mera hora son los títulos más traídos y 
llevados. Abren a 179 por 178,75, a la 
liquidación, y pronto el dinero llega has-
ta 179,50; desciende la tensión y llega 
otra vez, el dinero solamente, hasta 178, 
pero al final se recuperan y quedan con 
demanda a 179. 
En cuanto a Nortes, sólo se oyen ofer-
tas a la liquidación a 189, pero sin nego-
cio alguno. 
Tranvías quedan como de costumbre, a 
100,50. Metro, a 123 con papel. 
* * * 
Nada se oye para Azucareras. 
Petrolitos tienen papel, pero sin cam-
bio a la vista; el 25 del jueves fué una 
aplicación; la impresión es de alguna 
flojedad y ésta se traduce en los últimos 
cambios. Sin impresión ninguna para Ex-
plosivos, que apenas tiene formado corro 
durante la sesión. A primera hora se 
hace una operación al contado, "a como 
se hagan", y al final quedan a 643 por 
641, a fin de mes, desentendiéndose de 
los cambios _más altos enviados por Bar-
celona, a quien se abstienen de secundar. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Chades, 434, 431, 430 y 433'; Telefóni-
cas preferentes, 105,35 y 105,40; Alican-
tes, 179,25 y 178,50; fin corriente, 179, 
179,25, 179,50 y 179; fin corriente, en al-
za, 181 y 181,50. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de operaciones rea-
lizadas a fin de mes en Chades, a 430. 
Los saldos se entregarán el día 11. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 7.—El mercado especulador 
de Bilbao continúa rezagado en relación 
con los de Barcelona y Madrid, que con-
tratan con más intensidad y perspectiva 
de alza. Aquí las operaciones a plazos se 
desenvuelven con pesadez y cierta pre-
disposición de baja que contrasta con 
la tendencia general satisfactoria que 
acusan los valores. La impresión de Bol-
sa es la siguiente. 
Fondos públicos.—Mejoran todas las 
deudas tratadas, el Interior, el Amorti-
zable y los Bonos oro. La Deuda muni-
cipal repite cambios. 
Obligaciones.—Poco negocio. Se contra-
tan Portugaletes, Sevillanas y Altos Hor-
nos ex cupón, con pocas diferencias. Las 
Ibéricas ceden un entero y las Priorites 
insisten en su cambio último. 
Bancos.—No alteran su posición ante-
rior. Se tratan Bancos de Bilbao sin di-
ferencia, quedando pedidos. 
Ferrocarriles.—Repiten cambio los Nor-
tes, quedando pedidos. No se negocian 
Alicantes. 
Sector eléctrico. — Las Ibéricas viejas 
abren a 510. y después de llegar a 517,50, 
cierran a 515, en alza de 15 puntos con 
relación a su cambio anterior. Queda pa-
pel. Las nuevas cierran ofrecidas y ga-
Termma !a exportació'n de albaricoques Y empieza j a de ciruela* 
Baja en el Arancel ihgles de las patatas 
de las dos grandes Compañías reflejan 
nueva baja. 'V 
El Norte, por consiguiente, aumenta su y 
déficit, y M. Z. A. vuelve a acusar pér-
didas en la decena, reduciendo de este 
modo el superávit que había consegui-
do. Es de notar que la recaudación de 
la primera decena del mes de junio acu-
sa, con respecto a la misma época de 
1929, una pérdida de más de un millón 
de pesetas. 
Recaudación del Norte 
La recaudación de los ferrocarriles del 
Norte acusa las siguientes cifras: 
Pesetas 
Del 1 al 10 junio 1933...,., 
Del 1 al 10 junio 1932...... 
9.260.780,10 
9.556.024,64 
Diferencia en menos 355.244,54 
Del 1 enero al 10 junio 1933. 143.643.624,50 
Del 1 enero al 10 junio 1932. 151.318.903,72 
Diferencia en menos...,.— 7.675.279,22 
Recaudació'n de M. Z. A. 
La recaudación de M. Z. A. es la si-
guiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 junio 1933....- 7.143.397,41 
Del 11 al 20 junio 1932...... 7.364.954,22 
Diferencia en menos 221.556,75 
Del 1 enero al 20 junio 1933. 128.700.622,89 
Del 1 enero al 20 junio 1932. 128.260.938,16 
Diferencia en m á s . . - . — 439.684,73 
Recaudación de Andaluces 
Los productos de explotación de los 
Ferrocarriles Andaluces han sido los si-
guientes: 
Pesetas 
Del 21 al 30 junio 1933..— 1.557.899,06 
Del 21 al 30 junio 1932 . .1 .512 .115 ,12 
Diferencia en más • . .„ . , 45.783,94 
Del 1 enero al 30 junio 1933. 25.008.368,33 
Del 1 enero al 30 junio 1932. 27.530.734,19 
Diferencia en menos....— 2.522.365,86 
Los tenedores de valores 
ferroviarios 
La Junta directiva de la Asociación de 
accionistas y obligacionistas de ferroca-
rriles visitó días pasados al ministro de 
Hacienda, al igual que lo hicieron con el 
presidente del Conseoj hace unos meses. 
E l ministro de Hacienda atendió ama-
blemente a sus solicitantes, y expresó su 
deseo de llegar a la equiparación en los 
tributos correspondientes al transporte 
ferroviario y al transporte por carretera. 
E l c o n t i n g e n t e e s p a ñ o l d e 
r e s i n a 
HA APARECIDO EN E L "JOURNAL 
O F F I C I E L " FRANCES 
L a Cámara francesa aprueba el 
Estatuto del Virio 
PARIS, 7.—"Le Joumai Officiel" pu-
blica un decreto en vi r tud del cual se 
concede a España , para el segundo se-
mestre de 1933,' un contingente de im-
portación de los productos derivados 
de la resina, aguar rás , colofonia, pez, 
etcétera , de 1.870 quintales. 
E l contingente de esencia de tremen-
tina para el mismo período de 1933 
ha sido fijado en 68 quintales. 
El Estatuto del Vino 
PARIS, 7.—La Cámara francesa ha 
aprobado loa siguientes proyectos de 
ley: Revisión de los alquileres comer-
ciales, derechos de Aduanas sobre con-
servas de espárragos y sobre la impor-
tación de crustáceos, derechos de Adua-
nas sobre frutas, granos oleaginosos, 
materias grasas y productos derivados. 
Además ha aprobado con algunas mo-
dificaciones el Estatuto del Vino. 
Por su parte el Senado ha aproba-
do los siguientes proyectos de ley: Es-
tablecimiento de contingentes para las 
importaciones de pescado mar í t imo y 
conservas del mismo, aumento de dere-
chos de Aduana a los articules de es-
parto y Convenio sobre las redes fe-
rroviarias del Este y de Alsacia-Lorena. 
Además , ha comenzado l a primera 
lectura del proyecto sobre vit icultura. 
La mayor í a de los senadores se mos-
traron favorables al proyecto, lamen-
tando que se hubiera producido un 
conflicto sobre el vino entre Argelia 
y la Metrópoli . 
A D E 
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Siempre las mejores 
y 
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FABRIGACIOII DE CALZADO 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES. 13. 
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V A L E N C I A , 5. — La semana que 
acaba de concluir puede señalarse co-
mo de depresión, porque el alza de 
precios que se inició para algunos im-
portantes productos no ha continuado. 
Además, si alguna circunstancia favo-
rable se dió durante ese .período de h 
tiempo, como la rebaja de la tanfa 
arancelaria inglesa para la patata, a 
partir de primero del actual, será de 
poco provecho, por la merma que ha 
sufrido la cosecha, a consecuencia de 
lluvias, humedades y cambios bruscos 
de temperatura. 
Lo que sí puede asegurarse es que 
la acción del Gobierno, siempre tar-
día, no se ha reflejado de una mane-
¡•¡¡ra favorable en la venta de nuestros 
"'productos; la crisis sigue latente, la 
deplorable situación de nuestros agri-
cultores crece, y sin esperanza de me-
jora, antes al contrario, tiende a com-
plicarse, por la presencia de plagas del 
campo, difíciles de contrarrestar. Añá-
dase a esto el pedrisco el dia 28, que 
causó gravís ims daños en una de nues-
tras mejores zonas vitivinícloas, y se 
comprenderá el estado de depresión 
mente los llamados "Giletanos", se pa» 
gan hasta 4 pesetas. 
Se está procediendo con actividad a 
la desecación del fruto, muy especial-
mente en Baleares. Aquí, en Valencia, 
se proyecta construir fábricas para 
•imülllHlil'E general que se registra en la pasada 
SANATORIO PRIVADO DE C H A 1 
Vitoria (Alara).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
EHiniiHiiaiaiisiBniiniüiBKDiBiüüBü!: 
o]as c a m b i a b l e / -Libroy 
P r o d u c t o n a c i o n a l 
M A D R I D B A R C E L O N A ! 
•IIIIIWiB! 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
A. S. Mamés, 83. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 186. BILBAO 
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I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
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E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. TeL 10789. 
Aceites 
Excepto en las zonas bajas, donde 
existen focos de la viruela defl olivo y 
otrajs plagas, el arbolado está bastante 
bien, con frondosidad y copiosa flora-
ción. 
En cuanto al aceite, quedan muchas 
existencias, hallándose el meroado muy 
flojo de animación. En nuestros cen-
tros productores se sigue pagando de 
13 a 19 pesetas arroba. 
Vinos 
La baja de precios se acentuó duran-
te la pasada semana, debido a la poca 
demanda. En la zona de L i r i a se vende 
de 3 a 3,50 el decalitro, y los claretes, 
de 2,50 a 4. En Cheste, también de 3 
a 3,50 pesetas el decalitro de los v i -
nos blancos y tintos, y de 3 a '4, los 
claretes. Para la fábrica se ceden 
a 0,15 grado y hectolitro. Tintos de 
Utiel nuevos, mucho color, de 2,40 a 
2,50 pesetas, grado y hectolitro; co-
rrientes, de 2,25 a 2,35. Rosados, de 2 
a 2,10. Misitelas, a 2,90, y mistelas 
moscatel, de 2,90 a 3 pesetas. 
En las zonas de Liria, Cheste, Chi-
va, Utiel, Denia y Onteniente, en ge-
neral, en la mayor parte de los v i t i -
vinícolas, el "mildiu" ha hecho su apa-
rición en el viñedo, como también la 
plaga del "Blak-rot", lo que disminui-
rá bastante la cosecha. 
En cambio en Francia, según nues-
tras noticias, es satisfactorio el esta-
do del viñedo, sin que las repetidas 
tormentas hayan tenido, repercusión en 
las enfermedades criptogámicas. 
Albaricoques 
Termina la exportación; seguramen-
te, para la semana entrante, hab rá ya 
reducidísimas existencias. Los precios 
han llegado últ imamente, en razón a 
dicho agotamiento del fruto, a 3 pe-
setas arroba, puesto en fábrica, para 
los que a tañe a la fabricación de la 
pulpa. Los de clase. tardía, especial-
Patatas 
Como dijimos anteriormente, se ha 
rebajado la tarifa arancelaria Ingüesa 
para la patata. Se pagaban 4 chelines 
y 8 peniques por cesto, o sea 4 libras, 
13 chelines y unos peniques, por tone-
lada; pero, a partir del primero del que 
rige, la tarifa se reduce a dos libras 
por tonelada. No se pudo conseguir 
que esta rebaja de tarifas comenzase 
a regir el primero de junio. 
La demanda de Inglaterra se ha ffe. 
ralizado. Se han hecho algunos envíos, 
por ensayo, a América. Si la patata 
tuviese aceptación en dicho país, me-
jorar ía la perspectiva del negocio. En 
cuanto a precio, en los centros, pro-
ductores sigue a 0,75 la arroba, y en 
los consumiddres oscila entre 6, 8 y 9 
peniques. E l total exportado, desde el 
principio de la temporada, asciende a 
259.004 bultos. 
Naranja 
Llegó la baja de precios que temía-
mos; por cierto que no se ha redu-
cido al mercado de Inglaterra, sino 
que ha sido general. La diferencia en-
tre los conseguidos entre las semanas 
anteriores y la última, puede estimar-
se en 3 chelines, con tendencia a bajar 
más todavía. 
Falta poco para que termine la tem-
porada, pues, a excepción de la Bed-
mar, la demás no está en condicines 
de exportación. En la zona de Burria-
na hay disponibilidades; en la de Gan-
día queda poco, y en la de Alcira, re-
gular. 
En París , las Bernas ordinarias se 
pagan de 140 a 160 francos los 100 k i -
los. Sangrinas ordinarias, de 100 a 120. 
Sangrinas extra, de 130 a 150 francos. 
Arroz 
Sigue la reacción favorable en los 
precios. Cotízase el "Bomba", de 100 
a 105 pesetas ios 100 kilos. Matizado, 
de 44 a 45 pesetas los 100 kilos. E l blan-
co "Benlloch", 42 pesetas los 100 k i -
los, y en cáscara, a 30 pesetas. Me-
dianos, a 36 pesetas los 100 kilos. "Mo-
rret", a 30; "Cilindro", a 18 pesetas. 
Ciruelas 
Ha empezado la exportación de las 
distintas variedades tempranas q u e 
existen de este fruto, y hasta el pre-
sente no se conocen los resultados. Pa-
ra las mejores clases se han llegado a 
pagar de 5 a 6 pesetas arroba. 
Cacahuete 
Los precios han subido unas 10 pe-
setas por 100 kilos, debido a la de-
manda que existe para este fruto. Co-
tízase: de uno a cuatro granos, prime-
ra, blanco, a una peseta kilo; de uno 
a cuatro granos, segunda, rojo, a OríM>-
el kilo. De uno a dos granos, primera, 
a 0,80 kilo. Fábrica, a 0,75; tendencia 
al alza. 
C A N A S 
En el grupo siderúrgico. Altos Hornos 
mejoran medio entero; las Echevarrías 
confirman su cambio anterior, con de-
manda. 
En el departamento Industrial, los Ex-
plosivos, con un mercado apático, pier-
den dos enteros y quedan inseguros. Las 
Papeleras ceden un entero, quedando pe-
didos. Los Ebros ceden dos duros y res-
ta papel. Las Telefónicas preferentes re-
piten cambio e insiste la demanda de Bo-
degas Bilbaínas, Petróleos y Resineras. 
A l final de semana la impresión es 
bastante buena. 
A d u a n a autorizada 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se ha autorizado la salida por la Aduana 
de Valencia de Alcántara de corcho en 
bruto, carbón vegetal, cereales y hari-
nas para ser conducidos a otra Aduana 
española en tránsito terrestre-marít imo, 
nan cükro" duros!" L¡r"Egpañ¿Tas viejas ^ ^en t r ada , en igual forma, de frutas 
avanzan también entero y cuarto y que-
da dinero; las Chades, tras un retroceso 
de Zurich, sufren en nuestra Bolsa un 
quebranto de ocho enteros y quedan fir-
mes. 
Rector minero.—Destacan las Rif y Se-
tolazar; las primeras vuelven a mejorar 
su cambio anterior y las últimas mejoran 
también, quedando las dos solicitadas. 
Navieras.—Se negocia General de Nave-
Asekuxaós-^ Madrid, 2 de iuiifl M a l i g a c i ó n , en alza de un punta 
de Canarias, arroz de Levante y sal co-
mún, siempre que se cumplan las nor-
mas que se dictan en la citada orden. 
La cosecha de a l g o d ó n en Bras i l 
RIO DE JANEIRO, 7.—En los cen-
tros gubernamentales e industriacls se 
tiene la creencia de que la cosecha de 
algodón para el próximo año," alcanzará' 
la cifra de 141.867.200 kilos—Associated i 
PreML i 
Invento maravilloso 
para volver ios cabellos 
blancos a au color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida ai 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera, ba ca^pa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
KeglstraUa en la 1)1 rec-
cKm Ueneral de Sanidad. 
Santiago de Compost<;la 
(Casa Central,) 
Día 8.—Sábado.—Santa Isabel, reina; 
santos Eugenio I I I , p.; Auspicio y Aqui-
lao, cfs.; Procopio, Colomano y Quilia-
no, mrs., y santa Priscila. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Isabel, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San-
tos Justo y Pástor . 
Corte de María.—De la Concepción, 
primer monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), Ca-
puchinas Calatravas, iglesia de Jesús y 
parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pástor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa, San Ginés (P.). Del Escapulario 
Azul Celeste, San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San GLnés.—A las 8 no-
che, ejercicio sabatino con Exposición, 
plática, salve cantada y el himno a 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de Santos Justo y Pás tor 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
a las 10, misa solemne, y a las 6 tarde, 
estación, rosario y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
felicitación sabatina y misa de comunión 
general para las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
laj.—A las 7,30, función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar. 
Parroquia de Santa María.—A las 7 
tarde, novena a Nuestra Señora de la 
Flor, de Lis, predicando don Diego Tor-
tosa. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 tarde. Exposición, rosario, 
ejercicio, reserva y salve en honor de 
Nuestra Señora de la Merced. 
Carmelitas de Maravillas (P. Vergara, 
21).—A las 6 tarde. Exposición, estación, 
rosario, reserva y salve. 
Religiosas del Corpus Christi.—A las 
5,30 tarde, continúa el quinario a la 
Preciosísima Sangre de Jesús, predican-
do don Edilberto Redondo y Mate. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa de comunión general para 
la Archicofradia del Corazón de María. 
A las 5,30 tarde, rosario, estación, ben-
dición y salve. 
SOLEMNES NOVENAS A NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
Parroquias.—San Andrés, 10 misa so-
lemne; 6,30 tarde. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Francisco Ro-
mero, novena, reserva. San Antonio de 
la Florida: A las 5,45 tarde. Exposición, 
rosario, sermón por don Mariano Mo-
reno, bendición, reserva, salve. Santa 
Bárbara : 10,30, misa cantada; 6 tarde 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Ramón Molina, reserva. Parroquia 
del Carmen (C. Aragón, 40): 5,30 tarde 
Exposición, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, reserva, salve. De la 
Concepción: 6,30 tarde. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Mariano 
Moreno, novena, reserva. Santa Cruz-
10, misa cantada; 7 tarde. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Juan 
Causapié, novena, reserva. De los Do-
lores: 6,30 tarde. Exposición, estación 
sermón por don Mariano Benedicto, no-
vena, reserva. San Jerónimo: 9, misa 
solemne; 6 tarde. Exposición, estación 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena, bendición, reser-
va. San Marcos: 10, misa solemne; 7 
tarde. Exposición, estación rosario, ser-
món por don José Suárez Faura, novena 
reserva. San Millán: A las 7 tarde. Ex-
posición, estación, rosario, sermón poi 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A . J. 7) . 
De 8 a 9 "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. —12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas del día.—12,15: 
Señales horarias. Fin de la emisión.—14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Cartelera. "Los volunta-
rios", "Benamor", "Serenata", "La hi -
ja de madame Angot", "Cuando te mi-
ro", "Cantando en la lluvia", " E l tro-
vador". — 15: Charla cinematográfica, 
por Luis Gómez Mesa. "Baserritarra", 
"Tahnhauser", " E l aguacero", "Exalta-
ción". Cambios de moneda extranjera..—• 
15,50: Noticias. Indice de conferencias. 
16: Fin de la emisión.—19: Campana-
das. Bolsa. Relación de nuevo socios. 
Charlas afirmativas, por don Teodoro 
de Iradier. Programa del oyente.—20,15: 
Noticias.—20,30: Fin de la emisión.—22: 
Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción de la ópera de Puccini, "La Bohe-
me".—0,15: Noticias. — 0,30: Campana-
das. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Domingo Ortega", paso-
doble), Ledesma y Oropesa; Selección 
de la ópera "La Boheme", Puccini. • 
Curso de esperanto. Peticiones de ra-
dioyentes. Noticias de Prensa. " E l sue-
ño de un vals", "Piccolo-Piccollo'V 
Straus; "Un penique por lo que pien-
sas", Suisihino; "Banana", "Todo se 
prueba en América", Froy; "Las cam-
panas del infierno", Kassel. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
don Mariano Benedicto, novena, reserva. 
E l Salvador y San Nicolás: 10, misa 
cantada; 6,30, Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Rogelio Jaén, 
novena, reserva. San Sebastián: 10, Ex-
posición y misa mayor; 7 tarde, Expo-
sición, estación, rosario, sermón por don 
Elias Abad Navarro, novefta, reserva. 
Santiago: 10, misa mayor y sermón por 
don Antonio Terroba; a las 6,30 tarde. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
el reverendo padre Rodrigo de la Vir-
gen del Carmen, novena, reserva, salve, 
banta Teresa y Santa Isabel: 6,30 tarde, 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa, nove-
na, reserva. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, misa comu-
nión; 6 tarde. Exposición, estación, ro-
sario y sermón por don José Suárez 
Faura, novena, reserva, salve. Calatra-
vas: 10,30, misa solemne; 11,30, rosario 
y novena; 6,30 tarde, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don R a m ó n 
Molina, novena, reserva. Cristo de la 
Salud: 8, misa, rosario y novena; 11, mi-
sa solemne, novena; 7, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don José Ma-
na García Lahiguera, novena, reserva^ 
EJERCICIOS 
La V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fer-
mín de los Navarros, celebrará sus Ejer-
cicios mensuales el próximo domingo, 
día 9. A las ocho y media de la mañana , 
misa de comunión, y por la tarde, a las 
siete Exposición de S. D. M., corona 
franciscana, bendición y reserva e him-
no y adoración de la reliquia del Santo. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ecles lástica.) 
MADRID.—Alio XXIII.—W<hn. E L D E B A T E (7) 
Sábado 8 de Julio de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
La Publicidad, Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Publicidad Moxó, Martín de los 
Heros, 25. 
Quiosco Glorieta Bilbao, esquina a 
Carranza, 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
ABOGADOS 
8E5fOB Cardenal, abogado.- Consulta, trés-
nete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (T) 
TESTAMENTARIAS, certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas 
cobros, etc Agencia Ortega. Puerta dei 
Sol, 13. Madrid. (-p, 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
moderno, principal. (5) 
•VELOZ", gestión general, documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y particulares 
Pi Margall, 9, teléfono 23915. (T) 
DETECTIVE Internacional. Vigilancias re-
servadísimas. Averiguaciones sobre ma-
trimonios, divorcios, empleados, heren-
cias. España-Extranjero. Marte, Horta-
leza, 116, entresuelo. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. £e-
ganitos, 17. (20) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
tV) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
KUNCA tendrá, chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
MUEBLES Gamo, los mejores y má.s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
LIQUIDAMOS verdad hasta fin mes, tras-
paso, muebles, cuadros, objetos. San Ma-
teo, 21. (2) 
.VENDO baratísima colección cuadros an-
tiguo», modernos, firmas prestigiosas. Pe-
ligros, 8. (4) 
URGENTISIMO salón elemán, despacho, 
sillería mimbre, camas, armarios, lám-
paras, varios objetos. Ayala, 19. (8) 
ALMONEDA Palaolo Gljón, liquidar, re-
bajas urgentes, salón dorado, bargueños, 
chimeneas, cuadros buenas firmas tapi-
ces, armarlos, vitrinas, demá^ objetos. 
Olózaga, 2. (3) 
CAMA, colchón, almohada 50; camas do-
radas, alcoba, comedores, sillerías, varios 
estilos, Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
FORMIDABLE ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español. Elegante co-
medor, tresillo, alcoba moderna, recibi-
miento. Montera, 16, principal. (V) 
MUEBLES titulo. Despacho, comedor, re-
cibimiento, relojes, biombos. Reina, 31 
moderno. (2) 
SOLO por dos días vendo camas, colcho-
nes, armarlo, mesa, billar y varios. Jove-
llanos, 6, principal izquierda. (10) 
DESPACHO Jacobino, seminuevo, ocasión. 
Alcoba, comedor, tresillo, recibidor. Pue-
bla, 4. (5) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CERCEDILLA. Alquilo hoteles. Teléfono 
70277. (T) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J. 
Izarra. C. Al i , 4. Vitoria. (T) 
CASA nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
vías 17-45. Alenza, 8. (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral. 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
COLINDANDO plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
ALQUILO cuartos exteriores próximo tran-
vías de Serrano, Velázquez, Hermosilla 
LGoya y cerca del mercado de La Paz. gasea, 64. (.3) 
HERMOSO principal. 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño. Orienta-
ción Mediodía, 265 pesetas. Ayala, 67, es-
quina General Porlier. (4) 
IABAUZ alquilo chalet, 15 camas, todo 
confort, en la playa. Informarán teléfo-
no 14481. (A) 
PRIMERO lujoso alegrísimo. 36 habitacio-
nes, garage grande. San Lorenzo, 11. (8) 
BONITO exterior, con baño, ascensor, 28 
duros. Quesada, 7. Chamberí. (T) 
EXTERIORES, interiores, confort, tres, 
cinco, seis habitables. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T> 
PRECIOSO piso 500 pesetas, en Ontane-
da próximo Santander. Teléfono 508Go. 
' (T; 
BAJO higiénico, barato, once piezas am-
plias, vivienda industria. Además sóta-
nos espaciosos, conjuntamente, separada-
mente. Frente Senado. Razón: Arrieta, 
10. bajo izquierda. (T) 
EN San Sebastián alquilo piso amueblado, 
temporada verano, cinco, seis camas. As-
censor permanente. Precio moderado. Ra-
zón: Urberuaga. Paseo Colón, 8. (T) 
COLLADO Mediano, veraneo económico, 
casita amueblada, sesenta duros, años 
ochenta. Barrio San Mateo, 30. Dos^a 
cuatro. (1") 
AVENIDA Peñalver. 19. esquina. Cuartos 
todo confort, vivienda, oficinas, indas-
tria. 
PISO amueblado, exterior, todo confort, 
fresquísimo, próximo Castellana, econó-
mico. 23035. (EJ 
IEUN alquílase hermoso piso amueblado, 
nueve habitaciones (cinco dormitorios), 
baño. 1.500 pesetas temperada. Eduardo 
López Geraud. Irún. ITj 
HOTEL modesto Ciudad Lineal, grandes 
mejoras, hermoso jardín. Luna, 17. (.2j 
OFRECESE propio oficina, tres habitacio-
nes, cuarto baño, incluido calefacción, 
luz,' limpieza, económico. Razón: Plaza 
Cortes, 3, portería. 
DESEO alquilar hotel pueblo sierra, jar-
din, cinco camas, baño, garage.-conlort. 
Ofertas: Torres. Núiiez Balboa. Teléfo-
no 50463. (3) 
XA Granja. Alquilo cuartos espaciosos, 
amueblados, baño, termosifón, hotelito 
iordin junto Alameda. Plaza Mercado 
Viejo. 4. señor Pulido. Teléf. 17S13. (3) 
PISOS todo confort, para poca íamüía. C r 
ya, 5S. • •> 
PISOS baratos. Laurel, 50, 52 y 54. (V) 
PISOS modernos, todo confort, familias 
reducidas. Covárrúbias, 10. (VJ 
i A ^ ? l l O S • ^ ' f ^ ñ 1 ® ^ 1 " ^ 130 y lió [COMPRO máquinas escribir usadas. aim-¡ VENDEMOS i En «Ierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptus. tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferroctarrll. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez. 53. Madrid. 
(T) 
AUSENTARME vendo oferta casa renta. 
Lage. Hotel Laris, Plaza Santa Bárbara, 
1, 3 a 4. (2) 
COMPRAVENTA, permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. i.3) 
COMPRO cosa directa, 30.000 duros, cén-
trica, dando parte valor hotel confort. 
Mediodía., ocasión, porvenir, t a m b i é n 
plazos, lado calle Alcalá. Alcalá, 2, con-
tinental. López. (T) 
OCASION hotel dos plantas y sótanos, si-
tío y orientación inmejorable. Paseo de 
la Dirección, 225 (entrada por Francis-
co Rodríguez). (B) 
VENDO hotel muy higiénico. "Metro", tran-
vía. General Porlier. 61. 76.500. pesetas. 
Facilidades. (10) 
HOTEL plazos, exento tributos 30 años. 
Chamartín. Colonia los Cármenes. Ar-
teaga. (T) 
VENDO o permuto por finca Madrid o al-
rededores, importante fábrica aceite oliva 
en Orgaz. Teléfono 17803. (5) 
VENDO casa próxima San Bernardo, 40 
cuartos exteriores, todo confort, renta 
77.000 pesetas, precio 675.000. Montserrat. 
18. (4) 
PLACT)S ocasión próximas tranvía, casa, 
12.500, otra 7.500: buenas rentas. Cava 
Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
pesetas. Fernando Católico, 72. (16)1 que estén empeñadas. Enrique López. 
VERANEANTES: Desean alquilar pisos o Puerta Sol, 6. (V) 
villas en inmejorables condiciones. Diri- ALHAJAS papeletas del Monte. Paga más 
girse a Soraluce y Machimbarrena, Her-| que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago lodo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
1'AU'riCULAB compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8,) 
PARTICULAR compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejías. (8) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
l o bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
PAGO verdadero precio muebles objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. ' (5) 
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
MAGNIFICO principal, flamante estado, 
completo, confort, diez habitaciones habi-
tables, mucha luz y sol, 375 pesetas. Se-
rrano, 110. (T) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L. Olloquiegui. San 
Marcial. 18. segundo. San Sebastián. (T) 
ESCORIAL. Alquílase hotelito entre pina-
res, baño, electricidad, teléfono, ocho ha-
bitaciones. Figueroa, 1 a 3. Castelló, 10. 
Madrid. ' (2) 
VERANEO San Sebastián. Alquileres vi-
lias, pisos amueblados, inmejorables con-
diciones. Agencia Berasaluce, Easo. 1. 
(9) 
TIENDA ochava instalada, cuatro huecos, 
naves 18 por 8. Industrias, colegios, va-
querías. Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
BONITA tienda, situación inmejorable. In-
dicada: droguería, zapatería, casquería. 
Francos P^odríguez, 38. (5) 
NAVAS Marqués. Hotel amueblado lujoso, 
confortable, once habitaciones. Gran jar-
dín. 1.400. Teléfono 40819. (V) 
TIENDA, 60 pesetas. Espejo, 10. (T) 
HOTEL Dehesa Villa, 7 dormitorios, baño, 
comedor, despacho, "hall", lavadero, ca-
lefacción, 2 garages, portería, gallineros, 
jardín. 4.500 anuales. También vendo pla-
zos. Teléfono 15609. Tarde. (2) 
ALQUILAN SE magníficos cuartos econó-
micos, decorados, orientación mediodía, 
baño. Almendro, 6. (T) 
PLAYA Suances (Santander). Hotel, doce 
camas. Dos aljibes. Preciosas vistas 
Prado cercado. Razón: Serrano, 18. (T) 
PARTICULAR alquila garage entrada ca-
lle. Farmacia, 6. (T) 
SAN Sebastián, alquílase temporada vera-
no, piso céntrico, diez camas. Dirigir-
se "Publicidad del Norte". Fuenterrabía, 
3. (V) 
VERANEANTES: 650 pesetas temporada, 
finca amueblada pueblo playa frutales, 
agua. luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
DESEO pequeño solar o terreno, muy bien 
cercado, con modesta vivienda, próximo 
tranvía, "Metro". Escribid. D E B A T E 
31928. (T) 
ALQUILO hermosos hoteles sierra. Rodrí-
guez San Pedro, 26 duplicado. Señor Ga-
rabaya. (8) 
ALQUILAN.SE, sitio céntrico, habitaciones 
propias oficina o consulta. Luna, 25. (10) 
SEGUNDO en casa-hotel. Todo confort, 10 
habitaciones. Gran terraza, alquilo bara-
to. Avenida Pablo Iglesias, 54. (10) 
LOCAL de 300 metros cuadrados, a pro-
pósito cualquier industria o almacenes, 
alquiler muy barato. Núñez Balboa, 92. 
(10) 
ALQUILARIA hotel Colonia, arquitectos o 
análogas. Ofertas por escrito: Señor 
Sáenz. Manzanares, 20. (T) 
ALQUILASE piso céntrico, amplio, admi-
to oficinas, industria. Escribir: Señor 
Sáenz. Manzanares, 20. 
ESCORIAL, alquílase piso-hotel amuebla-
do. Teléfono 92514. (T) 
DESEASE alquilar pequeño hotelito, 350 
pesetas mes. por años, alrededores calle 
Montesa. Dirigirse Apartado 12.170. (6) 
VERANEANTES playas Norte y campo. 
Chalets y pisos todos precios. Robisco. 
Principe, 14, segundo. (T) 
VERANEO Galicia. Chalets amueblados. 
Gran playa americana, Vigo, Bayona 
(Laurido). Informes: Peletería Francesa, 
Carmen, 4. (4) 
EXTERIOR bajo, mucha luz, 30 duros. 
Monserrat, 18. (4) 
ESPLENDIDO piso, sieto camas, terraza, 
jardín, próximo Baños "Elgorriaga", eco-
nómico. Escribir: Juan Saldias, Santiste-
ban (Navarra). (4) 
FACILITAMOS relación pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (4) 
SARDINERO alquilo hotel confort, eco-
nómico, garage, jardín. Lagasca, 67. (E) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡ ¡ NEUMATICOS ü A c c e s o r i o s ¡¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, i>oda3, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
¡ ¡ ¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
AUTOS sin chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, inspección y entretenimiento, 35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 71450. (3) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
RECAUCHUTADOS por Integral Olivares. 
San Vicente. 64 (esquina Ancha). Com-
praventa neumáticos. (5) 
L. CASTRO coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha, 37. Teléfono 76067. i3) 
PARTICULAR vende Ford Roadster, bue-
nas condiciones. Huertas, 26. Teléf. 18278. 
(T) 
¡ ¡ NEUMATICOS!! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSES'ANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica. 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
FORD modelo 30, equipadíslmo, barato. San 
Bernardo, 118. . (3) 
SEIBERLING, el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
PARTICULAR vende Ford, dos puertas, 
estado nuevo. TortosaJ. De 10 a 12. (4) 
MAGNIFICO Ford cerrado. Aduana, 18. Ga-
rage. (T) 
VENDO 1.750 Doge seminuevo. 4 cilindros, 
propio "taxis". Peñuelas, 13. Garage. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de ]& mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta, (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
¡SESORITAS! Los mejores tenidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. 
(24) 
COMPRAS 
MUEBLES, trajes caballero, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 557S8. Adolfo. (3) 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelana?, p r - n snr-
prendentemonte. Kúñez Balboa, 3. Miguel. 
Teléfono 54410. (3) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voj 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (:> 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz, esterilidad, síñlis, ble-
norragia. Médico especializado. Jardines, 
13. (A) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico económico. Horta-
Icza, 61, tercero. (2) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve. Provincias co-
rrespondencia. (5) 
EMBARAZO, matriz, esterilidad, sífilis, 
blenorragia. Médico especializado. Jardi-
nes, 13. (A) 
DENTISTAS 
DENTADURAS. Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
143 plazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
Guerra. No exigen título. Examen, diez 
noviembre. Preparación profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood. Royal. His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
PROFESOR matemáticas, latín, francés, 
solamente varones. Santa Engracia, 60, 
tercero. (8) 
PENALES, cursillistas y destinos públicos 
facilita rápidamente el apartado 781. Ma-
drid. (5) 
INSTRUCCION pública, Contabilidad. Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
OFRECESE profesor Matemáticas. Bachi-
llerato, durante verano. Escribid: Apar-
r tado 8.017. (4) 
CARRERA Comercio y Bachillerato. Cla-
ses particulares. Hortaleza, 110. Ramos. 
(2) 
MATEMATICAS ingreso ingenieros. Pre-
paración individual, 50. Barquillo, 39. Te-
léfono 40738. (2) 
T A Q U I MECANOGRAFIA, contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
MATEMATICAS, Agrónomos y Montes. 
Clases particulares y por corresponden-
cia, por ingeniero acreditadísimo. Señor 
Aceytuno. Lista, 87. Telefono 55145. (3) 
PROFESORA título Magisterio se ofrece 
para primera, segunda enseñanza. Lista. 
98. (T) 
TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
PROFESORA inglés, francés, precios eco-
nómicos. Monserrat, 14, segundo derecha. 
(2) 
TAQUIMECANOGRAFAS Guerra, prepara-
ción. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierda. (T) 
SEÑORITA alemana da lecciones inglés y 
francés, colocariase interna. Cuesta San-
to Domingo, 11. (V) 
PROFESOR Inglés. Clases generales par-
ticulares. Curso correspondencia. Prepa-
ración carreras. Madera, 16. (4) 
PIANO, solfeo, armonía. Enseñanza rápi-
da. Precios módicos. Madera, 16. (Pez). 
(4) 
MATEMATICAS de bachillerato, farmacia. 
Clases domicilio, 40 pesetas. Escribid: 
Gontán. (4) 
ESPECIFICOS 
LOMRRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
riñoa la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
DIABETICOS. Mejoría sin Insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCAS avícolas, hoteles, huertas, parce-
las campestres. Plazos. Colonias-Jardín. 
Pi Margall. 9. Teléfono 15609. (2) 
VENDO finca con vivienda, mucho arbo-
lado, en Extrarradio. Razón: Arenal, 20, 
portería. (3) 
VENDO solar propio campo fútbol Puente 
Vallecas, con o sin hotel, dando facili-
dades. Escribir Urda. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
SOI.AU Ciudad Lineal', proximidad tranvín. 
0.000 pies, cualciuier precio. Princesa. 58. 
(O 
VENDO urgente casa pueblo Vallecas, 
13.000 pesetas, renta liquida 1.700 áfió. 
Teléfono 22144; 2 a 4. (4) 
HOTKL Dehesa Villa, siete dormitorios, 
baño, comedor, despacho, "hall", lavade-
ro, calefacción, dos garages, portería, 
gallineros, jardín. 4.500 anuales. También 
vendo plazos. Teléfono 15009. Tardes. (J) 
EN Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRARIA granja avícola con 500. 100 
aves, ajnpliabie 2.000. con caca, agua, te-
rreno. Plazos, buen interé? EKííallad G. 
Rodríguez, SiiVa, 14, primero üerccbét 
(2) 
E3i Cercedilla vendo parcelas nara hoteli-
tos. Plazos, costSLdo. Teléfono. 17946. (3) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ERNESTO Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
HIPOTECAS: Hago primeras y segundas, 
interés reducido. Fraile. Carlos I I I , 3. 
(T) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
RESIDENCIA hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
PARTICULAR admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda, 13, segundo 
izquierda. (T) 
MAGNIFICAS habitaciones con. sin. a per-
sonas serias, muy económicas. Atocha, 80. 
(3) 
PENSION completa, seis pesetas, sitio In-
mejorable. Preciados, 5, primero izquier-
da. (2) 
PARTICULAR, cede caballero gabinete ex-
terior, pensión 6 pesetas. Calle San Vi -
cente, 54, entresuelo derecha. (V) 
PENSION Salomé. Dos. tres amigos. Des-
de 5 pesetas. San Bernardo, 48. (V) 
ALQUILO habitaciones interiores soleadas, 
otros exteriores. Preciados, 29, primero. 
(5) 
PENSION Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
ESTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
MARI-CARLOS. Magníficas habitaciones. 
Olózaga, 2. (T) 
ALQUILANSE habitaciones e x t e r i o r es, 
"Metro" Chamberí, pensión módica, San-
ta Engracia, 41, principal izquierda. (T) 
HABITACIONES con desayuno, para ca-
ballero. Marqués Valdeiglesias, 1. Teléfo-
no 13970. (2) 
ALQUILO lujosa alcoba-gabinete, matrimo-
nio, dos amigos. Luchana, 9, tercero bis, 
izquierda. (D) 
HOTEL Marsella. Habitaciones exteriores 
2,50, para matrimonios 4 pesetas. Casa 
todo confort. Fernández de la Hoz. 2. 
Teléfono 42125 (junto Plaaz Santa Bár-
Teléfono 42125 (junto Plaza Santa Bár-
bara). (3) 
ALCOBA, gabinete 2 amigos, completa 5,50. 
Alvarez Castro, 14; segundo derecha, ex-
terior. (5) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PARA una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12, segundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
HERMOSO exterior, seis habitaciones, 95 
pesetas. Vargas, 8. (2) 
RESTAURANT Montañés, cubiertos y abo-
nos muy prácticos. Fuencarral. 12. (T) 
MATRIMONIO admite huéspedes, habita-
ciones amplias, exteriores. Fuencarral 
143, principal izquierda. (T) 
OPOSITORES, estables, en familia, dos 
amigos, rebaja; Lope Rueda, 13, .tercero 
derecha. (E) 
FAMILIA honorable cede habitación con-
fort, todo nuevo, dos amigos, comida 
abundante, tranvía. Metro misma puer-
ta. Torrijos, 30, bajo F. (E) 
i'ARTIC l I.AR, matrimonio, amigos, con-
fort, pensión desde 4 pesetas. Glorieta 
Bilbao. Fuencarral, 105, segundo derecha. 
(T) 
BONITA habitación céntrica cedo caba-
llero estable, cincuenta péselas mensuales. 
Prensa: Carmen. 16. (2) 
PENSION familiar desde siete pesetas. 
Montera, 46, segundo. (2) 
CEDO habitación matrimonio, caballero. 
Tudescos, 39-41, principal izquierda. (2) 
OFRECESE gabinete exterior, soleado, de-
recho cocina, a señorita o sefiora hono-
rables. Hermosilla, 94, entresuelo centro. 
Once a doce. (3) 
SEÑORA sola alquila hermosa habitación 
exterior a. señora o señorita, con o sin. 
Andrés Mellado, 11, cuarto centro. De 5 
a 7. (Hay aaéehsor.) (3) 
ESPLENDIDAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa, mejor sitio Madrid. 
Teléfono 33784. (2) 
TENSION Saiz Mari (antes Escribano), 
desde 8 pesetas. Pi y Margall. 16, segun-
do duplicado. (23) 
PENSION confort, precios verano desde 8 
pesetas, cubiertos por abono, económicos. 
Goya, tí. (A) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
GABINETE elegante, sin, con. casa distin-
guida. Príncipe Vcrgara, 23, portero. (T) 
CEDESE, en familia, habitación persona 
estable. Teléfono 31914. (T) 
CARDENAL Cisneros, 51. principal. Fami-
lia, admite uno, dos amigos, baño, ducha. 
ALQUILO alcoba exterior, caballero. Mar-
qués Santa Ana, 8, principal. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(4) 
CEDO dos habitaciones, balcón, esquina 
Ancha. Palma, 52. (4) 
PARTICULAR, casa serla, habitación con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
CEDO habitación matrimonio, dos amigos, 
e individual. Juan de Austria, 4, princi-
pal centro derecha. (3) 
HERMOSA habitación exterior, todo con-
fort, casa poca familia, ceden económi-
ca, persona estable. Acuerdo. 29. prime-
ro centro derecha. "Metro" San Bernardo. 
(T) 
CEDO gabinete alcoba, familia económica. 
Molino Viento. 10, segundo derecha. (10) 
EN casa moderna y hermosa, ofrezco mó-
dicas habitaciones, baños, teléfono, comi-
da excelente. Hilarión Eslava, 6, entre-
suelo A. (4) 
VERANEO. Pinares. Hotel Muskaria, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias estables, todo 
confort. Barquillo, 36. (E) 
ALQUILASE habitación, cocina. Ramón 
Cruz. 64, bajo D. (T) 
HABITACIONES, con o sin. Hortaleza, 32, 
principal derecha. (8) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
MECANOGRAFIA. Método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de taquimeca nografía. 
Librería Hernando. (T) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice. Coc'ie 
usado.) 1933. (6) 
"BELLA RMINI Expía natío in Psalmos". 
Magnífica edición 1776, joya bibliográfica. 
Ocasión. Barco. 20, tercero. Tomás Al-
varez. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. -(21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
iarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, cualquier 
precio. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
MADAME Simón, ex primera de París. Tra-
bajo finísimo, 25 pesetas. Lista. 48, bajo. 
(T) 
SE cortan patrones de vestidos de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas, 
3, segundo izquierda. (5) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radasf madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
PERDIDAS 
PAREJA de perlas y chatones de brillan-
tes, montadas en oro. Se gratificará. Go-
ya, 27. Señora JL,avilla. (T) 
PRESTAMOS 
NECESITO préstamo 50.000 pesetas o so-
cio aporte dicha cantidad para negocio 
en marcha, muy acreditado. Escribid: 
Señor Moreno, Pi y Margall, 9, continen-
tal. (4) 
DESEAN SE 5.000 pesetas, sin comisión, 
garantía finca. Razón: Cava Baja, 30. 
Teléfono 75079. (3) 
RADIOTELEFONIA 
TRANSFORMACION y reparación garan-
tizada, receptores europeos y americanos. 
Torrijos, 72. Teléfono 58292. (T) 
COMPRO auriculares, altavoces, fornitu-
ras, válvulas, accesorios, aparatos anti-
guos. Telefono 12878. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA fina, cortador Manuel Mata-
moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña. 3. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
NECESITAMOS provincias personal faci-
lite direcciones y datos. Trabajo sencillo. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
URGE maestro para escuela niños Cole-
gio "Castilla". Imperial, 1. Informes, 5 
a 7. (3) 
. I O V F ; N católico, para oficina y cobrador, 
buena letra, nociones Teneduría libros. 
18 a 21 años, para pueblo Galicia. Di-
rigirse a Ramón Cancura. Ferreira del 
Valle de Oro (Lugo). (T) 
MUCHACHA sencilla que quiera aprender 
cocina, limpia y trabajadora, de pueblo 
cerca ICtídrtd desea matrimonio con un 
hijo. Dirijaae, por meuió del párroco. 
DEBATE número 11.171. (T) 
TAGO buenos sueldos, representándome, 
(localidades provincias). Apartado 514. 
Madrid. (5) 
Ha»to ^ e z p a l á b r a t . • 0,60 p t M . 
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Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Éduardo Dato. 25; 26200. (T) 
DENTRO, fuera capital, criado, ordenan-
za, enfermero, informadlsimo. Escribid 
DEBATE 31.925. (T) 
PERSONA cultísima, solvente, m o d e s t o 
rentista, conocedor asuntos teatrales, 
ofrécese para dirección artística, repre-
sentante análogo. Oliván. Montera, 15. 
Anuncios. ( 1 ^ 
SACERDOTE joven, título maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: DEBA-
TE número 31.518. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana.. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
JOVEN con referencias conociendo inglés, 
desea acompañar niños o cosa análoga. 
Escribid DEBATE 31.905. (T) 
SEÑORA buena edad, inmejora-bles refe-
rencias, sabiendo costura, cocina, cuida-
rla caballero, señora o niños. Viriato, 25, 
segundo: entre Santa Engracia y Alonso 
Cano. (T) 
SEÑORITA acompañarla niño, señora. Ra-
món Cruz, 64. bajo D. (T) 
SACERDOTE doctor da lecciones bachille-
rato, módicos honorarios. Escribir: Sacer-
dote, Fuencarral, 63. anuncios. (8) 
OFRECESE doncella. Salir fuera. Carta-
gena, 114. (E) 
SACERDOTE especializado niños, ofréce-
se, primaria, bachillerato, acompañarlos 
paseo. Teléfono 57544. (2) 
VIUDA honorable, hija veinte años, ofré-
cense regentar casa. Escribir: Gutierre. 
Prensa: Carmen, 16. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica. Larra, 
15. 15966. (3) 
OFRECESE cocinera repostera. Raimun-
do Lulio, 1, tercero derecha. (8) 
AMA seca, acostumbrada niños, buenos In-
formes, dentro, fuera. Molino Viento. 2. 
(8) 
SEÑORA, 42 años, ofrécese para señora so-
la, sacerdote, señor solo o poca familia. 
No importa salir fuera. Reyes. 25, ter-
cero izquierda. (T) 
OFRECESE asistenta, sabiendo cera, co-
cina, mañanáis, tardes. Palma, 45. (5) 
ALEMAN, francés, traducciones técnica 
sobre mecánica, electricidad hidráulica, 
por ingeniero especialista. Escriban: Tra-
ductor. Alcalá, 185. Continental. (5) 
SEÑORA, buena letra, varios idiomas, co-
locariase lecciones, secretaria, viajaría. 
Elena G. Hortaleza, 19, segundo. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
TRASPASOS 
CAMISERIA. Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
TRASPASO tienda radio, electricidad, con 
o sin existencias. Torrijos, 72. (4) 
SE traspasa piso amueblado, económico. 
Alburquerque, 5, principal izquierda. (A) 
TRASPASO local propio restaurante, café, 
salón the, sitio gran porvenir, junto Ci-
beles. Razón: Señor Menéndez. Avenida 
Conde Peñalver, 5. . (3) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, tenemos muchísimos. Preciados, 
33. (4) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8» 
(V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
EXCURSIONISTAS. Zapato caucho-lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto Pi Mar-
gall. (3) 
VERANEANTES. Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa, 6,50. Tres Cruces 9. 
(3) 
CALLISTA cirujana. Inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
SKIS fotos pasaporte kilométrico carnet en 
ocho minutos, 1,50. Vlttaphot, Príncipe, 
núm. 4. (T) 
PINTOR fórmal. habitaciones 5 pesetas en 
adelante, garantizadas. Teléfono 71807. 
ai) 
MECANICO católico, estable, servicio suel-
to, 5 pesetas, mañanas, tardes. Escribid: 
Señora Ruiz. Valverde, 39. (D) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho-diez noche. (7) 
CALEFACCIONES y reparaciones. Mon-
tador técnico, particular, económico. Mo-
reno. Avisen teléfono 75993. (T) 
CABALLEROS, camisas, pijamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
"Un procedimiento para la fabricación 
de medios enzimáticos de todos clases de 
limpieza y de artículos de tocador". Apar-
tado 355. (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
"Un procedimiento para la fabricación 
continua de hidrocarburos de ebullición 
fácil de hidrocarburos de ebullición di-
fícil". Apartado 355. (T) 
SEÑORITA desea cambiar conversación con 
parisién instruIdo¡ Hortaleza, 64, segun-
do derecha. (T) 
BAULES, maletas, caja» viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
CHOCOLATE para, diabéticoe, Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. El paquete, 2,75. (20) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
PARA las gallinas "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farma-
cias. (T) 
SE cura el sufrimiento de los pies. Fer-
nando Católico, 43, entresuelo izquierda. 
Profesora francesa da lecciones. (8) 
¿QUIERE usted veranear doce días por pe-
setas 65, todo comprendido? ' Detalles: 
Star-Reklame. Madrid. Apartado 1.095. 
(16) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
93.084. por "Mejoras en los dispositivos 
unidireccionales transportadores de co-
rriente eléctrica". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
112.040, por "Mejoras en los acoplamien-
tos de tubos metálicos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 112.252, por "Un dispositivo de 
orientación automática para motores de 
viento". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
NECESITO agentes venta provincias ar-i,-ONrKDKSE ,iecnc¡a eXp]otac¡ón patente 
t.culo pr.mora neces.dad. Dmg^se: Lo- 100.720 "Mejoras en el tratamiento 
pez bela. 0\ ledo. (1) ,in loo niritr.« y,;^,-™" A/-;,^o^i_„ 
ALQUILANSE habitaciones, balcón calle, i 
Valverde, 16, tercero derecha. (10) l 
GABINETE o alcoba, máximo confort, te-; 
-léfono piso, en familia, completa, 6,50. i 
Andrea Mellado, 3, tercero derecha. (V), 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, agraaá 
corrientes, cocina esmeradísima. (Y) • 
DESEANSI! dos socios, con 30.000 pesétSs 
cada uno. Alternarán estancia Fernando 
Poo, explotivr carbón y fruta.s finca pro-
pia. Sueldos mensuales 1.000 Guinea, 400 
España, má-s cuarenta, por ciento bene-
ficios explotación veinte años, que su-
pera anualmente capital indicado. Inte-
resados escriban Lavin, Menorca, 25. (T) 
l)i;->KASE muchacha para todo, sepa bien 
cocina, buenos informes. Alcalá, 1S7, pri-
mero izquierda. De 10 a 11. (3) 
FALTA asistenta católica, medios días, 
presentarse de 10 a 12. Larra, 11, prime-
ro derecha, nada portería. (T) 
PALTA empleado aportando algún capital, 
negocio acreditadísimo, aerio. Preciados, 
33. Agencia. (4) 
."•LOCACIONES particulares, administra-
cores, cobradora;, meoánógrafos, orde-
porteros, 16.000 colocados. Costa-
nía Angeles, 8. (4) 
de las piritas de hierro". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 112.015, por "Mejoras en la ex-
tracción del etileno de la,s mezclas ga-
seosas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
SFSORA respetable, desearía persona dis-
tinguida, edad, posición, viajar Norte, 
gastar a medias. Escribid: María. Conti-
nental. Alcalá, 2. (T) 
LIBRETISTA, con algún capital, desea re-
lacionarse con músico Iguales circuns-
tancia?, para fundar empresa teatral. 
Escribid a "Libretista". Alcalá, 2. Conti-
nental, (o) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmeiorable, Popelín 
Ingles. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
MAQUINA de coser y alcoba matrimonio; 
4 a 7 tarde. Avenida Menéndea Pelayo, 
31, tercero A. (T, 
PRECIOSISIMOS sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fabri-
ca. (5> 
LOS del Rastro liquidan calzados, juguete-
ría y papelería d« balde. Serrano, 96̂  
URGENTE: por marcha deshago cesa, co-
medor, alcoba, despacho, gabinete, tresi-
llo, máquina coser, dormitorio japonés. 
General Arrando, 22. sencillo. (5) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23. entresuelo. (21) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos. 2. (23) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
AR.MONIUMS, pianos ocasión, contadp, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
FINCA superior calidad, labor y pradera, 
explotada dueño. Ocho kilómetros Medi-
na del Campo. Referencias: Francisco 
Sanz. Abogado. Valladolid. (T) 
DESHAGO casa por marcr.a extranjero; 
traspaso piso, muchos muebles. Gravina, 
22, portería. (3) 
VENDO salón dorado, Impecable. Unos 
cuadros antiguos. Escribid Apart. 9105. 
Hermosilla, 89. Caja postal. (T) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa 9, bajo izquierda. 
(8) 
IMANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
VENDESE grupo para galvanoplastia de 
500 amperios a 6 voltios. Arenal, 22. Por-
tería. (3) 
ALCOBA roble americano 650, treaUio con-
fortable 390. Luna, 27. (5) 
VENDEMOS, alquilamos, hoteles situados 
junto estación Villaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades, desde 
sesenta. Espacioso terreno, jardín, huer-
ta. Detalles: García Paredes, 40; tarde. 
(2) 
DERRIBO: Vendo ladrillo fino fachada, 
buena madera, marquesina, otros mate-
riales. López Hoyos, 29. (V) 
GRANJA avícola. Ciudad Lineal. Teléfono 
56988. De 10 a 1. (2) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo neminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
POR traspaso local liquidamos existencia 
camisería o ropa niño, géneros punto. Los 
Dollars. Caballero Gracia, 8. (4) 
LA propietaria de la Patente de Invención 
número 94.476, por "Un soporte para lám-
paras de cuarzo d© corriente alterna", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oíicdna de Pa-
tentes y Marcas, Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. (23) 
LA propietaria de la Patente de Invención 
número 72.708, por "Procedimiento pera 
preparar tres productos de reducción de 
la oxicodeinona isómeros", concedería l i -
cencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho, Madrid, Cruz, 
23. (23) 
AUSENCIA urgen venta radio universal, 
tomando extranjero; fonomaleta con dis-
cos, poquísimo uso. Duque Fernán Nú-
ñez, 3, tercero. Pepita. (3) 
LAS últimas novedades en discos y ro-
llos de todas marcas, las encontrará en 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
IMANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
PARA construcción de llavea todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
RELOJES venta y compostura, precios eco-
nómicos, garantía un año. Antigua relo-
jería. Enrique García Alvarez (antes Sal. 
esquina Postas). (4) 
RADIO, receptores desde 150 pesetas, pla-
zos, contado. Oliver. Victoria, 4. (3) 
RIGUROSAMENTE puros son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2, (nuevo 
almacén). Teléfono 44400. Pedid'precios. 
(T) 
VENDENSE jaulas individuales separar 
canarios de cría, baratísimas. Malasaña, 
18. (8) 
DISCOS de ocasión, venta, cambio, 0,75. 
Farmacia, 5. (5) 
RADIO cuatro válvulas, garantizando ex-
tranjero, 249 pesetas. Gramófono porta-
ble seis piezas, 78,90. Fuencarral, 141, du-
plicado. (5) 
CEDESE negocio en marcha, asunto úni-
co, fácil, agradable, autónomo, sin obre-
ros ni empleados, rinde de tres a ocho 
mil pesetas mes, sólo trataré con perso-
nas reconocida solvencia. Escriban para 
entrevista señor Díaz. Francisco Giner, 
9. Garage. (T) 
LIQUIDO muebles piso, comedor, dormito-
rio, despacho, recibimiento, colchones. 
Hermosilla, 87. (5) 
VENDO fichero Rudy-Meyer. Abecedarios. 
Ficha-s. Teléfono 13048. (3) 
INDUSTRIALES, comerciantes, arriendo 
total o parcialmente soberbio equipo pur 
blicidad circulante, único en España, de-
talles y condiciones señor Díaz. Francis-
co Uiner, 9. Garage. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Câ -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Genova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
km*. ^ 
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Sobre !as huellas de Don Quijot e COMENTARIOS A L M A R G E N , por K H I T O 
E L GALANTE BANDOLERO 
Más sensibles aún que a los ditiram-jzaba ya el abuso que el capi tán cortó 
bos de los poetas deben de ser los ban-.con unas palabras imperativas: "Mucba-
doleros, sensibles a las admiraciones; chos, esta no es t ierra de vino; ellos 
mudas o exclamativas de las mujeres j mismos, si quieren, han de comprarlo 
Nuestras mujeres miraban a Rocag^ii-lNo vayáis a creer que estáis en la ma-
narda asi como acostumbran rpirar al riña". Como no tenian dineros, esta vez 
sol: con la mano delante de los ojos, se marcharon sin pagar 
«¿Cómo es el bandido?», p reguntó una No era solamente por las masía? de 
vez un señor de la Justicia a unas mu- los de la Santa Unión ni por los caminos 
jeres de Avinyó que, por azar, le ha-
bían visto. Y ellas respondieron: «Es 
un galant home ros» (Es un apuesto 
mozo rubio.) 
A l caer de la tarde de uno de los 
reales que se dejaba caer la temida y 
brillante cuadrilla. Agradábanies 1 a s 
fiestas patronales que se llaman en Ca-
ta luña "festes majors", y los bailes yj 
danzas con las garridas mozas. No a to-
dias postreros de marzo del año 1609, ¡das las fiestas mavores acudieron con' 
unas cuantas mujeres que desherbaban i ünes siniestros, como a la de Manresai 
el campo de un tal Antonio Duran, de del año 1611, n i todas acababan por lo I 
Roda, vieron venir de la banda de Ta-1 trágico. Es de saber que un año por la 
bérnolas una nutrida compaña de hom-¡fiesta de San Lorenzo, que ocurre a los 
bres armados. E l que parecía capi tán;diez días de agosto, en la aldea de Das, 
do todos ellos iba caballero en un ca- ¡ t ie r ra de Cerdaña, Rocaguinarda jun tó 
bailo blanco. Creyeron, de buenas a p r i -
meras, que se r ían soldados del gober-
nador Queralt aquellos hombres que 
formaban el vistoso cortejo que hacía 
la vi l la se encaminaba. Era un martes 
y ya iba anocheciendo. Cerca de la l ia-
más de ^ trescientos cincuenta bandole-
ros, los cuales bailaron -̂con los pedre-
ñales en las manos. Entre el s innúmero 
de lindas danzas ancestrales que Cata-
luña recobrándose, va restituyendo a 
nuevo uso, hay una denominada "Ball 
mada «Fuente de Messana, que es tá a del nadre", que parece un recuerdo de 
la otra parte del puente de Roda, un ext raño baile ton que festejaron la 
gascón que se llamaba Pedro deis A n -
gles tenia un mesón o venta. Y al me-
són de Pedro deis Angles fué derecha-
mente aquella cuadrilla de unos veinti-
festividad de San Lorenzo los bandole-
ros de Rocaguinarda. 
A principios del año 1611, Perot Ro-
caguinarda par t ió hacia Nápoles, por 
uno o veintidós hombres. E l que mon- especial indulto del Rey, para un destie-
taba el caballo blanco pidió al ventero,rro decenal. Llegado a Nápoles, el capi-
qué tenía para comer él y los mozos táll de cuadrilla fué nombrado capitán 
de campaña. Veinte años más tarde, 
aún estaba Rocaguinarda en Nápoles. Y 
a buen seguro que en.los ocios que le de-
jaban aquellas milicias regulares, no tan 
duras como las que ejercitó por toda Ca-
taluña, contra los virreyes, tuvo tiempo 
y coyuntura de leer los bellos lances de 
su vida de bandolero en la segunda par-
te del "Ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha", que yo he vuelto a leer 
en este solsticio de junio en memoria 
del andante caballero y del bandolero 
galante, en quien buscó refugio la ho-
nest ís ima y bellísima Claudia Jerónima, 
que manchó en sangre de su prometido 
sus breves manos de lirio, y cuyas ma-
nos generosas y morenas quiso besar de-
rrocada por el suelo, la señora Regenta 
doña Guiomar de Quiñones. 
Lorenzo R I B E R 
que con él iban su camino. —No mu-
cho pan y unos pocos huevos—respon-
dió el ventero, receloso, que les que-
r ía servir, ciertamente, pero no quería 
que entrasen en su casa. Pero aquellos 
hombres querían cenar con todo huelgo 
y sin priesa. Entraron en la venta y 
sacaron mesas a la calle. Sentáronse en 
las masas de tres en tres, mientras uno 
de ellos estaba de pie, centinela aler-
ta.' Refociláronse con toda calma, con 
pan y vino y huevos, hervidos con la 
cásca ra o fritos, según a cada cual le 
apetecía. Y cuando hubieron comido a 
BU sabor, el hombre del caballo blanco, 
que era alto y delgado, de boca grande 
y escasa barba, con afilados mostachos 
amenazadores y que traia dos pedre-
ñales en la charpa de velludo e iba en-
vuelto en una capa roja de pastor, con 
una pluma roja en el sombrero y con 
tinas calzas también rojas, pidió al ven-
tero cuánto habían gastado. —Sesenta 
reales, contestó tímido el mesonero, que 
t r a t ó de justificar aquella suma, d i -
ciendo que habían consumido copioso 
vino blanco y aún habían llenado de él 
las calabazas que t r a í an consigo, algu-
nas de las cuales eran muy grandes. E l 
hombre del caballo blanco y de la plu-
ma roja en el sombrero, pagó los se-
senta reales con toda religión y escrú-
pulo. Y la vistosa compaña, bien yan-
gada y satisfecha, púsose de pie y en 
camino. La campana de 'Roda tocaba 
en vano a somatén . Las mozas del 
pueblo iban delante gritando: «Eu Ro-
caguinarda!» «Eu Rocaguinarda!» Y 
aquellos magníficos bandoleros, salien-
do de Roda, fueron a desvanecerse en 
él crepúsculo de marzo, que iba poblán-
dose de sombras moradas, como un 
tíeshojamiento de violetas cuaresmales. 
¿ Queréis conocer a algunos otros 
bandoleros de la gentil y caballeresca 
cuadrilla? No os daré el nombre por- V I E N A , 7.—En un discurso pronun-
que lo ignoro, y los documentos coetá- ciado ayer en Gratz, ante una enorme 
neos no lo revelan; pero sí os daré sus ¡muchedumbre, el canciller Dollfuss ha 
U J E R 
I estaba? Y a me acuerdo: en el primer 
trimestre de recién casados, en el d e -
ojos gran-! la luna y las estrellas. Segundo trunes-
bondadosa. Lie. Empiezan las ocupaciones ajenas a 
los labios un poco gruesos, la den- i contemplarla a una del día a la noc e. 
tadura perfecta, y el busto ceñido "¿Te vas hi j i to?" ' S í , ^ e n a \ ° 0 í : „ e i ^ 0 
LUISA y MATILDE 
(Luisa, cuarenta años, los 
des, de expresión dulce y 
Los estudiantes españoles 
en Estambul 
ESTAMBUL, 7.—Hoy han llegado a 
este puerto, a bordo del vapor "Ciudad 
de Cádiz", 190 estudiantes españoles, 
acompañados por el decano de la Uni -
versidad de Letras de Madrid. m 
A l mismo tiempo que dichos estudian-
tes, han llegado a Estambul numerosos 
diputados y periodistas. 
El "Ciudad de Cádiz" se h a r á a la 
mar el próximo liines para continuar su 
viaje. 
-Pues se comparó con Julio Césai*. 
-¡Que si quieres arroz, Catiiinal 
Dollfuss protesta contra la 
<<radio,, alemana 
señas personales, según la declaración 
de los oculares testigos: 
«El uno era de mediana estatura, 
protestado enérgicamente contra la in-
tromisión de Alemania en los asuntos 
interiores de Austria, mediante la "ra-
barbirrubio, carirredondo, vestido de dio". 
lienzo guarnecido de rojos gaviones. 
Otro era barbilampiño, lleno de cara, 
blanco, harto hermoso de ver... Otro 
a ú n era un hombre alto, moreno de co-
lor, con los dientes blancos y prietos, de 
negr ís ima barba, si bien muy escasa..." 
Voy a contaros la cena que hicieron 
tm- día del promedio de julio, cuando los 
campos, despojados de su cabellera ce-
real, huelen a menta y a rastrojo, y 
cuando, a la puesta del sol, el cielo do-
rado se oscurece con el áureo polvo pre-
cioso que sube de las eras. Ello pasó en 
una heredad de un ta l José Postíus, de 
San Felío de Terrasola. Llegaron los 
bandoleros mandados por Rocaguinarda, 
y sin ambages ni'rodeos, pidiéronle de 
cenar. Le pidieron pan y vino; arranca-
ron de la huerta contigua muchas ce-
bollas y las comieron como ensalada. Las 
cebollas les abrieron el apetito y qui-
sieron que la masovera les sirviese ca-
brito'asado. Cabrito no lo tenemos, dijo 
la dueña. Si se contentaban de huevos 
y cecina, ella gustosamente les ha r í a 
tortillas. Los bandidos tuvieron que con-
tentarse. Comieron y bebieron en la era, 
a la fresca. Pidieron a la masovera que 
A la salida del acto la Policía se vió 
obligada a dar varias cargas para dis-
persar a elementos "nazis" que se ma-
nifestaban ruidosamente, deteniendo a 
unos 50 manifestantes. 
A consecuencia de las cargas dadas 
por la Policía, algunos manifestantes re-
sultaron heridos de escasa considera-
ción. 
EL VIRUS DE LA GPJPE, 
LONDRES, 7.—Los médicos br i táni -
cos Wilson Smith y Charles Andrews 
anuncian que, después de sus experimen-
tos en el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Médicas, han conseguido aislar 
el virus filtrante, que es la causa prima-
ria de la gripe. 
La opinión médica hace notar que, de 
este modo, la humanidad no se verá de 
ahora en adelante sin socorro ante epi-
demias de gripe como la de 1918-1920, 
que causó más de 15 millones de muer-
tos en el mundo. 
Los experimentos que se han realiza-
La marquesa de Csrsa Valdés ha dado 
en Par ís una fiesta a beneficio del Asilo 
de San Fernando, que consistió en un 
recital de cameiones por el señor Mon-
tiel, y como novedad ioteresantis ma, la 
presentación como danzarina de la be-
llísima señori ta Loi i ta de Pedroso y 
Sturza, hija del conde de San Esteban 
de Cañongo, diplomático e&pañol, y la 
finada comdesa, nacida princesa Sturza. 
Según las noticias llegadas de París , 
aunque la fiesta tuvo carác ter íntimo, 
el.éxito de la ar is tocrá t ica danzarina ha 
teriido gran resonancia. 
Asistieron a la fiesta doña Beatriz y 
doña Cristina de Borbón, los marqueses 
de Torre-Hermosa e hija, Lambertye-
Gerveviller, marquesas de Cartago y Vis-
tabella, condesas del Puerto y Henri de 
Castellane (nacida Castílleja de Guz-
.mán), condes de Baccochi, baronesa 
d'Armonrvllle, señoras, señori tas y seño-
res Alvarez Calderón, Botella, Escalan-
te, Orbegoso, González Dreyfus y otros 
muchos. • 
= ipor los señores de Soriano (don Ju-
lián) y para su hijo el doctor en Medi-
cina don Antonio, ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señori ta María Jo-
sefa Richi, hija del ex gobernador civ 1 
de San Sebastián, don Luis. La boda se 
celebrará en los úl t imos días del pró-
ximo octubre. 
—Por los señores de Rebollo, para su 
hijo don Ildefonso, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señori ta Mercedes 
García de la Barga, hija dsl inspector 
general de Prisiones, don Cri~pulo Gar-
cía de la Barga. La boda ha sido fijada 
para el próximo otoño. 
= H a dado a luz en Zaragoza a una 
hermosa niña, su pr imogéni ta , la señora 
del teniente de Caballería don Javier 
Lizasoain y Mugnairo, nac da Mar ía Jo-
sefa Sasera y Cabeza de Vaca, hija de 
la marquesa de Constancia Real y nie-
ta de la marquesa viuda de Fuente 
Santa. 
—También acaba de tener felizmente 
una niña, eu segunda hija, la señora de 
don José Luis Pérez Sírera, nacida Jo-
sefina Bosch-Labrús y Reig, hija de los 
(nacida Sáinz de los Terreros), Oñate y 
Os,set (nacida Manso de Zúñiga y Pérez 
de Ayala) . Señoritas de Carvajal, Iba-
rra, Mayans y Jáudenes (Tr ígona) , Rei-
na, Romea y Valle. 
Ex m nistro conde de Gimeno. 
Ar i s tócra tas fallecidos 
En su residencia de Sevilla ha falle-
cido el pasado día 2 la i lus l r s ima señora 
doña Juana Arias de Saavedra y de 
Cárdenas, perteneciente a noble fami-
lia. 
Estuvo casada con el finado don A l -
fonso Albarracin y Pérez de Vargas, de 
cuyo matrimonio son hijos doña María, 
don Joaquín, casado con doña Merce-
des Pacheco y Rubio; don Jcsé y doña 
Dolores, casada con el marqués de la 
Reunión de Nueva España . 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Co-
millas, el marqués de Monteflorido; de 
Jerez a Bilbao, los señores de Domecq 
y Rivero (don Tomás) ; de San Juan 
de_ Luz a Santoña, la duquesa de San-
toña, y de Par ís a Lausanne, el duque 
de Pinohermoso. 
—Han marchado: a Noja, los marque-
ses de Albaicín e hijos; a San Sebastián, 
el ministro de Noruega y familia y el 
de Suecia con la suya; a Panticosa, los 
marqueses de Bondad Real; a San Juan 
de Luz, los vizcondes de Salcedo Berme-
j i l lo ; a Valdesoto, la condesa de V i -
llárea; a Avilés, el marqués de Ferre-
ra; a Santander, la señora viuda de 
Herrera, y a Vitoria, la condesa viuda 
de Badarán . 
Marcharon también a El Escorial los 
señores de Sanz Huelin (don Guillermo); 
la señora viuda de Bonelli y familia, y la 
señora viuda de Martínez Pedresa, acom-
pañada de sus sobrinas las señoritas 
Trinidad García del Cid y Alarcón y 
María Pepa y Carmen García y García 
del Cid. 
Han marchado a Santander doña Car-
men Palacios; a Segovia, don Inocencio 
Casas; a Barcelona don Fernando G. Loy 
gorr i ; a El Plantío, doña 
Ipar; a Sardinero, las 
por la negrura lisa de un traje de 
seda, casi sin escote, y de sobria y 
elegante sencillez. 
Matilde, cuarenta y cinco años, rubia, 
oxigenada, maquillada y "hecha" en 
el tocador: muy corto el vestido, sin 
mangas; desenvoltura y audacia en 
los ademanes y en las actitudes, co-
piados de los que privan en la mo-
derna y alocada juventud. Las dos 
amigas dialogan en un saloncito, cu-
yo balcón da a un jardín, y a t r avés 
de cuyos cristales se columbra e! ho-
rizonte lejano, donde ha comenzado 
a hundirse el sol.) 
Luisa (tras un silencio corto y de-
jando sobre la mesita con ruedas de 
goma la taza del t é ) . — ¿ Y Alfonso? 
Matilde (cruzando una pierna sobre 
la otra y adoptando una posición semi-
yacente).—Alfonso bien y como siem-
pre...; ocupadísimo, atareadís imo, sin 
un minuto libre, según él. (Con un ges-
to irónico.) Digo según él, porque to-
davía no me he enterado cuáles son 
esas tareas abrumadoras. N i me he en-
terado, ni... quiero enterarme. 
Luisa.—La política ya sabes que es 
tirana. E l Congreso a diario... 
Matilde.—¡Quita, mujer! Si Alfonso 
es de los diputados por "sport". No habla 
nunca en el Congreso, ni va por allí 
apenas. Unicamente cuando hay gran-
des votaciones y para decir "sí" o "no". 
Luisa.—rfe todas maneras los hom-
bres siempre tienen quehaceres, ocupa-
ciones, compromisos con amigos... 
Matilde (irónica).—Menos mal cuan-
do se trata de amigos... Pero tienes ra-
zón; los hombres siempre con una bar-
baridad de trabajo... fuera de casa, le-
jos de sus mujeres. ¡Y es curioso! Cuan-
tos m á s años llevan casados... m á s ocu-
paciones. Recuerda: de novios, nunca 
tenían nada qué hacer, a todas horas 
"disponibles" para acompañarnos a pa-
seo, a tiendas, al "cine", de visitas, a 
más remedio que salir hoy. Media ho-
ra a lo sumo... Se trata de una cues-
tión de pesetas, ¿ s a b e s ? " . La media 
hora ha sido... hora y media, pero ¡en 
fin!, un "vuelo" cortíto. Transcurre el 
tiempo: por un año y— las tareas se 
multiplican, los "formidables" compro-
misos, los negocios o asuntos profesio-
nales. Continentales y telefonazos menu-
dean: "Imposible ir a comer. No me es-
óeres". "Esta tarde no puedo ir a bus-
carte". "No te asustes si no voy esta 
noche. E l pobre Martínez e s t á agoni-
zando". "Acuastá te , sin aguardarme, 
porque tal vez no regrese a casa hasta 
por la mañana . Tenemos sesión noctur-
na en el Congreso". Todo eso al ano do 
casados. A los cinco años, ¡ni continen-
tal es, TÚ teléfono, ni... por ahí te pudras. 
Un simple: "Hasta luego", que a lo me-
jor es: "hasta el día siguiente o... al 
otro". (Pausa.) Lo sé por experiencia... 
Por experiencia, porque Alfonso, que ha 
pasado ya por todos los "trimestres", 
es tá ahora en la ú l t ima "fase"; en la 
de las ocupaciones abrumadoras que no 
le dejan tiempo, según él, "ni para res-
pirar". Lo único que le preocupa, a ra-
tos, es que yo no renuncie del todo a la 
juventud, y si "defendiéndome", como 
"procuro "defenderme", es tá tan... ocu-
pado, lejos de mí, ¡calcula, si le diera 
el gustazo de ponerme en vieja!... (Sus-
pirando.) En vieja... ¡Qué horror! No! 
puedes imaginarte lo que me espanta 
eso: envejecer. Lo he dicho muchas ve-
ces: morirme antes de verme vieja. ¡Qué 
horror, qué desesperación, convertirse en 
una ruina... de lo que fuimos; contem-
plarse en "escombros"; sentirse humilla-
da, arrinconada, olvidada y... compade-
cida! ¡Qué horror Dios mío, qué pena 
tan grande y tan honda, y qué tortu-
ra para nuestro amor propio de muje-
res que supimos de tantos homenajes!... 
(Señalando al horizonte.) ¡Igual que ese 
sol Poniente! Igual que él, nos hundi-
•» /TAS Prensa antimarxista. 
I V l Uno tras otro, los diarios bur-
gueses que se fueron de aventura con 
el socialismo, compadrearon con él y le 
ayudaron a dominar, retornan poco a 
poco a sus lares, de donde no huoieran 
salido de no haberles faltado el sentido 
común. 
También para ellos, que fueron sus 
panegiristas- y sus m á s insensatos adu-
ladores, el socialismo es ahora el ene-
migo de España , el principal causante 
d é l o s desmanes y catás t rofes que afli-
gen a la nación. 
Que tanto como la repulsión que les 
produce esa política de los peores, les 
atormente la memoria de los males que 
han ocasionado y el recuerdo de lo que 
han contribuido a esos destrozos y a 
esas ruinas que ahora lamentan. 
Que sea verdadero su arrepentimien-
to. Qire no resulte que, sí se han colo-
cado frente a los socialistas y al Go-
bierno, es porque actualmente ser pe-
riódico ministerial es el peor de los ne-
gocios. 
* * * 
A visto usted al ex genial Ba-
gar ía qué solo se ha queda-
su islote con sus mandriles tan 
tan fétidos y tan sin gracia ' 
ao i. i 
viejos, , 
—Sobre todo sin gracia, desdo que 
murió el pobre "Heüófilo". 
misa, etc., etc. ¿ A las tres de la tarde Irnos en el tiempo, mientras otros so-
cn agosto y en la acera del sol? ¡Allí¡les, que asoman en la aurora de la v i -
clavadítos! ¿ E n una esquina en diciem-
bre y diluviando? ¡Allí, como Daoiz y 
Velarde! Entonces era la asiduidad y la 
consagración de una vida, minuto por 
minuto. Luego... Luego de casadofe, hay 
que distinguir tres "fases". Primera 
"fase" que corresponde al primer t r i -
mestre: Primero tampoco tienen que ha-
cer absolutamente nada fuera de casn 
y a ninguna hora. ¡A este le llamo yo 
el trimestre de la "almíbar" . 
Luisa (riendo).—¡Mujer! ¿Un trimes-
tre, nada m á s ? 
Mati lde.—¡Nada más ! No concedo am-
pliaciones. Tú juzgas por t i , pero tú, 
vosotros, mejor dicho, sois un "caso" 
único, estupendo. 
Luisa (riendo).—Una especie de "fe-
nómenos", ¿ n o ? 
Mati lde.—¿Qué es eso de "una espe-
cie"?... ¡Dos fenómenos auténticos den-
tro de la "cofradía" matrimonial! Sobr: 
todo, él, tu marido, Ricardo, que en 
plan de marido, es una de esas "cosas 
raras" que la dejan a una patidifusa. 
Luisa (sin dejar de sonre í r ) .—¿Y por 
q u é ? Bueno: no te interrumpo. Conti-
n ú a con los "trimestres"... 
Matilde.—¡Ah, es verdad!. ¿ E n cuál 
co Sanz Ruiz; a Burón, don Tomás 
da, magníficos y espléndidos, oscurecen 
y borran, por fin, con el contraste, nues-
tras ú l t imas luces de juventud en... 
ocaso. (Pausa.) Dime, mujer: tú que 
eres todavía feliz, porque sigues siendo 
amada con la misma ilusión de antes, 
de entonces: ¿no tiemblas por tu fe-
licidad ante ese sol Poniente que ve-
mos desde aquí y que es... todo un sím-
bolo para nosotras?... 
Luisa (sonriendo).—¡No! 
Mati lde .—¿De veras no te da miedo 
declinar, envejecer? 
Luisa (dulcemente). — Envejecer es 
triste, desde luego, pero inevitable e 
irremediable. Y aun en el ocaso, no exis-
te esa tortura, ese suplicio, ni siquiera 
esa amarga y desolada renunciación, 
cuando "se sabe envejecer". 
Matilde (incorporándose en la cama 
turca con un rápido movimiento) .—¿Sa-
ber envejecer, dices? ¡Es curioso! ¿Y 
cómo se aprende? ¿ E n qué consiste? 
No entiendo lo que has querido decir... 
Luisa.—Sin embargo, es bien sencillo. 
¿Qué mujer al sorprender en su rostro 
la primera arruga o en sus cabellos la 
primera cana no ha sentido una melan-
colía infinita e incluso ha llorado, de 
corazón adentro, la juventud que se 
va?... Pero al mismo tiempo, cada edad 
en la mujer, tiene sus atractivos, y lo 
-c-^E tarde en tarde, "El Liberal" y el 
U ' "Heraldo" publican unas informa-
ciones de Portugal que encienden el pe-
lo. Cien veces han derribado al Gobier-
no de Oliveira Salazar, y otras tantas 
se ha levantado. Para tumbarlo han re-
currido a todo: a las sublevaciones mi-
litares, a las revoluciones callejeras, al 
terrorismo y a los telegramas desde 
Badajoz. 
Pasan los años y Oliveira Salazar 
permanece. "El Liberal" y el "Heraldo" 
no ceden en su ataque, y para ello to-
das las ocasiones son buenas. Hasta la 
que brindan diez y seis deportados po-
líticos que se han fugado, y que mere-
cen todas las consideraciones de "El L i -
beral", que se burlaba y re ía cuando 
los fugados eran deportados españole:;. 
Pero lo m á s notable es que "El Li-^ 
beral" asegura que un periódico de Cap-
tov.-n, que en español se dice la ciudad 
de E l Cabo, publica una "interviú"' con 
uno de los forajidos. 
En qué quedamos, ¿se t rata de de-
portados políticos o dé facinerosos ? 
¿O es que no sabe el que ha ' educ i -
do la noticia lo que en portugu¿3 sig-
nifica forajido? 
* * * 
U-N adorno de las casas muy clsgar.-': te y modernísimo son lo-, acuá-
riums vitrinas fascinadoras con sus ve-
getaciones submarinas y sus pececillcs 
de fantasía, irisados, que brillan como 
gemas. 
Y la ú l t ima palabra la constituye una 
combinación muy ar t ís t ica de acuárium, 
y jaula, que por la luz y los espejes 
produce la ilusión de que los peces vue-
lan y cantan mientras los pajarillos na-
dan entre madréporas y medusas fos-
forescentes. 
F a n t a s í a maravillosa con que embe-
llece el conde de Rodríguez San Pedro 
un salón de su palacio en Biárri tz . 
A, 
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EL m m m í m m 
Allende y Alonso; a E l Burgo, don R i - j q . ^ hace falta es destacarlo "colocándo-
cardo García Segond; a Ampuero, don; .^ situándose, en la edad que se tie-
ne". A esto llamo yo "saber envejecer". 
En cambio, lo absurdo, la obcecación 
de Alvarez Mallo y de Garin; a Luán-
vzcondes de Bosch Labrús e hija pol i- i ¡f ' d°n Rafa^1 Masareu; a San Rafael, 
A* 1 #VM w. -o Idon Tomas de Limers, don Luis Gui-
nea; a Collado Villalba, don Manuel tica de los barones de Purroy. = E 1 esicritor don Adolfo de Sandoval Díaz Gómez; 
do en animales prueban que es posible 
lea llenase l a calabaza de vino. Empe-'la inmunización contra la gripe. 
está recibiendo muchas fel citaciones por I ™ — " - f . a Amurrio, la señora viu-
haberse dado su nombre a una calle de i ?a ^ ^zpiunza; a Vitoria, las señori-
Toledo, premio a su labor literaria y 
musical en relación con aquella ciudad. 
Santa Amalia 
Pasado mañaina celebran su santo las 
marquesas de San Juan de Buenavista 
y Vista Alegre. Condesas de Andino, 
San Antolín de Sotillo, Trígona y Vil la-
res. Baronesa de Troncóse. Señoras de 
Cabello Lapiedra, Cadaval, viuda de 
tas de Ar ta jo; a Cañada de Calatrava, 
don José Gala; a Monrreal, don Alfre-
do Pérez Rodríguez; a Elizondo, don 
Manuel Ubillos; a Jaén , don Enrique 
Bago; a Barbuñales, don José Jo rdán 
de Ur r í e s ; a Navas de Ríofrío, la se-
ñor i t a Mar ía Rosa del Arco; a Zarza-
guda, don Eduardo Torralba; a Avila, 
Víctor Ruiz Escajadíllo y don Carlos 
Mataix; a E l Espinar, don Enrique Car-
ies Viñador y doña Virginia Fe rnán -
dez; a Pozuelo, don Felipe de Diego y 
don José Mi r ; a Valencia, don José Ma-
r ía Oliva; a Gijón, don Luis Villaverde; 
a Miraflores de la Sierra, don Ricardo 
Morana y don Francisco López de Ro-
da; a Las Palmas, don Salvador Man-
rique de Lara; a Santa Cruz de la Zar-
za, don Félix Avia García; a Villanue-
va del Arzobispo, la señora viuda de 
Francisca: Bueno; a Cullera, don José Alemany; 
señoras viudas! a Bayona, don Romualdo Monto jo; a 
Barca, don Laureano Barranco; a Puen-
te San Miguel, don Mario Gutiérrez; a 
Taina, don José Simón Corral; a San 
Sebast ián, don Luis Prota, la señora 
viuda de Frade y don Pablo Gómez; a 
E l Escorial, don Javier de Carlos, don 
Artero Alesanco, doña Carmen Mocha-
les, don Alejandro Marquina, don Juan 
Francisco Mochales; a Castro Urdíales , 
don Máximo de la Lama, don Tomás 
Marina; a Cercedilla, don Femando Ló-
pez de Ceballos; a Pau, don Enrique 
Vel lu t i ; a Isabela, don Francisco Pelli-
cer; a San Ramón, la señora viuda de 
Tena; a Piedralaves, don Eduardo Vas-
don Fernando Enriquez de Salamanca; 
a Briones, la señora viuda de la To-, sallo; a Fuenterrabia, don Carlos Mu-
Canthal. Cienfuegos, Crispo de Lara, j r re ; a Puebla de Beleña, doña Vicenta, ñoz; a Izarra, don Alejandro de la 
Cueva, Goicoerrotea, Jovellanos, Montis 1 González; a Villapresente, don Francis-j Fuente. 
inútil, consiste en obstinarse en vencer 
al tiempo y en querer perpetuar lo que 
el tiempo dest ruyó y... se llevó. Por eso, 
una mujer madura, con el "estilo" de 
una muchacha, hace reír y hace llorar. 
En cambio esa mujer madura "en su si-
tio" puede seguir siendo, de otra mane-
ra, no sólo atractiva, sino ilusionante. 
En esta mujer madura, la bondad, i lu-
minando su rostro, sin juventud, junto 
con la dulzura y el equilibrio de su ex-
periencia, embelesa los ojos del que la 
ama. Vestida siempre con discreción, 
no "en vieja" tampoco, sino con arre-
glo a su edad, sus galas sobrias y se-
rias, no excluyen ni la elegancia ni la 
modernidad, y en cambio armonizan de-
liciosamente, con su hermosura de "ro-
sa de otoño". Y la envejecen por eso 
mismo. Situarse en la realidad del tiem-
po, de la edad que se tiene: ¡he ahí Ma-
tilde a lo que yo llamo "saber enve-
jecer!" 
Matilde (pensat iva) .—¡Quizás tienes 
razón! 
Luisa (cogiéndola las manos) .—¡No 
lo dudes! Mira ese sol Poniente... ¡Con-
témplalo! Es hermoso también.. . 
Curro V A R G A S 
TOKIO, 7.—La Agencia Rengo dice 
que corre el rumor de una próxima rup-
tura de la Conferencia que se ocupa de 
la compra del ferrocarril del Norte de 
Manchuria, motivada por la diferencia 
que ha surgido acerca de la propiedad de 
la red y la desproporción considerable 
entre los precios propuestos por las dos 
partes. 
El Japón tiene que meditar mucho so-
bre esta cuestión y sobre la reanudación 
de los trabajos de la Conferencia, pre-
vista para la semana próxima. 
Oficial sueco muerto en 
accidente de aviación 
ESTOCOLMO, 7.—Un avión mili tar 
ha ca-do a tierra en Vesterras. E l p:lo-
to, teniente Rosen, resul tó muerto en 
el acto. Otra persona que le acompaña-
ba pudo salvarse haciendo uso del pa-
racaídas . 
El ¡teniente Rosen era muy conocido 
como deportista y había representado-a 
Suecia en los Juegos Olímpicos. 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
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LO QUE NO SE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
antojaron siglos, Victoriano irguióse en su asiento, 
lanzando un grito que pareció m á s bien el rugido de 
una fiera acosada. Armela, la mujer maldita, merecía 
un castigo ejemplar. ¡Ah!, y no se escapar ía de él... 
¡Le daría muerte con sus propias manos! ¡La estran-
gular ía entre sus brazos! 
N i por un instante se le ocurrió pensar que las apa- I 
riencias son engañosas muchas veces y que a nadie se 
le puede condenar síh hacer antes un examen frío, m i - j 
nucioso y desapasionado de todas las circunstancias, 
del hecho criminoso que se le imputa. Fuera de sí, i n - i 
capaz de razonar, con el cerebro lleno de negras ideas, 
el corazón rebosante de sentimientos vengativos y las j 
manos crispadas, el desdichado Gerbelle paseaba por ; 
el cuarto a grandes zancadas, tropezando con los m u é - i 
bles, chocando contra las .paredes, en un estado de ex- ' 
citación imponente, fomentado aún por los siniestros 
sonidos inarticulados que se escapaban de su garganta. 
fon aquel preciso instante se dejó oír e l t imbre de 
la puerta de la calle. 
Armela regresaba emoeionadísima y muy triste. No i 
había podido asistir en los úl t imos momentos de su 
existencia a l a anciana amiga de su t í a Angélica. L a ; 
aflora de Ambraise había muerto por la ncK?Jie y de 
una manera repentina; el fallecimiento hab ía sobreve-
nido cuando la enferma se hallaba entregada al sueño. 
A l ver a su marido con los ojos fuera de las órbitas 
y midiendo con pasos desesperados el cuarto, al escu-
char los gritos de rabia que entreabr ían sus- labios, la 
joven señora de Gerbelle se paró , en seco con un gesto 
de estupor reflejado en el semblante. ¿Qué había ocu-
rrido en la casa durante su ausencia? ¿ N o sería que 
Victoriano estaba bajo los efectos de una crisis de 
nervios, tal vez de un ataque de locura? 
Con un ímpetu amoroso de todo su ser, fué a arro-
jarse al cuello de su marido para calmarlo con sus ca-
ricias y con sus besos. Pero Victoriano, con el brazo 
derecho extendido como un resorte, l a rechazó con 
violencia, tan brutalmente que Armela, dando traspiés , 
llegó hasta el otro extremo del cuarto. 
—¡Dios mío!—gimió, juntando las manos, la infeliz 
mujer—. ¡Ten piedad de nosotros. Señor...! M i pobre 
marido ha perdido la razón. 
Y apoyando la espalda en la pared para no caerse, 
pues sent ía que las piernas se negaban a sostenerla, 
contempló, con m á s compasión que terror, a Victoria-
no, que en aquel momento clavaba los ojos con fur ia 
en un papel que conservaba entre sus manos crispa-
das. Armela, impelida por la dolorosa ansiedad que 
le devoraba, arr iesgóse a dar unos pasos en dirección 
al sitio en que se hallaba Victoriano. Este, por su 
parte, acortó la distancia, saliendo al encuentro de 
Armela con los labios convulsos y amenazador el 
gesto. 
Cuando estuvo a su lado, la fulminó con la mirada, 
al mismo tiempo que le decía con voz ronca, de acento 
solemne: 
—Señora, está usted desenmascarada... Es inútil que 
finja usted... 
—¡Victoriano...! ¡Mi pobre Victoriano!—imploró l a 
señora de Gerbelle, conteniendo a duras penas los so-
llozos—. ¿Qué te ocurre...? ¿Te sientes mal, querido 
mío ? 
Por toda respuesta, el diputado mostróle &L papel. 
acercándoselo' a los ojos para que lo viera bien, y ex-
clamó con una entonación terrible: 
—¿Reconoces esta carta?... ¿Osarás todavía negar i 
t u t ra ic ión? ¡Habla, habla!... ¿Ves cómo no te atre- ¡ 
ves? 
La joven señora de Gerbelle lanzó un grito desga-
rrador. Y a no le cabía duda; su marido estaba loco; 
era un repentino ataque de demencia lo que le tenía 
en aquella situación. , 
Se sobrepuso, no obstante, a su dolor, y afectando 
una calma que no sentía, dominando el espanto que 
se había apoderado de ella, p regun tó : 
— ¿ Q u é quieres decir, Victoriano? No te entiendo; 
no te comprenderé, si no me explicas... 
Gerbelle vio en estas palabras de su mujer un re-
curso hipócrita para salir del paso, para rehuir una 
respuesta concreta y terminante, y lanzándose como 
una fur ia sobre Armela, volvió a acercarle a los ojos 
la carta calumniadora, la terrible acusación. 
—¡Lee..., lee, te lo ordeno!—exclamó imperativa-
mente el diputado—. Y después de que la hayas leído 
ten la osadía de negar que por un puñado de monedas 
de oro o por un fajo de billetes del Banco has vendido 
a tu país como Judas vendió a Cristo... ¿No te d:je 
que acababa de desenmascararte, que lo sé todo? 
Armela leyó la media docena de renglones trazados 
sobre el papel. Una rojez de fiebre cubrió su rostro, 
que inmediatamente después, sin transición, tornóse 
intensamente pálido. Sus manos temblorosas se junta- ' 
ron en actitud implorativa. . 
— ¿ Y has creído semejante ignominia? — m u r m u r ó 
débilmente la acusada, con acento de doloroso repro- i 
che—; ¿ h a s prestado oídos a l v i l calumniador? ¡Oh, | 
Victoriano de m i alma, ¿ e s posible que me creas ca- : 
paz...? j 
Armela se interrumpió de pronto, sin acabar la fra- j 
se. Sus labios se cerraron y permaneció muda, sin in- 1 
tentar siquiera una justificación. 
—¡Habla!—insist ió, obsesionado. Gerbelle, apretando I 
loa puños . 
Y ante el silencio de su mujer, g r i tó con desbordada 
iracundia: 
—¡Dime algo! ¡Alguna cosa! 
Armela no podía hablar. N i aun apelando a un es-
fuerzo de voluntad habr ía logrado articular una sola 
palabra. Que su marido hubiera podido creerla culpa-
ble no más que durante \ in segundo, bastaba para que 
su alma candorosa y su corazón inocente y enamorado 
se sintieran heridos mortalmente. Desprendióse de su 
marido, que la había atenazado por ambas muñecas. 
Como una sensitiva que se repliega a l contacto de un 
cuerpo extraño. Armela no pedía sufrir que Victoriano 
la tocase. U n murmullo confuso llenó sus oídos; en-
turbiósele la vista y se sintió desfallecer, como si fue-
ra a perder el conocimiento. 
—^Habla!—repet ía Victoriano con voz que m á s bien 
parecía un silbiejo—, ¡habla pronto...! ¡Defiéndete, si 
puedes! ¿ N o dices nada? Ya me lo explico. Permane-
ces muda porque tus artes de fingimiento, porque tu 
disimulo y t u hipocresía no pueden prevalecer sobre 
la evidencia. 
La señora de Gerbelle alzó la frente, sostuvo la mi-
rada con que Victoriano trataba de confundirla, y res-
pondió con dignidad: 
— N i he recibido la carta que me enseñas y acabo de 
leer, ni conozco a la persona que la ha escrito. Es 
todo lo que tengo que decir. 
—'Pero, desdichada—objetó irónico Gerbelle—, si he 
seguido tus pasos para que no pudieras engañarme; 
¡si sé que has acudido a la cita que se te da en este 
papel! 
—¿Yo?—pro te s tó Armela, indignada. 
—¡Tú, sí! Con mis propios ojos te he visto entrar 
en una casa de la calle de Verneuil, precisamente en 
la casa en que vive el firmante de l a carta. 
—No es cierto. Yo no he ido adonde acabas de de-
cir. 
—Entonces—exclamó riendo sardónicamente el dipu-
tado- , ¿ t e he confundido con otra mujer... que vestía 
exactamente ianai aue tú y aue tenia tu misma cara? 
—He acudido, en efecto, a una casa de la calle de 
Verneuil. M i anciana amiga, la señora de Ambraise, 
que vivía allí y que se halla gravemente enferma, que-
r ía abrazarme antes de morir, deseaba que la asistiera 
en sus úl t imos momentos. Y respondí a su llamamiento, 
yendo a hacerle una visita, a la que no podía negarme, 
que mis sentimientos me obligaban a no demorar; por 
eso salí de casa a hora tan temprana. 
Victoriano Gerbelle se encogió de hombros con gesto 
incrédulo. 
—Como pretexto, puede pasar—dijo—. Pero eres po-
co hábil para defenderte. 
—Renuncio a una defensa que no tengo por qué in -
tentar siquiera, y no se trata de un pretexto, sino de 
una verdad tan clara como el sol 'que nos alumbra. Pue-
do enseñarte la carta en la que la señora de Ambraise 
me mandaba a llamar. 
Y Armela buscó febrilmente 'en el cartapacio que 
había sobre su mesa de escritorio la misiva que había 
recibido la víspera. De pronto se puso lívida; acababa 
de comprobar que la esquela de la señora de Ambrai-
se había desaparecido misteriosamente. . 
—¡Enséñamela en seguida, puesto que aseguras ha-
berla recibido !~gri taba Victoriano exasperado. 
La señora de Gerbelle balbució temblorosa:" 
— ¿ S e r á posible, Dios mío, que se haya extraviado? 
l o la guardé aquí en mi cartera, estoy completamente 
segura... Pero ya no es t á ; no la encuentro. 
Gerbelle, como único comentario, sonrió dv^deñosa-
mente, despreciativamente. 
Armela se sentía abrumada bajo el paso de aquella: 
inexplicable fatalidad que se cebaba en ella. Había en^ 
todas estas coincidencias un misterio impenetrable. R é | 
curno a toda su fortaleza de espíri tu para contener IM 
lágrunas , que tenian prisa por asomarse a les párpados 
y que acaso habría interpretado Victoriano como u n i 
muda y espontánea confesión arranegda lo.<¡ reia'M 
dimientos. No quería descender al terreno de las jus-
tificaciones. Por otra parte, ¿ a qué argumento convin-
(Continuará.) 
